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CHARLES DE BRUNSWICK
Charles-Frédéric-Auguste-Guillaume de Brunswick-Luneburg, 
prince et duc souverain de Brunswick, prince d'Angleterre, fils 
aîné de Frédéric-Guillaume, duc souverain de Brunswick-Lüneburg- 
Oels et de Marie-Elisabeth-Wilhelmine, princesse de Bade, né à 
Brunswick le >0 octobre 1804, monta sur le trône du duché de 
Brunswick en 1815 à la mort de son père (tué le 16 juin à la 
bataille des Quatre-Bras près Waterloo), mais ne régna qu'à par­
tir d'octobre 1823. La révolution du 7 septembre 1830 le chassa 
de Brunswick. Après une vaine tentative de récupérer son trône, 
à la fin de la même année, il fut déposé en 1831 par le conseil 
de famille des agnats, pour incapacité à gouverner. Son frère 
puîné, le prince Guillaume, lui succéda.
Rentré dans la vie privée, le duc Charles de Brunswick 
acquiert une grande réputation comme cavalier et connaisseur de 
chevaux, comme collectionneur de diamants et joueur d'échecs, 
et comme chicanier et procédurier. Après avoir vécu quelques 
années à Londres, il s'installa à Paris, dans un hôtel des 
Champs-Elysées où il mena grand train. Lors de la guerre franco- 
prussienne, il se retira à Genève; il y mourut le 18 août 
1873, léguant tous ses biens à la Ville de Genève.
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CORRESPONDANCE GENERALE
Lettres adressées au duc de Brunswick par : 
Ms. Brunswick 1 : A - Blühdorn
f. 1 ALCANTARA, comte A. d’. L.a.s. 
- Paris, 10 mars 1869.
1-2 Brouillon de 1. du duc au comte d'A'. (1869)
3-7 ALEXANDRE II, tsar de Russie. Brouillon 
de 1 . ( en 3 versions ) du duc à A'II.
- Genève, 31 août 1872.
8-14 ALLAMAN de CASTELLAMARE, Achille. 3 l.a.s. 
et 1 télégramme. - Genève, Nyon, 7 déc. 1870 ■ 
2 sept. 1871 et s.d.
15-29 ALLOARD de ST. HILAIRE, A. 11 l.a.s.
- Londres, Calais, Paris, 21 déc. 1830 - 
26 févr. 1831.
30-32 ALLOARD de ST. HILAIRE, Madame. 2 l.a.s. 
avec annexe. - S.l.n.d.
33-36 ALLOARD de ST. HILAIRE, fils. 2 brouillons 
de déclarations concernant A* fils.
S.l.n.d. (Angl.)
37-39 Brouillon de 1. du baron d'Andlau au juge 
de paix, au sujet d'A* fils. - S.l.n.d.
40 Rapport signé Klindworth, sur les demandes 
d'A' fils. - Paris, 1er mars 1831. (Ail.)
41-43 AMELIE, reine de Saxe, née princesse de Bade, 
cousine du duc. (1801-18 77). 2 l.a.s.
- S.I., 4 mars 1846 - 3 mars 1848. (Ail.)
44-80 14 brouillons de 1 . (ou fragments de 
brouillons) du duc à A'. - Brunswick, 
Londres, Paris, 28 nov. 1828 - 30 sept. 1848 
et s.d. (Ail.)
81 ARAGO, François Emmanuel (1812-1896). L.a.s, 
au baron d'Andlau.- Paris, 22 déc. 1846.
82-109 ARAGO, Jacques (1790-1853). 26 l.s. - Paris 
Londres, 21 août 1843 - 29 mars 1853 et s.d.
110
1 11
Copie de 1. du baron d'Andlau à J’A*.
- S.l., (1848).
L.a.s. de Jules Martin, au sujet de J’A', - 
S.l.n.d. 9
âMs. Brunswick 1 (suite)
f. 112 ARAGONA-PIGNATELLI-CORTEZ, prince d*. 
L.s0 - Paris, s.d. (Ail.)
113-145 ARMENIE, Léon de Koricosz, prince d’.23 l.a.s. - Paris, Londres et s.l.,
24 février 1850 - 6 mai 1854 et s.d* 
(Angl. et Franç.)
146 L. (impr.) du prince d'Arménie au Tsar 
Nicolas 1er. - Londres, 19 octobre 1852.
147-149 AUTRICHE archiduchesse, Sophie d', née princesse de Bavière, mère de l'empereur 
François-Joseph Ier, cousine du due, 
(1805-1872). 2 l.a.S. - Ischl, Salzbourg, 
20 sept. 1867 - 19 nov. 1867. (Ail.)
150-154 4 brouillons de 1 . du duc à S' d'A'.
- Paris et s.l., 31 mai 1853 - 1er nov.1867 
et s.d. (Ail.)
155 BADE, margrave Amélie de, (1754-1832), 
grand*mère du duc. Brouillon de 1. du due 
à A' de BV. - S.l.n.d. (Ail.)
156 BADE, grand-duc Léopold de, (1790-1852). 
L.s. - Carlsruhe, 22 juillet 1832. (Ail.)
157-165 BADE, Sophie, grande duchesse de, (1801- 
1865). 4 l.a.s. - Carlsruhe, 18 mai 1850 - 
6 juin 1853. (AU.)
166-167 Copie de 1. de S' de B* à Amélie de Saxe. 
- Carlsruhe, 13 juin 1835. (Ail.)
168 BELLEGARDE, Heinrich, comte de, aide de 
camp de l'empereur François-Joseph 
d'Autriche. L.s. - Paris, 29 octobre 1867. 
(Ail.)
169-199 BELM0NT-BRIANÇ0N, marquis de. 24 l.a.s* 
- Paris, 19 mai 1851 et s.d.
200 BELM0NT-BRIANÇ0N, marquise de. L.a.So 
- Paris, s.d.
201 BELM0NTET, Louis, député (1798-1879). 
L.a.s. - Paris, 20 décembre 1869.
202-223 BENDER VON BIENENTHAL, baron Maximilien.
10 l.a.s. et mémoires. - Londres, Brunswick, 
2 nov. 1830 - 15 déc. 1830 et s.d. (Ail.)
224 Brouillon de pleins pouvoirs, accordés par 
le duc à M'B* von B*.- Londres, 8 nov. 1830. 
(Ail.)
225-242 BENECKE, Cécile, née Meyer. 10 l.a.s. - 
Bade, Vienne, Cracovie, 10 août 1870 - 
9 janvier 1873 et s.d. (Ail.)
Ms. Bruns. 1 (suite)
f. 243 
244-255
256
257-269
270
/•"i
271-301
302
303
304
Ms. Bruns. 2 : 
f. 1.4
5-8
9-14
15
16
L.a.s. de CB* au comte Wieloglonski.
- Vienne, 4 novembre 1870.
BENDER DE BIENENTHAL, baron Maximilien, 
(alias STERN). 7 l.a.s. à Turner (alias 
baron d'Andlau). - Paris, 8 avril 1839 - 14 juin 1839.
Brouillon de 1. de Turner (alias d'Andlau) 
à de Bender de Bienenthal baron Maximilien.
- Londres, 6 mai 1839.
8 l.a. signées STERN (alias de Bender de 
Bienenthal, baron Maximilien à Palmer, 
(alias Baron d'Andlau). - Paris, 16 juil.
1839 - 23 novembre 1839»
Brouillon de 1. de Palmer (alias d'Andlau) 
à Stern (alias de Bender de Bienenthal, 
baron Maximilien. - Londres, 12 octobre 
1839.
BLOCQUEVILLE, comte Raoul de Couliboeuf de.
24 l.a.s. et télégramme. - Paris, Châlons,
Nyon, 3 novembre 1862 - 7 juillet 1872 et
s.d.••
BLUHDORN, Dr. August. L.a.s. - Vienne,
20 juin 1832. (Ail.)
Brouillon de 1. du duc à A'B'. - Nice,
4 juin 1832. (Ail.)
Brouillon de 1. du baron d'Andlau à 
Schmidt, au sujet de Blühdorn. - Nice,
4 juin 1832. (Ail.)
Bohain - Eugénie
BOHAIN, Victor, directeur du "Courrier 
de l'Europe". 3 l.a.s. - Londres, 15 oct.
1840 - 11 nov. 1840.
BONAPARTE, Jérôme-Napoléon, roi de 
Westphalie, frère de Napoléon Ier, (1784- 
1860). 4 1. au nom de J'N*B'. - Paris,
20 avril 1852 - 10 février 1857.
BONAPARTE, princesse Mathilde Demidoff, 
fille de Jérôme-Napoléon. 6 l.a.s. - Paris 
27 février 1857 - 25 avril 1857 et s.d.
BONAPARTE, prince Napoléon-Joseph, fils 
de Jérôme-Napoléon, (1822-1891). L.a.s.
- Paris, 29 juillet 1857.
Brouillon de 1. du duc à N'J*B*. - Genève,
4 juillet 1873®
4Ms. Bruns. 2 (suite)
f. 17-19 
20
21-23
24-25
26-27
28-31
32
33-50
51-76
77
78
79-80
81
81-82
83-84
BONAPARTE, Charles-Lucien, prince de Canino, 
fils de Lucien Bonaparte, (1803-1857).
3 l.a.s. - Paris, (185?).
BONAPARTE, Charlotte, comtesse Primoli, 
fille de Charles-Lucien B. L.a.s.
- Paris, 9 mars 1854.
BONAPARTE, prince Pierre-Napoléon, fils de 
Lucien Bonaparte, (1815-1881). 3 l.a.s.
Paris, 3 décembre 1863 - 7 janvier 1864*
L.a.s* de P’N’B' à la comtesse (Diane 
Vallatte?). - Paris, 9 janvier 1864.
BONAPARTE, prince Antoine, fils de Lucien 
Bonaparte, (1816-188?). L.a.s.
- Cinigaglia, 26 juillet 1863.
BOURBON-CONDE, Charles-Louis de, comte de 
Montemolin, prince des Asturies, prétendant 
au trône d’Espagne, (1818-1861). 3 l.a.s.
et liste de bijoux. - Trieste et s.l.,
25 avril 1848 - 15 avril 1850.
Brouillon de 1. du duc à C’L' de B'C'.
*- Londres, 5 août 1850.
BORDIER, Victoire. 10 l.a.s. - Paris,
10 sept. 1870 - 19 mars 1873.
BOYVE, Frédérique-Henriette de. 13 l.a.s. 
-..Paris, 22 févr. 1863 - 15 nov. 1865 et 
s.d.
Brouillon de 1. du duc à F ’H* de B*.
- La Haye, 30 octobre 1865.
Avis mortuaire de F'H* de B'. - Paris,
7 févr. 1866.
BOYVE, Elisa de. Fragment de 1 . - Paris,
20 avril 18 71.
Brouillon de 1. du duc à la duchesse de 
la Rochefoucauld. S.l.n.d.
Brouillon de 1. du duc à Elisa de Boyve.
S.l.n.d.
L.a.So au Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève d'Elisa de Boyve.
- Paris, 20 octobre 1873.
BRAGANCE, Don Miguel de, prétendant au trône 
du Portugal, (1802-1866). 5 l.a.s.
- Bexhill, Heubach, Longen-Selbold ,
13 décembre 1849 - 19 septembre 1853.
85-90
r
Ms. Bruns. 2 (suite)
f. 91-94 4 brouillons de 1. du duc à Don Miguel de Bragance. - Paris, 12 octobre 1851 - 
29 sept. 1853 et s.d.
95 BROTSWICK-LUKEBOURG, duc Frédéric- Guillaume, père du duc Charles, (1771- 
1815). L.a.So à son fils. - Vienne,
3 octobre 1814. (Ail.)
96-97 Copie de 1. de F*G' de B'L'. à Frédéric- Guillaume III, roi de Prusse. - Oels,
15 mars 1809. (Ail.)
97Ms 2 copies de 1. de F'G* de B'-L' à 
l'archiduc Charles d'Autriche,commandant 
des forces armées autrichiennes. - Vienne,
8 févr. 1809 - 20 févr. 1808 (=1809). (Ail.)
98-99 Copie de 1. de F'G' de B'-L*. au Kammerherr von Buchholtz. .«• Dockenhuden, 
3 juillet 1807. (Ail.)
100-101 Pleins pouvoirs de F'G' de B ’-L' au 
conseiller secret von Heckel. - Altona, 
16 mars 1807. (Ail.)
102-103 l.a.s. de F'G' de B'-L* au Kammerherr von 
Buchwald. (alias von Buchholtz ?).
*- Dockenhuden, 5 août 1807. (Ail.)
104 Copie de 1. de Frédéric IV, roi du 
Danemark, au Kammerherr von Buchwald. 
- Copenhague, 26 octobre 1831. (Ail.)
105-107 BRUNSWICK-LUKEBOURG, duc Guillaume, frère
et du duc Charles, (I806-I884) - 3 copies de 1 . (dont 1 fragmentaire).
109-111
n
- Richmond et Brunswick, 11 sept. 1830 - 
14 février 1831. (Ail.)
108 Copie de 1, du prince Wittgenstein au 
duc Guillaume. S.l.n.d. (Ail.)
112-128 8 brouillons de 1 . (dont 3 fragmentaires) 
du duc Charles à son frère. - Londres, 
Fulda, Paris, Septembre 1830 - 22 janvier 
1832 et s.d. (Ail. et Franç.)
129-130 Brouillon de déclaration (de la main du duc 
Charles) concernant un duel projeté entre 
lui et son frère. S.l.n.d.
131-132 BÜLOW , baron Friedrich von, L.a.s. - 
Paris, 28 octobre 1853* (Ail.)
133-140 GRABAIJ, Freiherr von, aide de- camp. 2 l.a.s. 
et mémoire. - Brunswick, 29 sept.1830. (Ail.)
6Ms. Bruns 2 (suite)
f. 141-142 CAMBRIDGE, Adolphe-Frédéric, duc de, gouverneur général du royaume de Hanovre, 
(1774-1850). L.a.s». - Hanovre, 5 déc. 
1830. (Angl.)
143-144 L. (traduction) du duc de Cambridge au duc 
Guillaume de Brunswick. - Hanovre,
1 juillet 1837, avec la réponse du duc 
Guillaume. - Brunswick, 3 juillet 1837. 
(Angl.)
145-152 3 brouillons de l.du duc à A'-F' duc de C.
- Gotha, Metz, Nice, 4 déc. 1830 - 28 janv* 
1832. (Angl.)
153-154 CHAMBORD, Henri, comte de, prétendant au 
trône de France, (1820-1883). Copie de 
1. au général X... - Fronsdorf, nov. 1866.
155-156 CHEVALLY, Joseph, enlevé à la place du 
duc par la police française, l.a.s. - 
S.l.n.d.
157-160 Déclarations signées par Chevally, Charles 
Comte et le baron d'Andlau, au sujet de 
l’enlèvement de J*C’. - Paris, 25 mars 
1833 - 21 avril 1833.
161-184 COMTE, François-Charles-Louis, avocat, 
journaliste et homme politique français. 
(1782-1837) 15 l.a.s. - Paris, 4 déc. 
1832 - 4 févr. 1835.
185-185bis Mémoire de Comte pour le duc, au sujet du 
libelle publié par Chaitas. - S.l.
31 octobre 1832. „ „
186 Contrat entre Comte et le duc, au sujet 
des honoraires de C'. (1834)
187-189 Mémoire de la main de Comte, au sujet de 
l'action pénale du duc contre le duc de 
Cambridge. (1833)
190-192 Brouillon de 1. de Comte (au nom du duc) 
au duc de Broglie, ministre des Affaires 
étrangères. - Paris, février 1833.
193-194 Brouillon de 1 . de Comte (au nom du duc) 
au comte d'Argout, Apollinaire Antoine 
Maurice, ministre de l'Intérieur. - S.l. 
(1833)
195 Brouillon de notification de Comte à 
Guillaume IV, roi d'Angleterre, au duc 
Guillaume de Brunswick, à la diète germanique 
de Francfort, au procureur du Roi. - S.l.n.d.
?
Ms. Bruns. 2 (suite)
f. 196-214 CORVIN-WIERSBITZKY, Otto von, 10^1.a.s. - Paris, Berlin, Strasbourg, 26 févr. 
1848 - 5 mai 1849 et s.d. (AU.)
215 L.a.s. de Julius Frobel à 0* von C'-W'. - Leipzig, 16 mai 1843* (Ail.)
216 L.a.s. de Ed. Cohn à 0* von C'-W'. 
- Hambourg, 1 août 1843» (Ail.)
217-238 CROUY, comte Henri de. 13 l.a.s.
- Londres, 7 août 1845 - 14 octobre 1846.
239-242 3 l.a.s. de H' de C' à la comtesse 
Wyndham. - Londres, Paris, 15 avril 1845 - 
20 juin 1846.
243 CUSTINE, marquis Astolphe de, (1793-1857). L.a.s. - Paris, 15 avril 1836.
244-245 DUMAS, Alexandre père, romancier.2 l.a.s. - Paris, 25 avril 1868 - (mai 1868)
246-247 2 brouillons de 1 . du duc à A'D' - Paris, 
25 avril 1868 - 22 mai 1868.
248 DUMAS, Marie Alexandre. L.a.s. - Paris, 
7 mars 1869.
249-274 DUNCOMBE, Thomas Slingsby, (1796-1861) 
membre du Parlement anglais. 12 l.a.s. - 
Londres, 6 juin 1845 - 3 avril 1861. (Angl.)
275-276 Brouillon de 1. du duc à T.'S'D' - Londres, 
10 août 1847. (Angl.)
277-279 EBERSTEIN, baron Joseph Karl Theodor de,
2 l.a.s. - Londres, 22 sept. 1830 - 2 oct. 
1830. (Ail.)
280-285 3 l.a.s. au baron von Sommer. - Londres, 
22 sept. 1830 - 2 octobre 1830. (Ail.)
286-290 ENDER, Th. 3 l.a.s. - Bade, 1 août 1836 - 
24 novembre 1836.
291-292 ERNEST-AUGUSTE, roi de Hanovre, duc de 
Cumberland, (1771-1851). Copie de 1 . du 
duc à E'-A*. - Londres, 1 décembre 1845. (Angl.)
293-294 EUGENIE, Impératrice, (1826-1921).
2 brouillons de 1. du duc à l'Impératrice E'. 
- Paris, décembre 1863 et s.d.
Ms. Bruns. 3 î Ferdinand Ier - Hamilton
f\ 1-7 FERDINAND Ier, empereur d'Autriche, 
(1793-1848). Brouillon de 1 . et copie de 1. 
du duc à F* Ier. - Paris, Londres, 28 déc. 
1830 - 30 oct. 1845. (Ail.)
Ms. Bruns. 3 (suite)
f. 8-9 PIESCHI, Joseph, (1790-1836) L.a.s. - 
Paris, 14 février 1836.
10-58 PORT, Isidore, homme d'affaires du duc. 
23 l.a.s. - Antibes, Paris, Bordeaux,
3 mai 1832 - 8 août 1873.
59-62 Brouillon de 1. et des instructions du 
duc à I'F'. - S.l.n.d.
63 L.a.s. au baron d'Andlau. - Paris, 
22 janvier 1838.
64-65 L.a.s. à Monsieur Bargignac. - Paris, 28 juin 1832.
66 Brouillon de 1. à X.... - Paris, 1 sept. 
1832.
67-68 L.a.s. de Andrade à I'P'. - Paris, 16 juin 
1832.
69 L.a.s. du prince Gustave de Wasa à I'P'. 
- Tienne, 11 juillet 1874.
70 Copie de marché entre I’F* et Camille 
Veyrier. - Bordeaux, 8 juin 1832.
71 Jugement du tribunal de Commerce contre 
I'P*. - Paris, 14 octobre 1836.
72-73 FREDERIC-GUILLAUME III, roi de Prusse, 
(1770-1840). 2 l.s. (1 autographe) au duc 
Guillaume de Brunswick, (père du duc 
Charles). - Konigsbourg, 13 nov. 1808 - 
6 déc. 1808. (Ail.)
74 manque.
75-76 Copie de 1. de P'-G* III. - Berlin, 19 janv. 
1831. (Ail.)
77-79 2 brouillons de 1. du duc à F'-G' III. 
- Londres, 20 oct. 1846 et s.d. (Ail.)
80-103 GAERTH C. 17 l.a.s. — Londres, 6 juin 
1845 - 29 déc. 1845. (Ail.)
104-107 GARSSEN, .... von. L.a.s. -Richmond, 
22 novembre 1830. (Ail.)
108-109 GEETZ, Friedrich von, (1764-1832). Copie 
de 1. - Vienne, 10 mai 1831. (Ail.)
110-111 Brouillon de 1. du duc à P* von G*.
112-113
- Bayonne, 12 novembre 1831. (Ail,)
GEORGE IV, roi d'Angleterre, (1762-1830). 
Copie de 1 . du duc à G' IV. — Carlsruhe, 
7 juin 1822. (Angl.)
3
Ms. Bruns. 3 (suite)
f. 114 -12 1 GIAR, Dr. A., avocat, agent de liaison entre le duc et la diète de Francfort. 
5 l.a.s. - Francfort, 26 juin 1845 - 
27 janvier 1846. (Ail.)
122 Brouillon de 1. du duc à A' G’. 
- Londres, 20 juin 1845. (Ail.)
123-125 2 1. de la Chancellerie de la diète de Francfort, à A'G*. - Francfort, 10 sept. 
1845 - 22 janv. 1846. (Ail.)
126 GIEDROYC, Princesse, Cunégonde Rose 
Françoise. L.a.s. - Genève, 9 août 1871.
127-146 GIORDANO, baron Andrea. 14 l.a.s.
- Londres, Paris, 28 juin 1844 - 26 avril 
1845 et s.d. (Franç. et Ital.)
147-148 2 brouillons de 1. du duc à G'. S.l.n.d.
149-150 GIRARDIN, Emile de, (1806-1881). 2 l.a.s.
- Paris, 29 décembre 1839 - 4 février 1840.
151-152 Annonce de mariage (en 2 exempl.) d'E' de 
G '.- S.d...  i .
153-161 GOENNERN, Dr. V. 7 l.a.s. et pièces annexes. 
- Londres, 25 mars 1847 - 8 mai 1847. (Ail.)
162-170 GORTZ-WRISBERG, Eugénie, comtesse de.
5 l.a.s. - Leipzig, Mitau, 20 déc. 1833 - 
14 mars 1839. (Ail.)
171-174 L.a.s. d'E' de GI-W* au baron Charles de 
Gigandet. - Weissenfels, 15 août 1835.
175-176 L.a.s. du baron de Gigandet au baron 
d'Andlau. - Londres, 23 novembre 1837.
177 Brouillon de 1 . du duc au duc de X..., 
au sujet d'E* de G'-W'. - Nice, 4 juin 1832.
178-182 GREEN, Frederick, William. 3 l.a.s.
- Londres, 19 juillet 1843 - 21 juillet 
1843. (Angl.)
183-186 GUILLAUME IV, roi d'Angleterre, (1765-1837). 
2 1 . (dont copie) - Windsor, St.James,
25 août 1830 - 9 novembre 1830. (Angl.)
187-190 3 brouillons de 1 . du duc à G' IV. - Lille, 
Francfort, Metz, 11 novembre 1830 - 14 déc. 
1830. (Angl.)
191-192 Copie de 1. de G' IV. au duc Guillaume de 
Brunswick, frère du duc Charles. - Brighton, 
13 oct. 1830. (Angl.)
193-202 GUSTAVE IV ADOLPHE, roi de Suède, oncle du 
duc, établi à St.Gall depuis 1833 sous le 
nom de GUSTAFFSSON. (1778-1837). 5 l.a.s. 
- St. Gall, 23 févr. 1835 - 15 août 1835.
40
Ms. Bruns. 3 (suite)
f. 203-207 4 "brouillons de 1. du duc à G ' IV A '. - S.l., 8 mars 1835 - avril 1835 et s.d.
208-211 HABER, baron Maurice de. 3 l.a.s.
- Londres, Francfort, 9 avril 1850 - 
10 sept. 1851.
212-215 HAMILTON and BRANDON, Lord Charles Douglas, neveu du duc. L.a.s. - Baden-Baden,
7 janv. 1872.
216-319 HAMILTON and BRANDON, Marie Douglas, duchesse de, née princesse de Bade.
56 l.a.s. - Paris, Londres, Baden-Baden, 
( 1852 - 1872 - classement chronologique 
du duc.) (Ail.)
320 L.a.s. de F. Tarver, précepteur des 
enfants Hamilton. - S.l.n.d.
321-339 10 brouillons de 1. du duc à M 1 H' and B'.
- Paris, Genève, 1858 - 20 févr. 1871.(Ail.)
Ms. Bruns. 4 : Hesse - Johnstone
f. 1 HESSE, prince Charles de. L.a.s.
- Clarens, 25 octobre 1865. (Ail.)
2-8 HESSE, prince Alexandre de. 4 l.a.s. et 
télégramme. - Darmstadt, Heiligenberg,
15 nov. 1872 - 12 août 1873. (Eranç. et Ail.)
9-12 HESSE, Frédéric-Guillaume Ier, électeur, 
(1802-1875). 2 l.a.s. - Paris, lo avril 
1849 et s.d. (Ail.)
13-14 HESSE, Frédéric, landgrave de. (1820-1884). 
2 l.a.s. - Paris, 22 mars 1852 - 25 nov. 
1852.
15-47 HEUSER, Wilhelm von. 21 l.a.s. (en partie 
chiffrées). - Londres, Paris, Brunswick,
30 décembre 1830 - 29 août 1853. (Ail.)
48 Brouillon de 1. du baron d'Andlau à W* von H! 
- Francfort, 31 mars 1831. (Ail.)
49-54 Instructions pour la mission de W' von H* à 
Brunswick. - Paris, 25 janvier 1831. (Ail.)
55-57 Chiffres devant servir à la correspondance 
entre W' von H* et le duc. - Paris, 25 janv. 
1831. (Ail.)
58-59 L.a.s. de W’ von H' au capitaine Touffait. 
- Paris, 4 mars 1835.
60-99 HURT-BINET, Marc. 26 l.a.s. ( ou au comte 
Wieloglonski, pour le duc). - Paris, Nyon, 
4 oct. 1834 - 6 juillet 1873 et s.d.
f. 100-104 JEAN-NEPOMUCENE, roi de Saxe, (1801-1873).
5 l.a.s. - Dresde, 20 avril 1828 - 25 juil. 
1840 et s.d. (Ail.)
Ms. Bruns. 4 (suite)
105 Brouillon de 1. du duc à J'-N'.- S.l. (août
1840 ?).(Ail.)
106-280 JOHNSON, Ellen Clara, née Glasse. 68 l.a.s.
et 2 fragments de l.a.s. - Upper Norwood, 
Paris, Lausanne, etc., 11 sept. 1858 - 
10 aoijt 1873 et s.d. (Angl.)
281-394 JOHNSTONE, Ann. 66 l.a.s. - Londres,
Paris, 16 mars 1844 — 6 mars 1860 et s.d. 
(Angl.)
395 Brouillon de 1. du duc à A'J'. - Londres,
14 juin 1845. (Angl.)
396-397 L.a.s. de A'J' à J.G. Graeff, avocat du duc. 
^ Essex, 13 août 1845. (Angl.)
398-401 L.a.s. de A*J’ à Harrison, éditeur de la 
"Londoner Deutsche Zeitung*'. - Londres,
3 janv. 1851. (Angl.)
402 L.a.s. de A'J* à Thomas Holt.- S.l. 24 sept.
1845. (Angl.)
403-404 L.a.s. de A’J1 à Pindal. - Stratford Grove, 
Essex, 28 août 1843. (Angl.)
405 L.a.s. de A*J1 au comte César de Wuits,
chambellan du duc. - Londres, 7 nov. 1846. 
(Angl.)
406-407 L.a.s. de A'J* au Président du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève.
- Londres, 28 août 1873. (Angl.)
Ms. Bruns. 5 î Kent - Meyem
f. 1-3
4-5
6
7-140
KENT, Victoria, duchesse de, née princesse 
de Saxe-Cobourg, mère de la reine Victoria, 
(1786-1861). 2 brouillons de 1 . du duc
à V' de K*. - Londres, 23 juin 1837 et
s.d. (Franç. et Angl.)
L.s. (avec copie) de V* de K*. - Kensington 
Palace, 23 juin 1837. (Angl.)
L.a.s. de X...., secrétaire de V* de K* au 
baron d'Andlau. - Clarence House, 4 juillet 
1842. (Angl.)
KLINDWORTH, Georg, docteur, conseiller du due 
76 l.a.s. et mémoires. - Paris, Londres, 
Madrid, Vienne, etc. 28 déc. 1830 - 3 août 
1832 et s.d. (Franç. et Ail.)
n
Ms. Bruns. 5 (suite)
f. 141-149 3 brouillons de 1 . (dont 1 en 2 exempl.) du duc à G' K'. - Nice, 6 nov. 1831 -
4 déc. 1832. (Ail.)
149-151 2 pleins pouvoirs du duc à G’ K'. - Nice, 5 nov. 1831 - 20 avril 1832. (Ail.)
152-153 L.a.s. du baron d'Andlau à G' K'. - Paris, 16 févr. 1832. (Ail.)
154-158 KLINDWORTH, Brigitta. 4 l.a.s. - Londres, 
Bordeaux, 6 nov. 1830 - 30 nov. 1831. (Ail.)
159 KLINDWORTH, Georg, déclaration devant le 
baron de Münchhausen, ministre d'Etat.
- Brunswick, 7 mars 1829. (Ail.)
160-161 L.a.s. de G' K' à Goldstucker. - Paris, 
15 juin 1832. (Ail.)
162 L.a.s. du comte d'Ofalia, Narciso de 
Heredia y Spinola, ambassadeur d'Espagne 
à Paris, à G* K*. - Paris, 25 avril 1831.
163 L.a. du comte Horace Sébastiani, François Bastien, ministre des Affaires étrangères, 
à G'K'. - Paris, 8 mars 1831.
164-165 LA FAYETTE, Marie-Gilbert de Motier, 
marquis de, (1757-1834). 2 billets a.s. 
- Paris, 4 sept. 1831 - 8 sept. 1832.
166-175 L'AUBEPINE, marquis de. 10 l.a.s. - 
Paris, 21 janvier 1855 et s.d.
176-178 LIANCOURT, comte Callixte-Auguste de.
3 l.a.s. - Londres, 18 mai 1848 et s.d.
179 L.a.s. de C'A' de L' à John William Oddy, 
secrétaire du duc. - Londres, s.d.
180-188 LINZ , Dr. F., avocat. 5 l.a.s. - Londres, 
Darmstadt, 18 mai 1846 - 24 octobre 1846. 
(Ail. et Angl.)
189-197bis 6 brouillons de 1. du duc à F* L*.
- Londres, 20 sept. 1846 - 11 févr. 1847 et 
s.d. (Ail.)
198-204 4 l.a.s. de F* L* à J.(?) Schabelitz, 
secrétaire du duc. - Darmstadt, 7 nov. 1846 
- 22 févr. 1847. (Ail.)
205-206 2 l.a.s. de F' L* à John William Oddy, 
secrétaire du duc. - Londres, 11 mai 1846 - 
30 mai 1846. (Angl.)
207 Copie de 1. de F' L* à A. Emmerling. - 
Darmstadt, 16 août 1847. (Ail.)
Ms. Bruns. 5 (suite) 13
f. 207-208 
209-212
213-237
238-245
246-247
248
249
250-251
252-255
256-257
258
259
260
261-266
267-279
l.a.s. de A. Emmerling à John William 
Oddy. - Darmstadt, 18 août 1847» (Ail*)
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, (1830- 
1848). 2 brouillons de 1. du duc à L'-P'.
- S.l.n.d..
LOZAOUIS, ....... avocat du duc. 11 l.a.s.
^ Paris, 1er avril 1831 - 8 août 1832.
4 l.a.s. de L' à Georg Klindworth, 
conseiller du duc Charles de Brunswick.
- Paris, 19 mars 1831 - 15 août 1831.
2 l.a.s. de L* à Boulay, vétérinaire.
- Paris, 29 mai 1831 - 19 juin 1831.
L.a.s. de L' à Kleber, bottier. - Paris,
12 janv. 1832.
LUCCHESI, Fernando, écuyer de la reine 
Marie-Isabelle d'Espagne. L.a.s.
- S.l.n.d.
MAGNAN, Bernard-Pierre, maréchal de France, 
(1791-1865). 2 l.a.s. - Paris, s.d.
MARIE, reine de Saxe, née princesse de 
Bavière. (1805-1877). 3 l.a.s, - Dresde,
31 décembre 1857 - octobre 1858. (Ail.)
Reçu de la légation de Saxe à Paris pour 
un bijou offert par le duc à M' de S'.
- Paris, 26 décembre 1857.
MARRASÎ, Armand, membre du gouvernement 
provisoire de 1848, (1801-1852). L.a.s. au 
baron .d'Andlau. - Londres, s.d.
Brouillon d'Andlau à A' M'. - Londres,
1er mars 1848.
MECKLEMBOURG-SCHWERIN, Frédéric-François, 
grand-duc. l.s. - Schwérin, 7 sept. 1847. 
(Ail.)
MEININGEN, Bernard, duc de Saxe. Brouillon 
de 1. du duc à B' de S'-M*. - S.l.n.d.
(Ail.)
METTERNICH, prince Klemens-Lothar-Wenzel. 
Chancelier de l'empire autrichien, (1773- 
1859). 4 1. (dont 1 copie et 3 a.s.) et
1. d'accompagnement - Vienne, 13 avril 1842 - 
21 juin 1858 et s.d. (Franç. et Ail.)
10 brouillons de 1 . ou copies du duc au 
prince de M' et 1 . d’accompagnement au 
comte de Crouy. - Bayonne, Nice, 4 juin 
1831 - Mai 1841. (Franç. et Ail.)
44
Ms. Bruns. 5 (suite)
f. 280-283 2 copies de G. Smith au prince de M'.- Vienne, 25 mars 1847 - 3 avril 1847.
(Angl.)
284 Brouillon d'une discussion entre G' S' et le prince de M*. - S.l.n.d.
285-294 MEYERN-HOHENBERG, Général A. von.
6 l.a.s. - Hohenberg, Berlin, Potsdam, 
30 oct. 1834 - 10 févr. 1845. (Ail.)
295-299 MEYERN-HOHENBERG, Augusta von, née comtesse de Gortz-Wrisberg. 3 l.a.s. et brouillon 
de 1. du duc à A' von M'-H'. - Potsdam,
4 mars 1845 - 28 févr. 1847, et Londres, 
s.d. (Ail.)
300-301 MEYERN F. von. L.a.s. - Loodiana, 
4 juin 1841. (Ail.)
302 MEYERN-HOHENBERG, Pauline-Caroline von. 
L.a.s. - Cobourg, 22 octobre 1836. (Ail.)
Ms. Bruns. 6 : Michaeli - Orsay.
f. 1-118 MICHAELI, Prau (gouvernante du duc ?) 
61 l.a.s. - Carlsruhe, 11 août 1845 - 
30 déc. 1863». (AU.)
119-122 MICHELET, Jules. 2 l.a.s. à X. ...
- Paris, 8 décembre 1858 - 1er janvier 1859.
123 MONACO, Marie, princesse de, née Douglas- Hamilton. nièce du duc. L.a.s. - Bade, s.d.
124-132. MONTALIVET, Marthe-Camille Bachasson, comte 
de ., ministre de l'Intérieur, (1801-1880). 
5 brouillons de 1. du duc à M*. - S.l. 
(1830 - 1832).
133 Considérations sur M' de la main du duc. 
- S.d. (Ail.)
134-139 MONTLEART, prince Maurice de, (1811-1887), 
6, l.a.s. - Paris, 24 juin 1859 - 28 janv. 
1862 et s.d.
140- L.a.s. de M' de M' au comte Wieloglonski, 
s- Paris, 9 janvier 1864.
141 Billet a. du prince Nicolas Borissovitch 
Youssoupoff à M' de M'. - Paris, 26 mars 
1857.
142-145 MURAT, prince et princesse Lucien. Billet 
a. et 2 invitations imprimées. - Paris,
7 mars 1853 - 14 janvier 1854 et s.d.
146 Brouillon de 1 . du duc à L*M'. - Paris, 
3 février 1855. (Ital.)
Ms. Bruns. 6 (suite)
f. 147 MURAT, princesse Anna. L.a.s. - Paris, 16 avril 1857.
148-182 NAPOLEON III. 36 l.s. ou a.s. - Elysée, 
Tuilleries, St-Cloud, etc., 10 janv. 1849 - 
7 janv. 1870.
183-206 22 billets, provenant de la Maison du 
Président de la République, puis de la 
Maison de l’Empereur, signés : Bariocchi, 
Roguet, Cambacérès, d’Ornano, Tacher de la 
Pagerie, Bassano, etc. - Paris, 31 juillet 
1851 - 30 mai 1866.
207-253 44 brouillons de 1. du due à N* III.
- Paris, La Haye, 22 déc. 1848 - 31 déc. 
1869.
254-255 NEUMANN, baron Philipp de, agent de liaison 
entre le duc et le prince de Metternieh. 
L.a.s. - Londres, 2 août 1842. (Ail.)
256-258 2 brouillons de 1. du duc à N' . - Bayonne, 
Nice, 12 nov. 1831 - 18 avril 1832. (Ail.)
259-276 41. (dont 2 copies et 2 au nom de N* 
malade) de N’ au baron d'Andlau. - Vienne 
12 août 1831 - 14 mai 1832. (Ail.)
277-279 2 brouillons de 1. du baron d'Andlau à N'. 
- Madrid, Nice, 20 juillet 1831 - 9 avril 
1832. (Ail.)
280-283 NICOLAS Ier, tsar de Russie, (1796-1855). 
2.brouillons de 1. du due à N* Ier.
- Paris, 26 déc. 1830 et s.l.n.d.
284-285 Brouillon de 1. du duc à X, au service du 
tsar N* Ier. - S.l.n.d.
286-289 OLBREUZE, comte D. de Pouant d*. 2 l.a.s. 
- Paris, 14 avril 1864 et s.d.
290-293 ORCET, vicomte d'. 2 l.a.s. - Londres, 
Paris, 20 octobre 1845 - 20 novembre 1845.
294 Brouillon de 1. du duc au vicomte d'O'. 
- Londres, 23 novembre 1845.
295-297 ORSAY , comte d' . 3 l.a.s. - S.l., 
11 mars 1840 - 22 mars 1852.
Ms. Bruns. 7 : Palmer - Schleswig.
f. 1-2 PALMER, avocat. 2 l.a.s. au baron d’Andlau. 
- Londres, 14 mars 1836 - 15 mars 1836. 
(Angl.)
Ms. Bruns. 7 (suite)
4
5
6-7
8-10
11
12-14
15
16-17
18 *-19
20
Note de Daniel O'Connell, avocat , associé 
de Palmer, à d'Andlau. - Londres, 15 mars
1836. (Angl*)
Brouillon de 1. du duc à D ' 0 ' C '.
- Londres, juin 1845» (Angl.)
PALMERSTON, Henry-John Temple, viscount, 
(1784-1865). L.s. - Londres, 3 juillet
1837. (Angl.)
L.a.s. de H'-J* P' à Thomas Slingsby Duncombe. 
(C.G.,) 20 novembre 1851. (Angl.)
PARME, Charles II, Louis de Bourbon, duc de, 
(1799-1883). 2 l.a.s. - Dresde, (Paris ?),
13 mars 1838 et s.d.
Brouillon de 1. du duc à (C* II de P' ?).
- Paris, 14 octobre 1865. (Ail.)
PAYNE, William, avocat. L. (copie) du duc 
à W'P*, transmise à Lord Palmerston.
- Paris, 16 février 1836. (Angl.) - avec la 
réponse du secrétaire de Lord Palmerston - 
Londres, 29 février 1836. (Angl.)
L.a.s. de W'P' à d’Andlau. - Londres,
27 mai 1836. (Angl.)
L.a.s. de W'P’. - Calais, 19 juin 1836.
(Angl.)
Dessin. L., L.a.s., au sujet de W'P’.
- Calais, 21 juin 1836.
PERSIGNY, Jean-Gilbert-Victor, duc de, 
ministre de l'Intérieur. (1808-1872).
L.a.s.. - Paris, 24 janvier 1852.
21-22 POCKELS, Dr. ... L.a.s. - Brunswick,
27 septembre 1830. (Ail.)
23-26 RHAMM.... L.a.s. - Londres,
19 septembre 1830. (Angl.)
27-92 REINHOLD, Casimir. 53 l.a.s. - Londres:,
Paris, Dresde, 27 novembre 1843 - 8 juin
1863. (Franç., Angl.)
93-94 L.a.s. de C*R’ à (sa femme ? ) - Bristol,
4 janvier 1851. (Angl.)
95-96 ROCHAU, colonel August de . L.a.s.
- Paris, 5 novembre 1840.
97-98 L.a.s. de A* de R* au baron d'Andlau.
s- Paris, 11 octobre 1842.
99 Brouillon de 1. d'Andlau à A* de R*.— S.l.n.d.
Ms. Bruns. 7 (suite)
£7
f . 100-101 
101-102 
103
104-106
107
108 
109
110-253
254-257
258
259-285
287
288-289
ROTHSCHILD (Maison de Francfort).
2 brouillons de 1. du duc à Monsieur de R 1.
- Nice et s.l., 9 avril 1832 et s.d. (Ail,)
ROTHSCHILD (Maison de Vienne). 2 brouillons 
de 1. du duc à Monsieur de R*. - S.l.n.d.
(Ail.)
L.a.s. de Franck, employé de la maison R. 
à Vienne. - Vienne, 21 juin 1832. (Ail*)
SALM-SALM, prince Félix de, (1828-1870).
2 l.a.s.. - Paris, 24 mai 1859 - 9 juin
1859. (Ail.)
SALMON, Manuel-Gonzales, ministre des 
Affaires étrangères d’Espagne. L.s. à 
Georg KLindworth. - San Ildefoneo, 18 août 
1831. (Esp.)
L.s, de M'-G1 S' à Gaspar Hirth, secrétaire 
du duc. - San Ildefonso, 28 août 1831. (Esp.)
L.s. de M*-G’ S' à un gentilhomme de la 
suite du duc. - S.l.n.d. (Esp.)
SARAIVA, e Castilho, Antonio Ribeiro, 
représentant à Londres de Don Miguel de 
Bragance, prétendant au trône du Portugal.
86 l.a.s. - Londres, 12 décembre 1846 - 
29 décembre 1872.
3 brouillons de 1 . du duc à A'R'S’.
- Londres, 25 octobre 1847 - 5 avril 1850.
SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, princesse 
Emilie, née princesse Czetwertynska- 
Swiatopolk. L.a.s. - Blankenese près 
Hambourg, 7 octobre 1865.
SCHLESWIG-HOLSTEIN-SONDERBOURG-AUGUSTENBOURG, 
Prince Frédéric-Emile-Auguste, prince de 
NOER, (1800-1865). 18 l.a.s. - Paris, (1885)
- 31 octobre 1864 et s.d.
SCHLESWIG-HOLSTEIN, prince Frédéric-Chrétien, 
comte de Noër, (1830-1881). L.a.s. - Paris,
26 février 1858. (Angl.)
SCHLESWIG-HOLSTEIN, princesse Louise, (1836- 
1866). L.a.s. - Paris, 25 juillet 1865 - 
avec la réponse du duc. - Paris, 21 août 1865. 
(Angl.)
Ms. Bruns. 8 î Silberschmidt-Uxbridge.
-f* 1~40 SILBERSCHMIDT, H. Agent d'affaires du duc.
15 l.a.s. — Brunswick, Londres, Hanovre,
16 février 1832 - 31 janvier 1864. (Ail.)
1?
Ms. Bruns. 8 (suite)
f. 41-50 SOLMS» princesse Marie de. 6 l.a.s. et 4 invitations imprimées. — Paris, s.d.
51-56 SOMMER, .....von. Aide de camp du duc.3 l.a.s. - Brunswick, 15 octobre 1830 - 
17 octobre 1838. (Ail.)
57-58 SOULT, Nicolas-Jean-de-Dieu, due de Dalmatie, ministre de la Guerre. (1769-1851)*
Brouillon de 1. du baron d'Andlau à N*S'.
- Paris, 15 février 1832.
58(verso) L. du baron d'Andlau à La Fayette. 
- Paris, 13 février 1832.
59 Brouillon de 1. du duc à N*S*. - S.l.n.d.
60 L.s. de N*S* au baron d'Andlau. - Paris, 
21 mars 1832.
61-90 SOPHIE-FREDERIQUE-MATHILDE, reine des 
Pays-Bas, née princesse de Wurtemberg, 
(1818-18 77). 21 brouillons de 1 . du duc à 
S'. - La Haye, Paris, Genève, 11 juillet 
1864 - 14 juin 1873 et s.d.
91-95 STILLE, von ....... L.a.s. - Brunswick,12 août 1844. (Ail.)
95-191 STRUENZA, baron.....von, agent du duc.90 l.a.s. - Londres, s.l., 5 janvier 1838 - 
13 janvier 1855 et s.d.
192-223 TOUFFAIT DE LA BESNERAIS, Félix. 17 l.a.s. 
- Paris, 3 juin 1836 - 7 juillet 1849»
224-226 L.a.s. au baron Wilhelm d'Andlau. - Paris, 
16 mai 1843.
227-228 L.a.s. au comte César de Wuits.- Paris, 
8 janvier 1845.
229 Copie de 1. du baron d'Andlau à F*T*. 
- Londres, 3 avril 1843.
230-231 2 brouillons de 1 . de César de Wuits à F*T*. 
- Londres, s.d.
233 L. du rédacteur de "La Renommée", revue 
biographique, politique et littéraire, à 
F*T*. - Paris, 21 mars 1843.
234-284 LA TREMOILLE, princesse Louise de. 48 l.a.s. 
- Paris, (1853-1863 ?).(Franç. et Angl.)
285 L.a. de L* de L*T* au comte Wieloglowski. 
- S.l.n.d.
286-306 URE, Alexandre, médecin du duc. 14 l.a.s. 
- Londres, 17 septembre 1849 - 19 décembre 
1856. (Angl.)
“43
Ms. Bruns. 8 (suite)
f. 307 L.a.s. d' A'U' au baron d'Andlau. - Londres, 30 août 1854» (Angl.)
308 UXBRIDG-E, Henry William Paget, marquis 
of Anglesey, earl of. L.a.s. au baron 
d'Andlau. - Londres, 5 février 1840. (Angl.)
Ms. Bruns. 9 : Vallette - Villafranca.
f. 1-109 VALLETTE, Adolphe, commerçant à Bordeaux. 
54 l.a.s. - Bordeaux, 1er juillet 1832 - 
7 avril 1851.
110 -1 1 1 Brouillon de 1. du duc à A'V'. - Londres, 
19 décembre 1837.
112-175 34 l.a.s. d* A'V* au baron Wilhelm d'Andlau. 
- Bordeaux, 4 février 1832 - 20 janvier 
1839 et s.d.
176-190 7 brouillons de 1. d'Andlau à A'V*. (dont 
1 en 2 exemplaires.) - Nice, Fontainebleau, 
Londres, 21 avril 1832.- 20 janvier 1838 et 
s. d.
191 L.a.s. d'A'V* à Charles Louis de Belleyme, 
président au tribunal de 1ère instance à 
Paris. - Bordeaux, 21 août 1833»
192-193 L.a.s. au rédacteur du "National". - 
Bordeaux, 22 août 1833.
194-195 Copie de 1. d' A'V* à Pereda. - Bordeaux, 
13 septembre 1837.
196-197 2 l.a.s. de Théophile Nunes à A'V'.
- Bayonne, 20 juillet 1834 - 9 septembre 
1834.
198-199 Extrait du registre des audiences du tribunal 
de 1ère instance de Bordeaux : action 
d'Estibeau contre A'V*. - Bordeaux, 18 mars 
1833.
200-210 Divers comptes entre A'V' et le duc. (1832- 
1836).
211-214 Divers papiers concernant A'V*.
215-264 VALLATTE, Diane, maîtresse du duc. 28 l.a.s 
- La Haye, Le Havre, New-York, 15 juin 1861 - 
7 juin 1867.
265-268 Brouillon de 1 . (en 2 exemplaires) du duc à 
D*V'. - S.l., 9 janvier 1869.
2Û
Ms. Bruns. 9 (suite)
f. 269-277 4 l.a.s. au Conseil Administratif de la Ville de Genève de D'V*. - Genève, 13 nov. 
1873 - 19 dée. 1873.
Réponse du Conseil Administratif.
- Genève, s.d.
278-279 VIEL-CASTEL, comte Victor de. L.a.s. - Paris, 11 mars 1833»
280-283 VILLAFRANCA, prince de. (Eugène de Savoie- Carignan, 1834-1887 ?)• 2 l.a.s. — Dieppe, 
24 août 1870 - 3 septembre 1870.
Ms. Bruns. 10 ; Wasa - Veltheim.
f. 1-223 WASA, Gustave, prince de, fils de Gustave IV Adolphe, roi de Suède, (1799-1877).
113 l.a.s. et télégramme. - Carlsruhe,
Dresde, Vienne, 10 septembre 1855 - 18 juillet 
1873. (Ail.)
224-248 17 brouillons de 1 . ou fragments de 
brouillons du duc à G* de ¥*. - Paris, 
Genève, 19 septembre 1855 - 9 juillet 1871 
et s.d. (Ail.)
249-251 3 télégrammes au comte Wieloglowski de G* de ¥'. - Hombourg, Francfort, Darmstadt, 4 août 
1865 - 7 août 1865. (Franç. et Ail.)
252-253 ¥ATTEVILLE, Madame de. L.a.s. - Paris, 
4 août 1856.
254-260 VELTHEIM, comte ¥erner von. L.a.s. à X.... 
et 2 déclarations écrites. - Brunswick,
11 mars 1828 - 29 juin 1828. (Ail.)
Ms. Bruns. 11 î ¥uits - Républicains allemands.
f. 1-50 ¥uits, comte César de, chambellan du duc. 
32 l.a.s. - Londres, 10 septembre 1844 - 
23 janvier 1850 et s.d. (Angl. et Ail.)
51-54 2 brouillons de 1 . du duc au comte de ¥'. - S.l.n.d. (Angl.)
55-92 ¥uits, Fanny, comtesse de. 18 l.a.s.
- Londres, 14 avril 1844 - 13 mai 1845 et 
s.d. (Angl.)
93 1 . patente du duc, engageant le comte de 
¥* en qualité de chambellan. - Londres, 
30 juin 1843. (Ail.)
' MMs. Bruns. 11 (suite)
f. 94 Tableau généalogique de la famille de Wuits. (Ail.)
95 WURTEMBERG, prince Paul-Charles-Frédéric, (1785-1852). L.a.s. - Paris, 24 janvier 
1832.
96-145 WYNDHAM, comtesse Julia. 31 l.a.s. - Londres, Surrey, 6 mai 1845 - 17 nov. 1850. 
(Franç. et Angl.)
146-209 Correspondance avec divers aéronautes :
146-147 ANDERVOLTI, Leonardo, aéronaute. L.a.s. - Londres, 18 août 1836. (Ital.)
148-149 BROWNE, .......... aéronaute. L.a.s.- Londres, 21 août 1836. (Angl.)
150-167 CURRIE, Robert William, aéronaute. 9 l.a.s. - Londres, 10 sept. 1837 - et s.d. (Angl.)
168-174 5 l.a.s. de R'W'C' à d'Andlau. - Londres, s.d. (Angl.)
175-177 DUCROZ, F. Ingénieur-aéronaute. L.a.s.- Paris, 27 mars 1856 - et projet imprimé.
178-188 DUPUIS-DELCOURT, Jules, aéronaute et 
littérateur, membre de la Société Aérostatique 
et Météorologique de France. 8 l.a.s. - 
Paris, 9 juillet 1853 - 31 avril 1854.
189-195 GRAHAM, Margaret, aéronaute. 5 l.a.s.- Londres, 1er février 1837 et s.d. (Angl.)
196-197 2 1. concernant M'G'. - Londres, 1er sept. 1836 et s.d. (Angl.)
198-200 LATOUCHE, M. Ingénieur-aéronaute - 3 l.a.s. 
^ Paris, s.d. (1853)»
201-202 2 projets de M’L’ (imprimés)
203 LESIRE-FRUGER, Albert, aéronaute. L.a.s. ^vJoigny (Lyonne), 1er septembre 1836.
204-205et
207-208
MELLER, Prosper jeune, ingénieur-aéronaute. 
4 l.a.s. - Bordeaux, 20 juillet 1854 - 
21 août 1854.
206-208 2 brouillons de 1 . du duc à P'M'. - Paris,
3 août 1854 - 23 août 1854.
209 WAGNER, ......L.a.s. - Camico, 10 juin
1851.
210-215 Correspondance avec le journal "Le National":
210 CAKREL, A. , directeur-gérant du journal# 
L.a.s# — S»l.n#d»
Ms. Bruns. 11 (suite)
f. 211 THOMAS, Clément, directeur-gérant du journal. L.a.s. - Paris, 10 juillet 1840.
212 Circulaire, signée C'T' - Paris, 12 juillet 
1840.
213-215 2 brouillons de 1. du duc à C'T*. - Paris, 14 avril 1839 et s.d.
216-233 Correspondance avec le Comité des Républicains allemands s
216 L. sans signature. - Strasbourg, 30 avril 
1848. (Ail.)
217-226 LIEBEKIND-HOHRUM, ...... 3 l.a.s. -
Londres, 31 juillet 1848 - 14 août 1848. 
(Ail.)
227 MARTIN, C. L.a.s. - Londres, 25 juillet 1848. (Ail.)
228-229 SCHABELITZ, J., secrétaire du duc. L.a.s. - Londres, 1er janvier 1847. (Ail.)
230 WESTERBURG, Ludwig von der, membre du Comité 
des Républicains allemands. L.a.s. - 
Strasbourg, 8 juin 1848. (Ail.)
231-233 2 brouillons de manifestes du duc aux Républicains allemands. - S.l.n.d. (Ail.)
Ms. Bruns. 12 : Lettres adressées au duc de Brunswick par 
son conseiller et aide de camp.
f. 1-299 ANDLAU, baron Wilhelm von. 193 l.a.s.
- Paris, Londres, 2 décembre 1834 - 30 nov. 
1852. (Franç., Angl. et Ail.)
Ms• Bruns• 13 î Lettres adressées au duc de Brunswick par 
- son conseiller et aide de camp.
f. 1-364 ANDLAU, baron Wilhelm von. 212 l.a.s.
- Londres (Gothic House, Clapham Rise), 
Paris, 17 janvier 1853 - 30 mars 1870 et 
s.d. (Franç., Angl. et Ail.)
365-366 2 brouillons de 1. du duc à W* von A*.
- S.l.n.d. et s.l., 12 juin 1836. (Ail.)
Ms. Bruns. 14 Correspondance du baron Wilhelm von Andlau, 
conseiller et aide de camp du duc de Brunswick
f. 1 ANDLAU, baron Wilhelm von. L.a.s. à Louis 
Bamberger. - Londres, 19 septembre 1848. 
(Ail.)
2 L.a.s. à Jules Bonnet, avocat français. 
- Londres, 8 novembre 1839» (Ail.)
3-4 L.a.s. à Dahlbeek. - Paris, 11 octobre 1836. (Ail.)
5-6 L.a.s. à Fletcher Brioley. - Londres, 
2 août 1843. (Angl.)
7 L.a.s. à G. Graeff, avocat. - Londres, 
22 février 1844. (Angl.)
8-14 7 l.a.s. à John William Oddy. - Londres,
18 mars 1846.- 28 juin 1847 et s.d. (Angl.)
15-19 6 l.a.s. à Medhurst, secrétaire du duc.
- Londres, Brighton, Boulogne, 25 nov. 1844 
9 février 1845. (Angl.)
20 L.a.s. à Rossi. - Londres, 2 octobre 1849.
21-22 L.a.s. à Veyrac. - Londres, 23 février 1851.
23 L.a.s. au comte Wieloglowski, chambellan du duc. - Londres, 15 octobre 1863.
24 L.a.s. à la comtesse X...... [maîtresse dudu duc] . - S.l.n.d.
25 L.a.s. à X........ . - Nice, 3 mai 1832.
26 Brooksbank, Thomas. L.a.s. à W' von A'. 
- Londres, 6 février 1840. (Angl.)
27 Choiet, Elise. L.a.s. à W* von A' - Paris, 
s.d.
28 Flügel, Julius. L.a.s. à W ‘ von A'. - 
Paris, 6 décembre 1840. (Ail.)
29-30 Girscher, B. L.a.s. à W* von A'. - S.I., 
4 août 1850. (Ail.)
31-32 Hall, M.A. L.a.s. à W* von A*. - Londres, 
s.d. (Angl.)
33-34 Muller, M. L.a.s. à W* von A'. - Londres, 
s.d.
35-37 Plate, G* 2 l.a.s. à W* von A*. - Paris, 
20 février 1851 - 26 février 1851.
38-60 Du Roi, Wilhelm, professeur de langues à 
Brunswick. 1 1 l.a.s. et fragment de 1 . à 
W* von A*. - Brunswick, 29 mars 1854 - 
8 décembre 1858. (Ail.)
61-62 L.a.s. de Wilhelm Du Roi à François Becker. 
- Brunswick, 21 avril 1858. (Ail.)
Ms. Bruns. 14 (suite)
f. 62bis L. d'Andlau à W* D'R*. - Londres, 13 juin
62ter
1839. (Ail.)L. d'Andlau à Soltÿk\ Roman. - Londres, 
13 juin 1839.
63-65 Soltyk, comte Roman, général polonais.2 l.a.s. à Wilhelm von Andlau. - Paris, 
8 octobre 1839 et s.d.
66-69 Spiegelberg, Cari von [alias Würtz ?].4 l.a.s. à W* von A*. - Paris,-27 février 
1836 - 14 mars 1836. (Ail.)
70 Fragment de 1. de X.....à W' von A'.
- Paris, 24 février 1851.
71-94 Papiers concernant le baron von Andlau et notes écrites par lui.
71 Plein pouvoir du due de Brunswick pour W' von A*. - S.l* 10 mai 1832.
72-73 Instructions pour W* von A*, de la main de Klindworth.
74-76 Déclarations concernant la fin du service 
de W' von A', chez le duc de Brunswick, 1843.
77 Bail signé par W' von A*, pour une maison à Bordeaux, 28 décembre 1831.
78 Reçu, signé Mocquard pour W* von A1. - 
Bordeaux, 10 avril 1832.
79 Déclaration de W* von A* sur la maison du duc de Brunswick, 52/78, Champs-Elysées à 
Paris. 5 juillet 1843.
80-81 Liste des maîtresses du duc Guillaume de 
Brunswick. ( de la main de W* von A'.)
82 Copie de l'annonce de mariage de la comtesse 
de Colmar, fille illégitime du duc, avec le 
comte de Civry. - 20 juillet 1847.
83-93 Divers brouillons et notes.
94 Prospectus pour Gothic House, école allemande 
et angl. protestante, dirigée par le baron 
d'Andlau. (Angl.)
95-107 Lettres des membres de la famille von Andlau.
95-97 ANDLAU, Emilie von. 2 l.a.s. au duc de 
Brunswick. - Londres, s.d. (Franç. et Angl.)
98 ANDLAU, Adolphe von. l.a.s. au duc de 
Brunswick. - Brunswick, 3 août 1854. (Angl.)
99-103 ANDLAU, Alfred von. 3 l.a.s. au duc de 
Brunswick. - Paris, Beauvais, Spa, 29 oct. 
1858 - 16 oct. 1869. (Franç. et Angl.)
Ms. Bruns. 14 (suite)
f. 104
f
105
106-107
Brouillon de 1. du duc à Alfred von Andlau.
- S.l.n.d.
1. circulaire imprimée, signée Wilhelm von 
Andlau, concernant Alfred von Andlau. - 
Octobre 1869. (Angl.)
ANDLAU, Friedrich von. 2 l.a.s. au duc 
Charles de Brunswick. - Brunswick, Londres,
15 avril 1851 - 19 avril 1870. (Franç. et Angl.)
Ms. Bruns. 15 Lettres adressées au duc de Brunswick par son 
homme d'affaires.
f. 1-304 SMITH, George Thomas 183 l.a.s. - Paris
Londres, 2 août 1845 - 24 décembre 1853* 
(Angl.)
Ms. Bruns. 16
f. 1-323 SMITH, George Thomas. 177 l.a.s. - Londres,
Paris, 25 janvier 1854 - 25 décembre 1857. 
(Angl.)
Ms. Bruns. 17
f. 1-216 SMITH, George Thomas. 132 1. - Londres,
Paris, 5 janvier 1858 - 10 juillet 1867 et 
s.d. (Angl.)
217-218 3 1. dont l.a.s. du duc à G'T* S'. -
ter Londres, Anvers, 29 juillet 1847 - 8 déc.
1851. (Angl.)
219-220 SMITH, Sophia. L.a.s. - Londres, 9 déc. 
1851. (Angl.)
Ms. Bruns. 18 Lettres adressées au due de Brunswick par son 
intendant.
f. 1-307 
308-309 
310-318
319-322
FOURNIOUX, Ferdinand. 172 l.a.s. - Paris, 
20 juillet 1864 - 13 août 1873.
L.a.s. à Elisa de Boyve. - Paris, 20 avril
1871.
5 l.a.s. à Rémi Fulminet, valet de chambre 
du duc. - Paris, 22 septembre 1870 - 
8 avril 18 71.
3 l.a.s. au comte Wieloglowski, chambellan 
du duc. - Paris, 28 juillet 1864 - 13 sept.
1864.
Ms. Bruns. 19 Lettres adressées au duc de Brunswick par 
la famille de Civry-Colmar.
1-114 ter COLMAR, comtesse Elisabeth Wilhelmine de - Civry, fille illégitime du due Charles de 
Brunswick. - 62 l.a.s.. — Londres, Paris, 
Nancy, 1er mars 1832 - 12 octobre 1870 et 
s.d. (Franç. et Angl.)
115 L.a.s. au [comte César de Wuits, chambellan du duc ?]. - S.I., 22 juillet 1844.
116 -118 L.a.s. à Isidor Fort. - Nancy, s.d.
L.a.s. de Isidor Fort , accompagnant la 
lettre de la comtesse E' de C'.
119-120 2 brouillons de 1# du duc à E* de Cf. - 
S.l*n*d.
121-122 2 brouillons de 1 . de la main du duc (au 
nom de ses secrétaires) à E' de C'. - 
S.l.n.d.
123-153 CIVRY, comte Pierre Antoine Eugène de.
20 l.a.s. - Bruxelles, Londres, Paris,
29 décembre 1848 - 20 janvier 1854 et s.d.
154-155 L.a.s. au baron Wilhelm von Andlau. - 
Bruxelles, 10 juin 1850.
156-169 CIVRY, Blanche de. 8 l.a.s. - Paris,
30 décembre 1854 - 30 octobre 1861 et s.d.
170-178 CIVRY, Roselyne de. 5 l.a.s. - Paris, 
s.l., 29 octobre 1859 - 30 octobre 1861.
179-182 CIVRY, Ulrich de. 3 l.a.s. - Paris,
30 octobre 1861 - 22 février 1873 et sfd.
183-184 CIVRY, Marie Marguerite Sophie, comtesse de, 
née Bertaud, belle-mère de la comtesse 
Elisabeth de Colmar-Civry. 2 l.a.s. - 
St Urbain, Paris, 8 janvier [1848]? - 
26 juin 1853.
185 L.a.s. au [comte de Wuits ?]. - Reynel, 
5 juin 1847.
186-188 BAILLARD, Père A. directeur de l'établissement 
de Sion à Nancy. 2 l.a.s. - Nancy, Londres, 
s.d.
189-190 CHAILLON, .... 2 l.a.s. - Paris, 3 avril 
1854 - 6 avril 1854.
191-192 CONSTANT, abbé ....., principal du Collège
de Bourg-St-Andéol. L.a.s. - Bourg-St-Andéol, 
6 juin 18 71.
193-194 JANSSENS-VERBEYST, .... L.a.s. - Bruxelles,
13 décembre 18 51.
Ms. Bruns. 19 (suite)
f. 195-196
197-198
199-203
MATHEWS, Phoebe, gouvernante d'Elisabeth 
de Colmar. 2 l.a.s. - Londres, 17 avril 
1837 - 20 décembre 1858. (Angl.)
MILLOT LE MONTECOT, Auguste. L.a.s. - 
Langres, 27 novembre 1851.
STASSART, Soeur E. de. 3 l.a.s. - 
Beauvais, 15 décembre 1857 - 1er Janvier 
1858.
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f. 1-2
3
4-5
6-7
8-9
10-13
14-15
16-23
24-25
26
27-28
29
30-52
53-62
A. Politique générale.
CAMPE, Julius. L.a.s. au duc Chs de Bruns­
wick. - Hambourg, 10 sept. 1830. (Annexe : 
Compte signé Hoffmann et Campe.)
Général Bonaparte. Extrait d'une lettre 
à son frère Joseph Bonaparte. - Paris, 24 
juin 1795. (Er.)
POLL, Rudolf. 2 l.a.s. au duc Charles de 
Brunswick. - Londres, 1 7 - 1 8  déc. 1846. 
(Ail.)
SALITZ, Ferdinand. L.a.s. au duc Chs de 
Brunswick. - Coblenz, 13 janv. 1831. (Ail.)
SCHABELITZ, J. L.a.s. au duc Chs de Bruns­
wick. - S.l.n.d. (Ail.)
STRAUSS & Cie, S. 2 l.a.s. au duc Chs de 
Brunswick. - Londres, 13-16 mars 1847. (Ail.) 
(Annexes : 2 copies de lettres signées Od- 
dy. Angl.)
HOTES DIVERSES. S.l., 1er janv. 1837 et 
s.d. (Angl. et fr.)
2 textes a.n.s. concernant l'émigration 
de Chs de Brunswick. - S.l.ïi.d. (Angl. et 
Fr.)
Circulaire imprimée. Souscription pour un 
monument à ériger à la mémoire de Malibran.
B. Correspondance avec les Républicains
- „ allemands.
t-o uct i o  ^  b-c ( fci J4 Sc-Aa-he*//?/*L.n.s. de corresp. non identifié au duc 
Chs de-Brunswick. - Paris, 12 juin 1848.
(Ail.)
BERNAYS, C(arl) L(udwig). l.a.s. au duc 
Chs de Brunswick. - Sarcelles près de Pa­
ris, 3 sept. 1846. (Ail.)
BINGER, M.H. L.a.s. à Otto von Corvin-Wiers- 
bitzky. - Amsterdam, 15 nov. 1843. (Ail.)
CORVIN-WIERSBITZKY, Otto von. 15 l.a.s. 
au duc Charles-F.-A,-G. de Brunswick-Lune- 
bourg. - Saarlouis, Paris, Leipzig (etc.),
28 juin 1834 - 28 juill. 1844. (Ail.)
5 1. et fragm. de l.n.s. à Otto von Corvin- 
Wiersbitzky. - Léipzig et s.l., 14 juin 
1843 - 18 avril 1845. (Annexe : L.n.s. au 
comte de Wuits. - Notes diverses.)(Ail.)
ZQ
Ms. Brunswick 20 (suite)
f. 63-74
75-85a
86
#7-96
97
98
99-100
101-105
CORVIN-WIERSBITZKY, Otto von. 6 l.a.s. 
au baron Wilhelm von Andlau. - Leipzig,
9 janv. - 25 avril 1843. (Annexes : 2 no­
tes d'Andlau sur Corvin-Wiersbitzky.)(Ail.)
CORVIN-WIERSBITZKY, Otto von. 5 l.a.s. 
au comte de Wuits. - Leipzig, 2 août 1843 - 
26 juill. 1844. (Annexes : l.a.s. du Cke 
de W. à 0. von C.W. - Prospectus. - Extrait 
de 1. de Richard Danial. - Statut des Ré­
publicains allemands, par Gustave Rombst.) 
(Ail. et angl.)
GOLET, rédacteur. Attestation a.s. à Cor- 
vin-Wiersbitsky. - Leipzig, 4 mai 1843. 
(Concerne le duc C.-E.-A.-G. von Brunswick.) 
(Ail.)
SHATAKY, J. 5 l.a.s. au duc C.-F.-A.-G 
de Brunswick-L. - Londres, 23 juin [ ] -
31 déc.c,1840. (Ail. ) (Annexe : Manifeste 
signé Joseph Mazzini, adressé aux "Frères 
Russes".)
S^ABELITZ, J. L.a.s. au duc C.F.A.G. de 
Brunswick. - Paris, 12 juin 1848. (Ail.)
SCHNEJETTER, C. L.a.s. au duc C. de Bruns­
wick. - Berlin, 20 janv. 1846. (Ail.)
WEGEER, G. L.a.s. au duc C. de Brunswick.
- Londres, 20 juill. 1844. (Ail.)
WIEST, Dr. 3 l.a.s. au duc C. de Brunswick.
- Biebrich, 9 déc. 1842 - 11 janv. 1843. 
(Annexe : lettre non signée au Dr. Wiest.) 
(Ail.)
106-109
110-116
117
118-119
G. Correspondance. - Journaux français.
ARAGO, Jacques. 4 l.s. au duc Chs de Bruns­
wick. - Londres, 1 - 28 août 1843.
BOHAIEE, Victor. 2 l.a.s. au duc Chs de 
Brunswick. - Londres, 7 - 8  oct. 1840. 
(Annexes : brouillon de 1. du duc à V.B. - 
Lettre imprimée de la "Contemporaine" à 
V.B. - Causerie, feuilleton du Corsaire,
22 janv. 1849.)
GAUDRI, John. L.a.s. au directeur d'un 
journal. - Londres, 23 nov. 1840. ((îoncerne 
la prétendue arrestation du duc Chs de Bruns­
wick à Paris.)
HUREL, [ ]. L.a.s. au duc Chs de B.
- Paris, 1er août 1843.
. Brunswick 20 (suite)
f .  120 
121-129
130-152
133-134
135-137
138
139-140
141-143
144-145
146
147
148-156
157
LAYERGNE, C. L.a.s. au duc Chs de Bruns­
wick. - Londres, 13 oct. 1840.
Lettre signature illisible au baron W. d'And- 
lau. - Strasbourg, 11 mai 1852. (Annexes :
Note de frais. - Prospectus. - Brouillon 
de 1. du duc à un journal. - Liste de dé­
penses. - Texte non identifié. - Prospec­
tus î supplém. à l'Almanach, de l'Emigration 
Polonaise. ) (Ail., fraïlç., angl.)
PAWLOWSKI, [ ]. 2 l.a.s. au duc Chs
de Br. - Paris, 14 29 mars 1836. (Eranç.)
ROCH, Eugène. L.a.s. au duc Chs de Br.
- Paris, 19 mars 1936. (Franç.)
VILLEMESSANT, Jean-Hippolyte-Auguste DELAÏÏ- 
NAY de. L.a.s. au duc Chs de Br. - Paris, 
s.d. (Annexe : réponse du duc n.a. et n.s.) 
(Franç.)
KRABBE, H. Circulaire au duc Chs de Bruns­
wick. - Paris, 1841. (Concerne la Biogra­
phie des Hommes du jour, rédigée par Germain 
Sarrut et B. Saint-Edme.)
D. Correspondance. - Journaux anglais.
HERTSLET, Ch. L.a.s. au baron d'Andlau.
- Londres, 5 mars 1832. (Annexe : réponse 
au baron)(Angl.)
CHAMBUS, H.H. L.a.s. au baron d'Andlau.
- Londres, 13 juin 1847. (Annexe : proposi­
tion pour une association : Chambus and Lake - 
duc de Brunswick.)(Angl.)
E x t r a i t  du “Morning Advertiser". - Lon­
dres, s.d. (Angl. - concerne la visite du 
duc William de B. à BErlin: menace préparée 
par son frère Ch.)
L e t t r e  a.s. à John Harrison par corres­
pondant non identifié. - Bristol, 16 mars 
1848. (Angl.)
GLOBE OFFICE. L.n.s. au duc Ch. de B. par 
Moran. - S.I., 6 juill. 1836. (Angl.)
GREEN, Edmund. 5 l.a.s. au duc Ch. de B.
- Haxton [etc.], 21 juin - juill. 1845- (Angl.)
LANCASTER, E.R. L.a.s. au duc 0h. de B.
- Londres, 13 sept. 1845. (Angl.)
I l l i s i b l e .  Billet a.s. au Morning 
Herald. - S.I., 1er juill. 1845. (Concerne 
le duc Ch. de B.)(Angl.)
158-159
31
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f. 160-161 L e t t r e  ms.s. "Un lecteur fidèle", X à 
l'éditeur du Satirique. (Angl.)
162 Le C o m i t é  de patronage d'un bal de 
bienfaisance. - Londres, mai 1857. (Angl.)
163-167 ODDY, J.W. L.a.s. au Times Uewspaper. - Lon­
dres, 22 janv. 1848. (Angl.) Annexe : texte 
concernant le baron de Bade et le duc Ch. 
de Brunswick.)
168-173 PATMORE, Peter George. 3 l.a.s. à Klindworth. 
- Londres, Craven Hill et s.l., 21 janv. - 
8 fév. 1831 et s.d. (Angl.)
174-177 PATMORE, P. George. 2 l.a.s. et n.s. au duc 
Ch. de B. - Londres et s.l., 23 août 1836 - 
et s.d. (Annexe : réponse du duc.)(Angl.)
178 SCHMIDT, J.W. L.a.s. au duc Ch. de B. - Lon­
dres, 18 janv. 1848. (Angl.)
179-182 SHANLY, Henry W. L.a.s. au duc Ch. de B.
- Kentist Town, 22 sept. - 27 oct. 1845.(Angl.)
183 WOOLER, Th. L.a.s-, au baron d'Andlau. - Lon­
dres, 29 juin 1838. (Angl.)
E. Correspondance. - Deutsche Londoner Zeituns.
184-185 ACHERT, Joseph. L.a.s. au duc Ch. de B. 
- Le Havre, 6 juin 1848. (Ail.)
186-203 ACHERT, Joseph. 9 l.a.s. et n.s. à la Rédac­
tion de Deutsche Londoner Zeitung. - Le Ha­
vre, Paris, 1er mai - 15 juin 1848. (Ail. - 
Annexe : poème "Au peuple allemand" signé :
J. A. )
204 HARRIS0N, John. L.a.s. au baron dlAndlau. 
- S.l.n.d. (Ail.)
205-206 PICKER, C. L.a.s. au duc Ch. de B. - Berne, 
29 nov. 1846. (Ail.)
207 HARRISOU, John. Extrait d'un journal au duc 
Ch. de B. - [ J, 31 oct. 1846. (Ail.)
208 BAMBERGER, David. L.s. au duc Ch. de B. 
- Londres, 3 nov. 1846. (Ail.)
209-210 HARRISON, John. L.a.n.s. au duc Ch. de B. 
- Londres, 18 juill. 1847. (Ail.)
211
212
BREZZI, Joseph Henry. - L.a.s. à John Harri- 
son. - Leamington, 28 sept. 1846. (Angl.)
BEROLDINGEU, Comte de. L.s. au duc Ch. de B. 
- Stuttgart, 8 oct. 1846. (Ail.)
3Z
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f. 213-217 BORNSÎEDT, Adalbert de. 2 l.a.s. au duc Ch. 
de B. - Bruxelles, 13 - 23 juill. 1847. (Ail.)
218-219 BAMBERGER, Louis. L.a.s. à J. Oddy. - S.l.n.d. 
(Angl.)
220-221 BAMBERGER, Louis. L.a.s. au duc Ch. de B. 
- S.l.n.d. (Ail.)
222
fBORNSEDT, Adalbert de. Déclaration ms. (Con­
cerne le journal allemand de Bruxelles).
223-275 CAHN, J. 27 l.a.s. au duc Ch. de B. - Lon­
dres et s.l., 18 janv. 1845 - 19 may 1846. 
(Annexes : attestation. - Brouillon de comp­
te. - Lettre n.s. du duc à Cahn. - 2 circu­
laires. - Billet de Cahn à Oddy.)
E. Corresoéndance. -
Deutsche Londoner Zeitun^ :. (2)
276 DAMITZ, [ ]. L.a.s. au duc Ch. de B. 
- Hagenow in Mecklenburg, 12 oct. 1847.
277 DOPPELHAMMER, Anton. L.a.s. à la Direction 
du Deutsche lond. Zeitung. - Vienne, 30 mai 
1846. (Ail.)
278 EGGERS, Wilhelm. L.a.s. au D.L.Z. - Londres, 
s.d. (Ail. - Ecrivain).
279-281 EGGERS, Wilhelm. 2 l.a.s. au duc Ch. de B. 
- Londres, 12 nov. 1846 et s.d. (Ail.)
282 FLINDT, Heinrich. L.a.s. au duc Ch. de B. 
- Londres, 12 janv. 1847. (Ail.)
283-308 GAERTH, C. 13 l.a.s. au duc Ch de B. - Ken- 
tish Town [etc.], 9 sept 1845 - 22 juin 1846. 
(Ail.)(Annexes : Déclaration. - L. de C.G. 
au Dr. Wagner.)
309 GrAGERW, Dr. Cari. L.a.s. à la Rédaction du 
D.L.Z. - Heidelberg, 26 juin 1846.
310-314 GRUENHAGEN, Friedrich. 2 l.a.s. à la Direc­
tion du D.L.Z. - Hambourg, 14 août 1846 et 
s.d. (Lettres de et sur l'Allemagne.)
315-317 HARRISON, John. L.a.s. à "Sir". - Londres, 
5 mai 1846. (Angl. - Annexes : Lettre non 
identifiée. - Prospectus.)
318 HEINE, Heinrich. Copie de Schosslegende. 
(Ail.)
319-322 HEINZEN, Cari. Divertissement littéraire 
à "meilleur ami". - S.l., août 1846. (Ail.)
323 HELLYER, H. Billet a.s. à J. Harrison. 
- Poifemouth, 23 mars 1847.
33
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f. 324-326
327
328
329-331
332-334
335-352
353
354-356
357
358-361
362-363
HEUBEL, G. L.a.s. au duc Ch. de B. - Ham­
bourg, 6 juill. 1849. (Anexe : Compte signé
G.G.)(Ail.)
SMITH, George. L.a.s. à Heubel. - S.I., 10 
juin 1849. (Angl.)
H0EEMEISTER, H. Billet a.s. à la Rédaction 
du D.L.Z. - S.l.n.d. (Ail.)
HORN, Dr. JoR. von. Remarques sur des arti­
cles du D.L.Z. - Londres, 4 janv. - 3 juill.
1846. (Ail.)
HORN, Dr.Joil.von. 2 l.a.s. au baron dlAndlau.
- Londres, 17 - 20 juin 1846. (Ail.)
HORN, Dr.Joh.von. 9,l.a.s. au duc Ch. de B.
- Londres, 5 juin 1846 - 16 janv. 1847. (Ail.)
L i s t e  de correspondants et collaborateurs 
du D.L.Z.
SHATAKY, J. 2 l.a.s. au propriétaire du
D. L.Z. - Londres, 1 9 - 2 3  juin [....](Ail.)
L.a.s. au duc Ch. de B. - S.l.n.d. (Ail.)
MEDEM, Alexandre de. 2 l.a.s. au duc Ch. 
de B. - Londres, 9 - 1 3  avril 1849 (Ail.)
GLOBE OFEICB. L.n.s. au duc Ch. de B.
- S.l.n.d. (Angl. - Annexe : Poème signé :
E. M. Moschzisker.
364-365
366-367
368
369-370
371-378
379-380
381-385
E, Correspondance. -
Deutsche Londoner Zeitung. (3)
OBERST, Will. L.a.s. au Deutsche Londoner 
Zeitung. - Londres, 22 juin 1846. (Ail.)
ODDY, J.W. L.s. au duc Ch. de B. - Londres,
6 janv. 1846. (Angl.)
ODDY, J.W. L.s. à l'éditeur du Morning He- 
r&ld. - Londres, 29 juill. 1847. (Angl.)
OERTEL, J.C.A. L.a.s. à John Harrison.
- S.l.n.d. (Ail.)
OESTREICHER, Albert. 3 l.a.s. au duc Ch. 
de B. - Londres et s.l., 23 - 24 sept. 1846 
et s.d. (Ail. - Annexes : copies lithographiées 
de textes et fragm. de textes signés A. Oes- 
treicher.)
PIRSCHER, Dr. L.a.s. au D.L.Z. - Londres, 
s.d. (Ail.)
PLATE, Henry T. L.a.s. au D.L.Z. - Kentish, 
Town, (Londres), 26 sept. 1846. (Ail. et angl. 
Annexe : prospectus.)
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586-387 RICHARDS, Charles E. 2 l.a.s. à John Harri- 
son. - Liverpool, 22 fév. - 10 mars 1847. 
(Angl.)
388 RIES, Julius. L.a.s. au duc Ch. de B. - Lon­
dres, 30 mai 1846. (Ail.)
389 SACHSE, Er. L.a.s. au D.L.Z. - Londres, s.d. 
(Ail.)
390 SCHABELITZ, J.C. L.a.s. au D.L.Z. - Bâle, 
13 oct. 1846. (Ail.)
391 SCHABELITZ, J.C. L.a.s. à Cari Heinz en t N 
- Londres, 15 janv. 1847. (Ail.)
392-397 SCHABELITZ, J.C. 4 l.a.s. au duc Ch. de B. 
- S.I., 23 fév. 1847 et s.d. (Ail.)
398-401 SPRENGER, J. 3 l.a.s. au D.L.Z. La Côte 
Sicilienne, 7 août - 6 sept. 1847. (Ail.)
402-403 STURM, Gustave, l.s. au D.L.Z. - Paris, 
8 juin 1848. (Ail.)
404 STUDT, Conrad. Billet a.s. au D.L.Z. 
- Manchester, 16 juin 1847. (Ail.)
405 THOMPSON, Robert. Billet a.s. à John Harri- 
son. - Liverpool, 7 nov. 1846. (Angl.)
406 TRUBNER, Nicolaus. L.a.s. au D.L.Z. - Lon­
dres, 18 nov. 1846. (Ail.)
407-424 WAGNER, Br. Adolphus. 121. et billets a.s. 
au duc Ch. de B. - Londres, et s.l., 1 2-25 
mai 1846 et s.d. (Annexes : extraits de Jour­
naux et fragm. de lettres.)
425-427 WEGNER, G. 2 l.a.s. au duc Ch. de B. - Lon­
dres et s.l., 14 juin - 22 juill. 1846.
428-429
4 ^  O — <r'«£ g ^
ZEHNER, Guido. L.a.s. au D.L.Z. - Bruxelles, 
17 mars 1847. (Ail. - Annexes : texte et poè­
me de G.Z.)
Divers.
433-491 Lettres non identifiées, articles, papiers 
d ’affaires.
Ms. Bruns. 21 - 34
14 volumes de correspondances diverses, reliées sous le 
titre de "Applications, suggestions et Acknowledgements" 
et numérotés de 1-6, 8-10 et 13-17. Non dépouillé.
Ms. Brunswick 35
2-3
4-5
6-7
8
9-10 
11 
12
13-215
216-218
219-224
225 -226
227
228 
229
230-238
239-253
254-268
1, Correspondance et pièces diverses.
1 vol. cartonné 255 x 220 mm.
VALLANCE, H.Wellington, l.a.s. au duc Ch. 
de B. - Londres, 10 mai 1843* (Angl.)
WUITS, Comte de. L.a.s. à H.W. Vallance.
- Londres, 4 oct. 1844. (Angl.)(Annexe :
lettre du Comte de Wuits à ....)
WUITS, Comte de. Billet a.s. à J.G. Graffe.
- S.I., 12 nov. 1844. (Angl.)
WUITS, Comte de. L.a.s. à F. Parkinson.
- Londres, 12 janv. 1849. (Angl.)
SIMPSON, John. Copie de lettre s. à [ ]
Richards. - Londres, 22 juill. 1844. (Angl.)
RICHARDS. L.a.s. au duc Ch. de B. - Londres, 
4 juill. 1844. (Angl.)
Lettre au duc Ch. de B d'un correspondant 
non identifié. - S.l.n.d. (Ail.)
SIMPSON, John. L.s. au Comte de Wuits.
- Londres, 6 août 1844. (Angl.)
Prospectus. - Notes diverses. - Reçus. - Pro­
curations. - Contrats. - Engagements du per­
sonnel. - Règlements et horaires du person­
nel. - Divers. (Angl. et Ail.)
PEARCE, R. 2 l.a.s. au haron d'Andlau.
- Londres, mars - 26 juill. 1840. (Angl.)
PEARCE, R. 4 l.a.s. au duc Ch. de B. - Lon­
dres, 18 mai 1843 et s.d. (Angl.)
Reconnaissance de dette et déclaration de 
Léon M[...], garderobier au service du duc 
Ch. de B. 1831.
WUITS, Comtesse de. L.a.s. au duc Ch. de B.
- Londres, 8 juin 1843. (Angl.)
Notes. (Ail. et Angl.)
Engagement du valet Pierre Rossin. - Londres, 
10 juin 1845. (Angl.)
Offres d'emploi, - Lettres de recommandation. 
Engagement s. (Angl.)
3 certificats signé : James Donald, William 
Jones et W.Henry Jenkins. - Offres d'emploi. 
Divers. (Angl.)
ODDY, J.W. 10 l.a.s. et n.s. au duc Ch. de 
Brunswick. - Londres, 9 janv. 1846 - 16 août 
1848. (Angl. - Annexes : Brouillon de 1. à 
inconnu. - Notes diverses.)
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f. 269-270
271
272
273-277
278-279
280
281-282
283-285
286-287
288
289
290-291
292
293-335
334-335
336- 336a
337- 337a
JUDLIN, artiste, l.a.s. au duc Ch., de Br.
- Paris, 29 juill. 1834. (Annexe : Armoiries 
en piquage signées : Judlin.)
LEFEBVRE, A. graveur. L.a.s. au duc Ch. de 
Brunswick. - Calais, 4 juill. 1836. (Fr.)
DOLLER, E. revue de "La Silphyde". L.a.s. 
au duc Ch. de Br. - Londres, 24 oct. 1844* 
(Fr.)
Listes. - Reçus. - Certificats, etc. (Fr. 
et Ail.)
LOZAWUIÎS, avocat à la Cour Royale de Paris.
2 reçus s. - Paris, 28 mars - 4 mai 1831.
Règlement concernant les devoirs du portier 
de l'hôtel privé du duc Ch. de Brunswick.
DESJARDINS, J.F. piqueur de chevaux. 2 l.s. 
au baron s'Andlau. - Villebadin, 2 juin - 
28 août 1848. (Fr.)
BRUNSWICK, Charles, duc de. 2 reçus. - 
Fragment de 1. à inconnu. - S.l.n.d. (Concer­
ne son hôtel privé des Champs Elysées.)
L. au baron d'Andlau de correspondant non 
identifiés. - Paris, 27 mai 1843. (Ail.)
Fragment de l.n.s. à "Monsieur Flügel".
BRUNSWICK, Ch. duc de. L.n.s. à Blot, son 
mandataire. - S.I., 24 août 1843.
Prospectus, note. (Angl.)
HUNTER, J. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Godai- 
ming, 17 janv. 1847. (Angl.)
Pièces diverses. - Comptes du Deutsche Lon- 
doner Zeitung. - 1846. (Angl.,ital.,ail.)
(Avec apostilles de J.W. Oddy.)
HÜNT, J. L.a.s. au duc Ch. de Br. - S.I.,
12 oct. 1841. (Angl. - Annexe : brouillon 
de 1. du duc à inconnu.)(Brillants et bijoux.)
2. Correspondance et nièces diverses.
1 vol. cartonné 270 x 220 mm.
BRUNSWICK, Ch. duc de. L.s. à George Smith.
- Paris, 12 nov. 1857. (Angl.)
BRUNSWICK, Ch. duc de. L.s. au Marquis Bel- 
mont. - Paris, 3 oct. 1853. (Annexe : L.s. 
Eggendorff, au nom du duc à "M. le Marquis".)
. Brunswick 
£,. 338-340
341
342-344
345
346-348
349
350-351
352-355
356
357-359
360-361
362-367
368
369
370-371
372-373
374-375
ACARRY. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Paris,
24 mars 1836. (Annexes : lettre signée 
Acarry à "cher Monsieur". - lettre au duc 
signature illisible.)
BAUDE, député de La Loire. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, 21 mars 1836.
BOUFFEÇ-MONTAUBAN, Hippolyte de. 3 l.a.s. 
au duc Ch. de Br. - Brighton et s.l., 19 - 
28 mai 1845 et s.d.
BEHNAYE, H. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Lon­
dres, s.d.
BELLUOMINI, Jos. 3 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Londres, 26 oct. 1836 - 8 août 1837.
BRETEUIL, Comte de. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris 9 janv. 1852.
BUSSON du MAURIER. 2 l.et billet a.s. au 
duc Ch. de Br. - Paris, Londres, 30 juin 1846 
et s.d. (Angl., fr.)
CHATAUVILLAR1, Vicomte de. 4 l.et billet 
a.et n.a.s. au duc Ch. de Br. - Paris et s.l. 
10 avril 1851 et s.d. (Annexe : brouillon 
de réponse.)
COSTER, Martin. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, 13 déc. 1851.
CURRIE, Robert W. 3 l.et billet a.s. au duc 
Ch. de Br. - Londres et s.l., 17 août 1836 
et s.d. (Angl. - Ascension en ballon.)
CURRIE, Robert ¥. L.a.s. à J.J.Stevens.
- Londres, s.d. (Angl. - Annexe : l.n.s. à 
Currie.)
DELOEUIL, U. et Le BORGNE fils. 2 l.a.s. 
au duc Ch. de Br. - Boulogne, 14 mai - 6 juin 
1851. (Concerne : traversée de la Manche dans 
un ballon. - Annexes : 2 plans.)
DU PARC, Comte. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, s.d. (Ail.)
GRAB0W8KI, Comte Maurice. L.a.s. au Duc Ch. 
de Br. - Londres, 5 mars 1845.
GRAHAM, George. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Londres, 23 août 1836. (Angl. - Annexe : 
lettre de John Potter à G.Graham.)
GREEN, C. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Londres 
20 mars 1848. (Angl. - Annexe : l.s. C.Green, 
concernant le duc.)
GUDIN, Mme 1. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Ghâteau Beau[...], 6 mars 1858.
35 (suite)
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f. 376
377-380
381-382
383-385
385a
386-387
388-391
392
393-395
396
397-402
403-404
405
406-410
411-412
413
414-415
HERING. Billet n.s. au duc Ch de Br. - Lon­
dres, s.d. (Angl.)
JONES, George. 2 l.a.s. au duc Ch de Br.
- Londres, 8 janv. - 10 oct. 1842. (Angl. - 
Variante sur la découverte de l'Amérique.)
KRASINSKI, Comte Henry. Billet a.s. au duc 
Ch. de Br. - Londres, 12 juin 1846. (Angl. - 
Annexe : réponse.)
LABROUSTE, avoué près de la Cour Royale.
2 l.a.s. au duc Ch. de Br. - Paris, 9 mars - 
8 déc. 1839. (Annexe : lettre de L. au baron 
d'Andlau.)
LARDELLI, Maurice. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Londres, s.d. (Ital.)
METAXAS, George. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Londres, 20 déc. 1842. (Angl.)
LAUTE-MONTEFELTRO, Duc de. 2 l.a.s. et n.s. 
au duc Ch. de Br. - Londres, 13 avril 1845 
et s.d.
MOELLER, L.a.s. au duc Ch. de Br. - Nancy,
27 déc. 1845. (Ail.)
PEREDA, Vincent M.de. 3 l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Londres, Sussex, 15 janv. 1844 - 
6 juin 1845.
PERSIGNY, Vicomte de. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - S.l.n.d.
POITEVIN, Eugène. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, 8 mars 1851. (Fr. et Angl. - Annexes
3 l.s. W.Guiner. - 2 réponses.)
PRINCE, Elisabeth M. 2 l.a.s. au duc Ch. 
de Bî*. - Londres, 16 oct. 1830 - 31 mai 1836. 
(Angl.)
REECE, R.M. L.a.s. au duc Ch. de Br. - S.I., 
3 déc. 1845. (Angl. - Concerne J.W. Oddy.)
RENDA, Dr. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Franc­
fort, 1er mars 1838. (Ail. - Annexes : l.de 
Johanna Rrüger, soeur de Renda, au duc. - 
L.s. Prof.Dr.S.S. au duc. - L.n.s. à Renda.)
SOBOLEWSKI, Comte J. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Londres, 9 nov. 1850. (Ail. - Annexe : 
brouillon de réponse n.s. à "M. le Comte".)
BURTON, J.Ryder. L.n.s. au duc Ch. de Br.
- Londres, s.d. (Angl.)
RYVES, Mme. L.n.s. au duc Ch. de Br. - Lon­
dres, 7 janv. 1846. (Angl.)
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f. 416
417-418
419
420-426
427
428-430
431-432
433-434
435
436-438
439-452
453-454
455-472
473-474
475-479
480-485
486-496
(suite)
SMITH, George. Billet a.s. au duc Ch. de 
Br. - S.l.n.d. (Angl.)
SPENCER, Edward. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Londres, 3 mars 1845. (Angl.)
STUART, Letitia. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Berkshire, 12 juin 1843. (Angl.)
TABASZ-KROSNOWSKI, Comte Adolphe de. 71. 
et billets a.s. au duc Ch. de Brunswick.
- Paris, 13 août 1852 - 18 nov. 1854 et s.d.
TARDIE DE MELLO, Achille. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Paris, 6 nov. 1835.
VEGA, Nicolas de. 2 l.a.et n.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Londres, Paris, 20 juill. - 
17 nov. 1855.
WAGNER, Albert Ludwig von. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Bruxelles, 10 juin 1845. (Ail.)
WAHRENDORE, Dr. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, sept. 1855. (Ail.)
WARNEFORD, Richard. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Londres, 3 déc. 1845. (Angl.)
WIELEGLOWSKI, Comte Boleslas. 2 l.et billet 
a.s. au duc Ch. de Br. - Paris, Londres, 29 
juill. 1855 - 13 fév. 1856. (Annexe : billet 
s. Comte Adolphe de Popiel au duc concernant 
le Comte B.W.)
3. Correspondance et pièces diverses.
1 vol. cartonné 285 x 230 mm.
Invitations envoyées et reçues par le duc 
Ch. de Br. - Paris, Londres et s.l., 1834 - 
1857 et s.d. (Angl.et fr.)
Programmes. (Spectacles, musique.)
Eaire-part divers, (mariages, décès)
Affaire : Prince Louis Napoléon. - Comte de 
Léon. - 1840. (Fr.)
3 lettres : recherche et location d'hôtel 
particulier pour le duc Ch. de Br. - 1848 - 
1849 et s.d. (Ail.fr.angl.)
5 1. concernant le personnel de maison du 
duc Ch. de Br. - 1845 - 1852. (Angl.et Ail.)
10 l.a.s. : Edw. Tibbey, John Dyke, Hunt et 
Rosken, [etc.]. - Londres, 18 juin 1849 - 
9 mars 1849. (Angl.)
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f. 497-506 
507-5Î8
529
530-539
540
541
542
543-544
545
RIVIERE, Eréd. 6 l.a.s. à G.J.Smith. - Lon­
dres, 31 janv. - 31 oct. 1850. (Angl. - Cor­
respondance concernant le duc Ch. de Br.)
19 1. et Billets sans intérêt, de corresp. 
divers au duc Ch. de Br. - Calais, Londres, 
Paris [etc.] et s.l., 11 janv. 1835 - 4 janv 
1855, (Fr.Ail.Angl.)
FORT. L.a.s. à Gaerth. - S.l., 12 juin 1845
10 1.,billets et brouillons de 1. non iden­
tifiées. - 18 mars 1844 - 23 janv. 1858. 
(All.angl.fr.)
Lettres envoyées au Baron dl'Andlau. (1836- 
1850) :
DUPERRET. L.a.s. - Paris, 19 mai 1843.
GLUCK. Maurice. L.a.s. - Pg.ris, 30 janv. 
1850. (Ail.)
HORROCKS, S. L.a.s. - Preston, 21 sept. 
1842. (Angl.)
PAYNE, N. L.a.s. - Londres, 14 mai 1836. 
(Angl.)
P0LCEN[...], Alex. L.a.s. - S.l., 10 déc. 
1839. (Angl.)
Ms. Brunswick 36
f. 1-3
4-18
19
20-22
23-30
1. Correspondance privée.
2 vol. cartonnés 225 x 145 mm.
HAKRWITZ, D. 3 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, Valenciennes et s.l., 1er août 1857 
19 août 1858. (Ail.)
CASABIANCA, Comte de. 14 l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Paris, 7 nov. 1854 - 20 avril 1858.
CASABIANCE, Comte de. l.a.s. à la Princes­
se Charlotte Bonaparte. - [ ], 8 oct.
1854.
CAHEN D'ANVERS, M. et Mme. 2 invitation et 
faire-part imprim.n.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, s.d. (Annexe : faire-part de Mme 
Montefiore Levi au duc.)
BOISSY, Marquis et Marquise de. 2 billets 
a.n.s. au duc C. de Br. - Paris, 1er avril 
1856 et s.d. (Annexes : 6 invitations du 
Marquis de Boissy au duc.)
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f. 31-32 BERNOVILLE, Mme Hennet de. Invitation impri­
mée au duc Ch. de Br. - Paris, 9 fév. 1858. 
(Concerne oeuvre charitable.)
33 HALPHEN, M. et Mme Léopold. Paire part au 
duc Ch. de Br. - Paris, s.d.
34-39 WELD, baronne. 7 invitations a.et n.a.n.s. 
au duc Ch. de Br. - Paris et s.l., s.d.
(Fr.et angl.)
40-49 CASTELLANE, Comte et Comtesse de. 7 1. et 
billets a.et n.a.s. et n.s. au duc Ch. de 
Br. - Paris, 5 juin - 23 juill. 1855 et s.d. 
(Annexes : 3 invit. imprimées.)
50 ANATA, Maria. Faire-part imprimé (au duc 
Ch. de Br. - Paris, 15 oct. 1855.
51 BUNBURY, Mme H.M. Inviation imprimée n.s. 
au duc Ch. de Br. - Paris, s.d.
52-55 GREENHILL, M. et Mme. 4 invitations n.s. 
au duc Ch. de Br. - Paris s.d.
56-58 TUDOR, M. et Mme George. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Paris, 24 mai 1855. (Angl. - Anne­
xes : 2 invitations imprimées.)
59-60 MQNTÀRAN, Baronne de. 2 invitations impri­
mées au duc Ch. de Br. - Paris, 27 mars 1853 - 
9 avril 1855.
61-62 NIEUWERKERKE, Comte de. 2 invitations impri­
mées au duc Ch. de Br. - Paris, 7 déc. 1852 - 
7 déc. 1853. (Directeur général des Musées.)
63-73 STANDISH, M. et Mme. 8 l.et billets a.s. 
au duc Ch..de Br. - Paris s.d. (Angl.)
74 HOPE, B[ ]. L.a.s. concernant le duc Ch. 
de Br. - Londres, s.d. (Angl.)
75 LONGUEVILLE CLARKE, Mme. Billet a-.n.s-.- 
- Paris, s.d.
76-81 MASINI, Comtesse de. 6 l.et billet a.s. au 
duc Ch. de Br. - Paris et s.l., 23 déc. 1857 + 
s.d. (Fr.ital.)
82-83 MORPHY, Paul. • 2 l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 25 oct. - 24 nov. 1858.
84-85
86-87
POITEVIN, Eugène. 2 l.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Passy (Paris), 18-22 mars 1851. (Anne­
xe : l.de F.P. à G. Smith.)
GREENHILL, B.C. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, s.d. (Angl.)
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f. 88-98 GREEN, Ch[ ]. 10 l.et billets a.et n.a.s. 
et n.s. au duc Ch. de Br. - Holloway, Sussex 
et s.l., 1851 et s.d. (Angl.)
99-101 GREEN, H. l.a.s. au duc Ch. de Br. - Hollo­
way, 22 mars 1851 et s.d. (Angl.)(Annexes : 
L.a.s. à G.T.Smith. - Reçu s. H.G.)
102-110 BELLEYME, Louis-Marie de. 9 l.et billets 
a.s. au duc Ch. de Br. - Paris, 20 mars 1856 
et s.d.
111-114 TABOZ KROSNOWSKI, Adopphe Comte. 4 l.a.s. 
au duc Ch. de Br. - Paris, 5 juill. 1852 - 
1856 et s.d.
115-116 BROHAN, [ ]. 2 invitations au duc Ch. 
de Br. - S.l.n.d.
117-119 TAYLOR, James. 2 l.a.s. à M. Richards.-S.l.
3 juill. 1849 - 3 juin 1850. (Angl.)(Concerne 
bijoux.)
120 ROBERTSON. Billet n.a. et n.s. au duc Ch. 
de Br. - Londres, 3 janv. 1850. (Angl.)
121 RUNBOLD, Stuart. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 9 juin 1950. (Angl.)
122-123i BODKIN, Anne. 2 billets a.s. au duc Ch. de 
Br. - Londres, 3 janv. - 6 sept. 1850. (Angl.)
124 HERING, Billet n.a. et n.s. au duc Ch. de 
Br. - Londres, s.d. (Angl.)
125-128 BURTON, J. Ryder. 4 l.et billets a.s. au 
duc Ch. de Br. - Paris et s.l., 23 août 1855. 
(Angl.)(Invit. et remerciements)
129 BLONLEY, [ ]. Billet a.s. au duc Ch. de 
Br. - S.l.n.d. (Angl.)
130-131 BRUNSWICK, Duc Charles de. 2 billets s. aux 
"Comte" et 'Comtesse". - Londres, 24 - 30 janv. 
1850. (Fr.et Angl.)
132-134 BRUNSWICK, Duc Charles de. 2 l.s. à Mme 
Beverley. - Londres, 10-18 janv. 1850. (Angl.)
135 STANDISH, Suson. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d. (Angl.)
136 NUGENT. Billet n.a. et n.s. au duc Ch. de 
Br. - Londres, 5 avril 1850. (Angl.)
137 WINTER, [ ]. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d. (Angl.)
138 BERTON, [ ]. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 18 janv. 1851.
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f. 139-144 CKA.TAUVILLARD, Comte de. 6 l.a.et n.a.s. 
au duc Ch. de Br. - S.I., 7 juill. 1852 - 
15 janv. 1853 et s.d.
145-146 DEMAIN, Comte. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, s.d. (Annexe : Note dur D.)
147-150 4 billets n.s. au duc Ch. de Br. - S.l.n.d.
151-157 SAMPIERI, Marquis. 4 l.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Paris, 10 fév. - 20 avril 1858 et s.d.
158 AGNADO, Comte Olympe. Billet a.s. au duc Ch. 
de Br. - S.l.n.'d.
159-160 ROCHE, Mme. 2 l.a.n.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, s.d. (Angl.)
161 ELABARRE, [ ]. L.a.s. à "Monsieur le 
Comte". - Paris, 1857.
162 TURGOT, [ ], Marquise. L.a.s. à "Monsieur 
le Comte". - S.l.p.d.
163-164 PARLES, H.B. Billet a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 8 mars 1857.
165 SAUTEREAU, M., née Magngh. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, s.d.
166 L.n.s. au duc Ch. de Br. - S.l.n.d.
167 KAULLA, M. Billet n.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 5 fév. 1857.
168 THEATRE IMPERIAL DE L'OPERA. Billet a.s. 
illisible au duc Ch. de Br. - Paris, 16 janv. 
1857.
169-170 CLAGETT, Oratio. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 30 avril 1856. (Angl.)
171-172 ISOARD VAUVENARGUE, Comte d'. L.et billet 
a.s. au duc Ch. de Br. - Paris, 23 nov. 1854 
et s.d.
173 ISOARD VAUVENARGUE, Comte df. l.a.s. au duc 
Ch. de Br. - S.l., 29 fév. 1856.
174 ISOARD VAUVENARGUE, Comte d'. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, s.d.
175 SAUTEREAU, M., née Magnan. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. _ Paris, s.d.
176 THIBAUDEAU, Adolphe-Narcisse, Comte. L.a.s. 
au duc Ch. de Br. - Paris, s.d.
177-179 L.a. signature illisible au duc Ch. de Br. 
- Paris, s.d.
180 PAPIEL, Comte Adolphe de. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Paris, 17 juin 1855.
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f. 181-182 Comtesse Le[....]. 2 billets a.s. au duc 
Ch. de Br. - S.l*n.d.
183-184 Diane de [....]. L.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, 20 oct. 1854.
185 RICARD, Marquis de. Invitation a.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, 22 janv. 1854.
186 DU HALLEY-CALQUEN, Marquis. Invitation a.n.s. 
au duc Ch. de Br. - S.l., 9 juin 1854.
187-188 LONGUEVILLE CLARKE, Mme. L.a.n.s. au duc 
Ch. de Br. - S.l.n.d. (Angl.)
189 DROUYN DE LHUYS, Vicomte C. Eaire-part a.s. 
au duc Ch. de Br. - S.l.n.d.
190 Marquis de [....]. L.a.s. au duc Ch. de
Br. - S.l., 13 nov. 1853.
191 WEBBS, C. Billet a.s. à G.J. Smith. - S.l., 
9 juin 1853 (Angl.).
192 BRUNSWICK, duc Ch. de. L.a.s. à la princesse 
de la Trémouille. - Paris, 12 juin 1853. (Angl.)
193 RATOMSKY. Billet a.s. au duc de Br. - S.l.n.d. 
(Invitation de la princesse Mathilde)
194 MARX' et LASSOUCHE. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 18 avril 1853.
195 DROUYN DE LHUYS. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l., 27 janv. 1853*
196 VEGA, Nicolas de. Billet s. au duc Ch. de 
Br. - S.l.n.d.
197-198 LEWIS, Anne. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, S.d. (Angl.)
199 STANDISH, M. et Mme. Billet a.n.s. au duc 
Ch. de Br. (Angl.)
200 M. de [....]. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Londres, S*d. (Angl.)
201 VATRY, M. de. L.n.s. au duc Ch. de Br. 
- Stains, 9 déc. 1852.
202 L.a.s. illisible au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d. (Angl.)
203 PUZZI, G. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d.
204-205 TA1LEYRAND, Duchesse D'Eselignac. Billet 
a.s. au duc Ch. de Br. - Paris 26 juin 1852. 
(Annexe : Réponse a.s.)
206 LA MARISMAS, Marquise de. L.n.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, 20 mars 1852.
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f. 207 SALVO, Marquis de. L.a.s. au duc de Br. 
- Paris, s.d.
208 IEBEY, .... Billet a.s. à Maugham. - Paris,
27 sept. 1851. (Angl.)(Annexe : Apostille a. 
signée de celui-ci)
209 Billet non identifié.
210 BRUNSWICK, duc Ch de. l.a.s. à V.C. de Per- 
niss. - S.I., 3 août 1851. (Angl.)
211 MILLAR, J. Billet a.s. à G. Smith. - Londres, 
12 fév. 1850. (Angl.)
212 HERING. Billet n.a.et n.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 19 mars 1850. (Angl.)
213-214 WUITS, Comtesse de. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 30 janv. 1850. (Angl.)
215 P l a n  de la relation du voyage aérien. 
(Concerne la maison Brunswick.)
216 EARRAL, C. Billet a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, s.d. (Angl.)
217 DAMERON, Pauline. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d.
218-220 PULDSKY, Er. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Baywater (Angleterre), 6 nov. 1850.
221-222 RUDGE, N[....]. L.a.n.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 20-nov. 1850. (Angl.)(Annexe : 
brouillon de réponse.)
223 WILLSON, A. Billet a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d. (Angl.)
224 PERSIGNY, P. de. Billet a.s. au duc Ch. de 
Br. - Paris, 5 mars 1851.
225 HOFFMAN, J. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Lon­
dres, 15 mars 1851. (Angl.)
226-227 FISHER, E. L.a.s. au duc Ch.de Br. - Paris, 
29 avril 1851.
228-229 GATES, John Edwin. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
Toronto, 24 mai 1858. (amgl.)
230-232 WIELOGLOWSKI, Comte de. 2 l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Londres, et s.d., 12 fév. 1856 - 
4 juin 1858.
233 LESSER, Sigismond. L.a.s. à "Monsieur le 
Comte". - Paris, s.d.
234 SAFFRAY, Comte de. Billet a.s. au Duc Ch. 
de Br. - Paris, 4 fév. 1858.
235 SAUTEREAU, M., née Magnan. Billet a.s. au 
duc Ch. de Br. - S.l., 4 fév. 1858.
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f. 236-237 BRUNSWICK, duc Ch. de. Brouillon de 1. 
au Comte Olympe Agnado. - S.I., 2 janv. 
1858.
238 PRASLIN, [ ]. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.I., 19 nov. 1858.
239 VEPEAU, médecin-chirurgien. L.a.s. à "Mon­
sieur le Comte". - S.l.n.d. (concerne le duc 
de Br.)
240 BALZAC, Eve de, née Comtesse Rzewuski. L.a.s. 
au duc Ch. de Br. - S.l.n.d.
2ème volume.
241 Prince et Princesse de CRAON; Princesse GRA- 
BEAU DE BEAUTAN. Invitation au duc Ch. de 
Br. - Paris, s.d.
242 CAMBACERES, Comtesse de, née Bonaparte. 
L.a.s. au duc Ch. de Br. - Paris, s.d.
243 Note sur un pamphlet, relatif à la légalité 
de l'exclusion du trône du Duc Ch. - Hanovre, 
15 avril 1860. (Angl.)
244 EBELY, Jones. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 8 juill. 1859. (Angl.)
245-246 L.a.signature illisible à "Mon cher Comte". 
- Paris, 4 juin 1859.
247-248 BELL, G.A. L.a.s. à T.A. Yarrow. - Londres, 
2 juin 1859. (Angl.)
249-250 L.a.signature illisible à Banony, frères. 
- Boston, 29 mars 1859. (Angl.)
251-260 TIBBEY, Edw. 10 l.et billets a.s. au duc 
Ch. de Br. - Londres, Paris, 11 nov. 1859 - 
20 juill. 1866. (Angl. - Correspondance con­
cernant diamants et bijoux.)
261-265 PRETI, Giovani. 4 l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 17 fév. 1860 - 4 nov. 1863 et s.d. 
(Ital.)
266 Illisible, Comte. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d.
267-268 SALOMON, Frieda. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 5 - 1 4  mars 1861. (Ail.)
269 ARNOLD, J.J. L.a.s. à G.J. Smith. - Paris, 
8 janv. 1861. (Angl.et fr.)
270-271 WIELOGLOWSKI, Comte de. L.s. à inconnu, pour 
le duc Ch. de Br. - L.n.s.d.
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f. 272-273 MATHEWS, Phoebe. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Richemond (Surrey), 4 août 1864. (Angl.)
274 ANDLAU, Alfred d’. l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 28 juill. 1863. (Angl.)
275 LAPINSKI, Ph. l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 25 sept. 1863.
276-278 STRATINO, Dr.G. L.a.s. au duc Ch. De Br.
- Paris, s.d. (Ital. - Annexe : Notes div.)
279-281 RATTICH, [ ]. l.a.s. à "Chère Belle-soeur" 
- Krumau, 7 sept. 1863. (Ail. - Annexes îl.a.s. 
Anna Rattich à "Chère Tante". - Notes div.)
282-283 EDINGT0N, Mary. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Gravesend, 3 janv 1864. (Angl.)
284-285 L0FERBER, [....]. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Hélie, 28 mai 1865. (Ail.)
286 L.a.signature illisible au duc Ch. de Br. 
-[....], 15 mai 1865. (médecin hôpital)
287-288 Copie n.s. concernant le duc Ch. de Br. 
- Braunschweig, 24 fév. 1865. (Ail.)
289-290 DUBOIS, Serafino. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Rotterdam, 8 sept. 1864. (Ital.)
291 MINISTERE DE L ’INTERIEUR. L.a.s. Delcourt 
au Comte Wieloglowski. - Boulogne-sur-mer, 
le 7 mai 1864. (Concerne : services rendus 
à la maison Brunswick et non payés.)
292 RUYS ET KELLAR. L.s. Albert 0[...] au Comte 
Wieglowski. - Rotterdam, 5 nov. 1864.
293-294 MAITLAND, C. L.a.s. à G.J. Smith. - La Haye, 
fév. 1864. (Annexe : l.a.s. à G.J. Smith.)
295 FORT, Isidore. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Versailles, 10 mai 1866.
296-306 11 l.s.illisible mémorandum et billets divers. 
(Fr.et angl.)
307-308 L.s.illisible au duc Ch. de Br. - Paris, s.d. 
(Angl.)
309 .MASINI, Comtesse. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d.
310 Notes n.s. (Tibbey). - S.l.n.d.
311-313 YARR0W, T.A. L.a.s. à G.J. Smith. - Londres, 
28 juin 1859. (Angl. - Annexe : Plan.)
314 ELABARRE. L.a.s. à "Monsieur le Comte" 
- Paris, 8 janvier 1959.
315 Notes diverses n.s. - S.l.n.d.
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f. 316-317 LESSER, S. L.a.s. au "Comte". - Paris, s.d. 
(Annexe : Invitation du Général Perrera.)
318-319 SMITH, G.J. Billet s. au duc Ch. de Br.
- Brighton, 23 sept. 1861. (Angl. - Env.)
320-321 GLOVER, William, l.a.s. Au duc Ch. de Br. 
- Paris, 10 déc. 1861.
322-323 BEAUPORT, Comte de. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Paris, s.d. (Annexe : 1. à "Ma chère 
Demoiselle", signée Comte de Beaufort.)
324 CASTELLABE, Comtesse. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - S.l.n.d.
325-326 PORT, Isidore. L.a.s. à "Ma chère Caroline" 
Erancfort, 18 juillet 1867. (Occupation 
prussienne.)
327-328 DAEHNE VAE VARICK, I.L.J.von. L.a.s. à 
"Mon cher Comte". - La Haye, 8 juill. 1866.
329 EVANS, Dr.Thomas W. L.a.s. Henri. - Paris, 
12 juill. 1866.
330 Billet a.s.
331 HÜARD, Adolphe. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 29 mars 1866.
332 Billet n.s.
333 MARTIN, H. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Rot­
terdam, le 6 mars 1866.
334 Billet n.s. - 12 mars 1866. (Concerne la Rer 
ne des Pays-Bas et le Baron de Hardenbroek.)
335 SIMON, Th. bijouterie. Billet a.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, 19 janv. 1866.
336-337 DAEHNE VAN VARICK, I.L.J.von. L.a.s. à ."Mon 
Cher Comte". - La Haye, 15 nov. 1865.
338 DREVET. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Paris, 
1 janv. 1866. (brillants.)
339 L'HERBET, Emilie. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 27 sept. 1859.
340 Billet n.s.
341-342 MOREL & Cie. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 7 4- 10 oct. 1865. (Joailler)
343-344 DAEHNE VAN VARICK, I.L.J.von. L.a.s. à 
"Mon Cher Comte". - La Haye, 11 oct. 1865.
345 SIMON, Th. bijouterie. Billet a.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, 20 oct. 1869.
346 Billet n.s.
SD
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f. 347 EEREHOVEN, P.J. l.a.s. à "Monsieur le Comte". 
- La Haye, 12 sept. 1863.
348 CORTEZ, Martin. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d.
349-350 DAEHNE VAN VARICE, I.L.J.von. L.a.s. au Duc 
Ch. de Br. - La Haye, 19 sept. 1863.
351-354 BLOCQUEVILLE, Vicomte de. L.a.s. au duc Ch.
de Br. - [....],Caroline du Sud. (USA),
28 avril 1864. (Annexe : texte sur l'Union 
Bgnk European.)
355-356 DAEHNE VON VARICE, I.L.J.von. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - La Haye, 8 sept. 1865.
357-358 ANCHAL, Vicomte d'. L.a.s. à "Monsieur le 
Comte". - S.l., 8 avril. (Annexe : Billet n.s.
359-367 DAEHNE VON VARICE, I.L.J.von. 6 l.a.s. à 
"Monsieur le Comte". - La Haye et s.l.,
10 mai 1864 - 1 juill. 1865.
368 DAEHNE VON VARICE, I.L.J.von. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - La Haye, 14 août 1864.
369-370 DELCOURT, commissaire spécial. L.a.s. au 
Comte Wieloglowski. - Boulogne, 20 juin 1864.
371 FORT, Isidore, l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Batignolles, 8 juin 1864.
372 RUYS & EELLAR. L.a.s. au Comte Wieloglowski. 
Rotterdam, 26 sept. 1864.
373 Billet n.s. Concerne l'arrivée de l'Empereur 
de Russie à Usdeck.
374 BOER & FILS. Billet a.s. au duc Ch. de Br. 
-la Haye, 14 sept. 1864.
375 Billet non identifié.
376-377 ÀUGUST. Texte s. narrant l'incendie du châ­
teau du duc de Br. - 24 fév. . (Annexe : 
Extrait du Dresdener Zeitung : Eventuelle 
reprise de la Couronne par le duc Ch. de Br. 
protégé de Napoléon III à qui il aurait prê­
té de l'argent.)
378 BRUNSWICE, W., employé d'administration à 
Lille. L.a.s. au duc Ch. de Br. t Lille, 
11 août 1865.
379 BRUNSWICE, duc Ch. de. L.n.s. à Carpier. 
- La Haye, 27 janv. 1865
380 MARIA, [...]. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Pa­
ris, 7 nov. 1864. (Demande de l'argent.)
381 Coupure du "Times".
64-
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f. 382-383 DELCOURT, Commissaire spécial. L.a.s. au 
duc Ch. de Br. - Lyon, 5 juin 1865.
384-387 Docteur [....]. Billet a.s. au duc Ch. deBr. - La Haye, 17 juill. 1865. (Annexes :
3 billets n.s.)
388 Extrait du journal "La Pologne" paraissant 
à Bruxelles.
389 LAMÏ, H. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Paris, 
21 mars 1860.
390-394 5 billets n.s. au duc Ch. de Br. - S.l., 9 - 
30 décembre 1863 et s.d.
395 BLOCQUEVILLE, Raoul de. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - S.l., 12 déc. 1861.
396-397 ISOARD-VAUVENARGUE, Comte d'. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Aix, en Provence, 15 sept. 1863.
398 Billet. - S.l.n.d.
399 Billet au duc Ch. De Br. - S.l.n.d. (Arrivée 
de la Duchesse Hamilton à Paris, Hôtel Wind­
sor. )
400 Lettre signature illisible au duc Ch. de Br. 
- Château de Rainville, s.d.
401 LAMÏ, notaire. L.s.Lamoureux au duc Ch. de 
Br. - Paris, 5 sept. 1863.
402 CHAUVET. Billet a.s. au duc Ch. de Br. 
-S.l., 4 sept. 1863.
403 CASTELLAHE, Comtesse de. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - S.l.n.d.
404-408 5 billets n.s. au duc Ch. de Br. - S.l.n.d.
409-410 COLMET, [ ]. L.a.s. au duc Ch de Br.
- S.l., 13 janv. 1864. (Annexe : billet si­
gné Colmet à "Monsieur".)
411 L.n.s. au duc Ch. de Br. - S.l.n.d. (Concer­
ne M. Raoul de Blocqueville.)
412 HAUTPOUL, Marquise d'. Invitation imprimée 
n.s. au duc Ch. de Br. - Palais du Grand Lu­
xembourg, 12 mai 1863.
413 BENARD, A. L.a.s. à "Monsieur le Comte". 
- Paris, s.d. (Pour Mlle Duverger.)
414-415 CHAIN, Henri. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, 21 mai 1863. (Annexe : lettre non 
identifiée.)
416-417 MASINI, Comtesse de. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Paris, 13 fév. 1862. (Annexe : brouil­
lon-réponse. )
SI
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f. 418 De la FORCE, Duchesse. L.s. F. Pottier, se­
crétaire, au duc Ch. de Br. - Château de Cré­
teil, 2 août 1862.
419 l.n.s. au duc Ch. de Br. - S.l.n.d. Concerne : 
fourrage pour les chevaux du duc.)
420 COULIBOEUF de BLOCQUEVILLE, Comte de. B.a.s. 
à "Monsieur le Comte". - S.I., 4 oct 1862.
421-424 SAKTI. 2 billets a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.I., 11 déc. 1862 et s.d. (Annexes :
2 b.a.s.)
425 ORME, Mme, née Goldsmith. L.a.n.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, s.d. (Angl.)
426-432 LAS MARISMAS, Marquise de. 3 l.a.et n.s.et 
n.s. au duc Ch de Br. - S.l., 16 fév. 1862. 
et s.d. (Annexes : brouillonde réponse. - 
3 billets n.s. au duc. )
433-434 PRASLIE, £....]. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- S.l., 3 oct. 1861.
435 AEVERS, Ed. Cahen d'. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - S.l., 24 oct 1861.
436-437 VASSELO, An. Marquet de. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Paris, 3 août 1861.
438 Billet n.s. au duc Ch. de Br. - S.l.n.d.
439-440 CAMBACERES, Comte Louis de. Faire-part a.s. 
au duc Ch. de Br. (Mort de la princesse Ma­
thilde Bonaparte, Contesse de Cambacérès).
- S.l., 11 juin 1861. (Annexe : Billet n.s. 
au Comte de C.)
441 LAS MARISMAS, Marquise de. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, 5 mars 1861.
442 BOCAGE, Pierre. L.a.s. à "Monsieur". - Paris, 
13 avril 1861. (Célèbre acteur.)
443 LIHÜS, Mme R. de, L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 14 fév. 1861.
444 LES DIRECTEURS du salon des arts unis. In­
vitation imprimée au duc Ch. de Br. - Paris, 
22 fév. 1861.
445 Théâtres de Batignolles et Montmartre. Bil­
let s. illisible à "Monsieur". - Montmartre, 
7 mars 1861.
446 Théâtre de Belleville. L. signature illisi­
ble au Comte Wieloglovski. - Paris, 6 mars 
1861.
447 Théâtre Beaumarchais. - Billet signature il­
lisible à "Monsieur". - Paris, 6 mars 1861.
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448 LE MINISTRE de Wurtemberg. Billet n.s. au 
Comte Wieloglovski. - Paris, 9 mars 1861.
449 BELLEYME, de. Billet a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d.
450 1 billet n.s. au duc Ch. de Br.
451 GUNSBURG, Anna. L.a.s. au duc Oh. de Br.
- Paris, s.d. (Concerne : Loterie israelite.)
452 L.a.s. illsible au Comte Wieloglovski. - Pa­
ris, 13 fév. 1860. (Pour la Princesse Czarto- 
ryska, remerciements au duc de Br.)
453-455 2 faire-part de mariage. - Notes diverses.
456 MASINI, Comtesse de. L.a.s. au Comte Wielo­
glovski. - Paris, s.d. (Annexée aux lettres 
adressées au duc de Br.)
457 L.a.s. illisible au Comte Wieloglovski. - Pa­
ris, 12 juill. 1860.
458-459 2 billets et ajournement de soirée n.s. 
Vicomte d'Anchal; Marquise de Boissy. - S.l.n
460 CHATAUVILLARD, Comte de L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - S.l.n.d.
461 TALLEYRANI), Duchesse de Dino. l.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, s.d.
462 Billet au duc Qh. de Br.
463 EROISSARD, Choiseul Marquise de. Billet a.s. 
au duc Ch. de Br. - S.l.n.d.
464 C e r c l e  Agricole. L.a.s. Chevalier au 
duc Ch. de Br. - Paris, 2 janv. 1860. (Invit.
465 Billet n.s. au duc Ch. de Br. - S.l.n.d.
466 SANTI. Billet a.s. à Smith. - S.I., 18 janv. 
1860.
467 C e r c l e  Agricole. Invitation a.s. 
Babinet au duc. - Paris, 11 janv. 1860.
468-469 MASINI, Comtesse de. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Paris, 5 déc. 1858.
470-471 2 billets n.s.
472-473 WEI1ER, Mme L. de. L.a.s. à la Baronne de 
Schweizer. - S.l.n.d.
474-476 BL0CQUEVIL1E, Raoul de. 2 billets a.s. au 
duc Ch. de Br. - S.I., 23 - 25 juill. 1863.
477-478 ANDLAU, Baron d'. L.a.s. à inconnu. - S.l. 
n.d. (Angl. - Annexe : 1 note)
479 BAMBERGER, Louis. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- London, 12 sept. 1863. (Angl.)
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f. 480-481 DAEHNE VAN VARICE, A. von. L.a.s. à "Monsieur". 
- Paris, s.d.
482-486 WIELOGLOVSKI, Colonel Comte. 2 billets a.s. 
à "Monsieur". - Paris et s.l., 5 déc. 1862 - 
11-août 1866. (Annexes : 2 billets n.s. - 
S.l.n.d.)
487 CHAUVET. Billet a.s. au duc Ch. de Br. - 
- S.l., 8 déc. 1863.
488-489 A[....], le Vicomte d‘. L.a.s. au duc Ch.
de Br. - S.l.n.d.
490 BLOCQUEVILLE, Raoul de. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - S.l.n.d.
491-492 LAS MARI SMS, Marquise de. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - S.l.n.d. (Annexe : 1 note)
493-494 STRATINO, Dr. G. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, s.d. (Fr.)
495-496 AGNADO, Comte Olympe. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Sivry, 15 janv. 1867.
497-500 2 l.a.s. illisible à François Berker. - Brun­
swick, 23 mars 1858 et s.d. (Ail.)
Ms. Brunswick 37.
f. 1-2 ALAN, Auguste. 4 l.a.s. au duc Chs. de Br. 
- Genève, 13 mars - 5 mai 1873.
9-12 ALDINGER, Chs. 3 l.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 8 sept. 1870 et s.d.
13-16 AMBERNY, Jean-Antoine, avocat. 3 l.a.s. au 
duc Ch. de Br. - Genève, 2 - 9  mai 1871.
17 ANDREE, Modes d'. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 30 nov. 1871.
18-19 ARZTLER, Théodore. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 4 sept. 1870. (Ail.)
20-21 2 l.et b.signés R.B. et H.B. au duc Ch. de 
Br. - Genève,et s.l., 12 janv. 1871 et s.d. 
(Fr. et angl.)
22 BACHMANN, Dr. L. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 21 janv. 1871. (Ail.)
23 BACHOT, Violette. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d.
24-29 BAGNASCO, Policarpo. 5 l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Milan, Rome, Boston [etc.], 3 sept. 
1871 - 4 déc. 1872.
30-31 BARNETTE, May. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Charleston, 9 juin 1871. (Angl.)
f. 32-37 
38-41 
42
43-44
45
46-48
49
50-52
53
54-56
57
58
59-60
61-63
64-65
66-67
68-69
70
71
72
. Brunswick
BARON, Rodolphe. 4 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, Genève, 10 oct. 1872 - 2 août 1873. 
(Annexe : reçu)
BEAUFORT, Comte de. 3 l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Paris, 24 juin 1871 - 20 déc. 1872. 
(Annexe : 1. du comte de B' à "Mademoiselle")
BERARD, A. L.a.s. au Duc de Br. - Genève,
6 fév. 1873.
BERNARD, Joseph Ferdinand. 2 l.s.et n.s. 
au duc Ch. de Br. - Genève, 23 juin 1871 - 
8 juin 1873.
BESANCON, Chs. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 19 avril 1873.
BLAMKE, Caroline, née Fricke. 2 l.a.s. au 
duc Ch. de Br. - Halherstadt, 26 fév. 1872 -
7 juill. 1873. (Ail.)
B0NNIN, E. L.s. à "Monsieur". - Paris, 7 
mai 1873•
B0RLE, Chs. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 25 - 27 déc. 1871.
BOSSE., B. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Genè­
ve, 1er déc. 1870.
B0SS0N, Rodolphe. 3 l.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Genève, 25 août 1870 - 6 juill. 1871.
37 (suite)
BRACHARD-BRÜN. L., a. s . au duc Ch. de Br
- Genève, 21 déc. 1870
BRINCKLE, J.G. L.i • S • au duc Ch. de Br
- Philadelphie, 8 oct. 1867. (Angl-.)
BRINCKMANN, R. L.• 3/ « S • au duc Ch. de Br
- Hamburg, 13 janv. 1872. (Ail.)
BRINIANDI, L.B. l.a.s. à "Monsieur le Com­
te". - Lausanne, 17 août 1871. (Annexe : 
ordonnance médicale.)
CHAPUIS, Jean-Louis. 2 l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Genève, 25 mars 1870 - 31 mars
1871.
CHARTRAU, P. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Paris, 26 juill. 1872.
CHECCACCI, Mathilde. L.a.s. à "Madame".
- Genève, 19 mars 1872.
CIFF01INI, Luigi. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 4 octobre 1872.
CITROEN, L.B. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
-Paris, 5 août 1872. (Ail.)
CLAVE1 et Cie, Fabrique de clés Bréguet en 
or. Facture pour rhabillage de clef de Cham­
bellan en or. - 1871.
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f. 73-74 COLMET, B. L.a.s. à "Monsieur". - S.l., 
21 nov. 1872.
75 COOPER, Alfred. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 21 juill. 1872.
76 CORTESI, Vittorio. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - S.l.n.d.
77 RAPPORT signé : Cottin, C.Henry et illisible. 
- Genève, 4 avril 1872.
78 COURTOIS. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Genè­
ve, 16 fév. 1871.
79 CROZET, Silvestre. L.s. Marius Mivroz au 
duc Ch. de Br. - Genève, 24 mars 1871.
80-86 DABOHEAU, P.J. 4 l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Lyon, 26 fév.- 31 mars 1873. (Annexes : 
L. de P.J. D. à Mme Michel. - Facture).
87-89 DAEHNE.van VARICK, M.L.J. von. 3 l.a.s. 
au duc Ch. de Br. - La Haye, 28 mars 1870 - 
1 janv. 1872.
90 DANGU, Marie. L.a.s. au duc Ch de Br. - 
- Paris, 1871.
91 DELARUE, J. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 21 nov. 1870.
92-96 DELCOURT. 3 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Marseille, Lyon, 7 oct. 1871 - 25 janv. 
1872.
97 DELISLE, J. L.a.s. à "Madame". -S.l., 11 
oct. 1870.
98 DEMIERRE, J. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, s.d.
99 DEMOLE, avocat. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 22 sept. 1870.
100 DEPIERRE, F. Facture. - Genève, 20 janv. 
1871. (Broderies suisses, etc.)
101-106 DERVIEU, Gustave. 2 l.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Genève, 28 sept. 1871. (Annexes : 2 
1. de G.D. à Fournioux. - L. à G. Dervieu. - 
Décompte.)
107 DEVENET, blanchisseur. L.a.s. au duc Ch. 
deBr. - Genève, 28 oct. 1871.
108-109 DEVUN, Victor. - L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 2 mars 1873*
110 DOLLE. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Genève, 
26 août 1870.
111 DOUMAUX, Sébastien. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Genève, s.d.
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f. 112 DREYFUS, Armand. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 3 mars 1871.
113-115 DUFAUX-SCHAEFER, Marc. 2 l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Genève, 14-21 sept. 1870. (Anne­
xe : B.s. L.Jordan à M. D.S.)
116 DUFRESNE, Edouard. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Genève, 27 oct. 1870.
117 DUMAINE, L. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Ge­
nève, 20 juin 1871.
118 DURANTE, Dr. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Ge^  
nève, 6 déc. 1872.
119-120 EDGGMANN, Ferdinand. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Ravensburg, 9 juin 1871. (Ail.)
121 E[....]-DELHAÿB, Comte de. Billet a.s. au 
duc Chi de Br. - Genève, 29 oct. 1871.
122-123 FORT, I. L.a.s. à "Cher Major" au duc Ch. 
de Br. - Paris, 11 mai 1873. (Les rapports 
du duc de Br. avec Nap. III, et l'aide ac­
cordée à celui-ci.)
123a FREDERIK Son, Henry Charles Ludwig. Télé­
gramme au duc Ch. de Br. - Lungern, 14 août 
1871 .
124 GALE, Mme de la. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, s.d.
125 GINIER, L.a.s. au duc Ch. de Br. - Paris, 
16 déc. 1871.
126-127 G0NDY, Joséphine, Mme. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Genève, s.d.
128 GUILLERMIN, Amande. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Genève, 11 oct. 1870.
129 HABEL, Ch. pharmacien. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Genève, 28 avril 1872.
130-133 HAGENY, Robert, Baron von. 2 l.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Genève, 25 mars - 2 avril 1873 
(Ail.)
134-135 HAHN, Ch. Note a.s. - Genève, 26 fév. 1872 
(Annexe : Note signée C. Seeger.)
136-145 HALPHEN et Cie, Joseph. 8 l.a.et n.a.s. 
au duc Ch. de Br. - Paris, 5 juill. 1872. 
(Annexes :L. de J.H. & Cie au Comte Wielo- 
glowski. - Brouillon de rép. du duc.)
146 HANUM, Mme Meleck, veuve de S.A.Kibrizli 
Mehemet Pascha ex Gd Vizir. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Genève, s.d.
147-148 HAPPACH, Fr. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 1872. (Ail.)
SI?
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f. 149-150 HAÏMES, J. L.a.s. à G.J. Smith. - Londres, 
19 mai 1871. (Angl. - Annexe : Copie de 1. 
de A.R. Steele.)
151-152 HILKE, Ladislas. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 12 janv. 1871.
153-154 HINZE, Frédérique. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Hanovre, 21 juin 1871. (Ail.)
155 HONEGGER, D. L.s. au duc Ch. de Br. - Ge­
nève, 3 nov. 1870.
156t 157 ISOARL VAUVENARGUE, Comte de. L.a.s. au 
duc de Br. - Paris, 29 nov. 1891.
158 KAISER, C.F. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Ge­
nève, 11 mars 1871. (Ail.)
159 KIESENDAHL, Aug. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Amsterdam, s.d.
160-163 KIRCHOEER, Julie. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 1 5 - 2 4  nov. 1871.
164 KLAUSS, Herman. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 26 fév. 1873. (Ail.)
165 KOHLER, J. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Ge­
nève, 25 juin 1872.
166-169 LAGIER, J, père d'Eugène. 2 l.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Genève, 21 mars 1873.
170-170a LA VALLETTE, Germaine de. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Genève, S.d.
171 LEON, A. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Genève, 
5 avril 1873.
172 LEVIEUX, E. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Ge­
nève, 2 fév. 1873*
173 LIOBET, Jean-Louis. B.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Genève, 13 juill. 1871.
174 LTJTZ-SCHNEl[ ... ] , Erédédic. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Genève, 8 juin 1871. (Ail.)
175-177 GENERAL POST OFEICE, LONDON. 2 1. signatu­
re illisible à G.J. Smith. - Londres, 11 
oct. 1870. (Angl.)
178 MAIGRE, Louis. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, s.d.
179-180 MARCILLY, Mme H.D. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Bar-sur-Aube, 14 mai 1872.
181-182 MAROUSSIG, Soeur. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Petit-Montrouge, 29 fév. 1872.
183-187 MARTIN, Y.-Célestin. 5 l.et billets au duc 
Ch. de Br. - Genève, 9 août 1871 - 30 sept. 
1872 et s.d.
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f. 188
189-190
191-192
193
194-195
196-200
201
202
203-205
206-207
208-209
210
211-212
213-216
217
218 
219
220-221
222-223
224-225
226-229
MARY, V. l.a.s. au duc Ch. de Br. - Paris, 
s.d. (Solliciteuse)
MASI, Arturo. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 20 avril 1872. (Ital.)
MAUNOIR, & Cie, H. Note sur les négociations 
concernant l'Emprunt Egyptien en voie d'émis­
sion. )
MEYER, Jenny, l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 23 janv. 1873.
MEI1LARD, Amélie. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Bex (Vd), s.d.
MERCIER & FILS, Horlogerie. 4 l.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris,1er août 1870 - 31 oct.
1872.
MEYER, F. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Wil- 
likon (Zch), 31 août 1872.
MEYER FRERES, Confections. Facture. - Ge­
nève, 16 fév. 187t.
MORIAUD, D., avocat. 3 l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Genève, 20 avril - 6 juin 1871.
MOXON, J.E. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Lon­
dres, 29 juin 1870. (Exécuteur testamentai­
re du baron d'Andlau) (Angl,)
MÜRGET, Joseph, 2 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 9 oct. 1870 - 17 janv, 1871.
NATHAN. Télégramme, (sans intérêt).
NORTON, Baxter Rose. L.s. au duc Ch. de 
Br. - Londres, 29 janv. 1852. (Angl.)
ODDY, J.W. L.a.s. à R. Warneford. - Londres, 
14 avril 1852. (Angl. - Annexes : L. de War­
neford au duc de Br. - Déclaration.)
OEGERTER, Jakob. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 1871. (Ail.)
OTTMANN, Ludwig. B.a.s. au duc Ch. de Br.
- S.l.n.d. (Ail. - Sollicite audience.)
PALOMBO. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Naples, 
s.d. (Implore charité)
PAPE, Hermine. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 19 août 1870. (Ail.)
PAVARIN, Lucien. 2 l.s. au Comte Wieloglow- 
ski. - Genève, 23 déc. 1870- 28 juin 1873.
PELLET, Paul. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 22 mars 1872.
PFITZER, Catherine. 2 l.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Genève, 4 - 1 9  juill. 1871. (Ail.)
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f. 230-231 PICARD, E. L.a.s. au Duc Ch. de Br. - Ge­
nève , 5 mai 1871.
232 EOSTES SUISSES, Administration des. L.s. 
illisible à Mme Elisa de Boyve. - Genève, 
9 nov. 1872.
233-234 POSTES FRANÇAISES, Direction générales des. 
L.s. Bechet à Mme E. de Boyve. - Paris, 12 
nov. 1872.
235 POUGAUD, A. L.a.s. à "Monsieur". - Genève, 
14 fév. 1873.
236 PRETI, Giovanni. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 15 janv, 1873. (Ital.)
237-238 QUIRIN, Rosalie. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Dingsheim, 15 sept. 1871
. 239 RANDEN[...]. L.a.s. au duc Ch de Br. - Ge­
nève, 25 avril 1873. (Ail.)
240 RAPINEAU. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Genè­
ve, s.d.
241-243 RAPPAZ, Hélène. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- S.I., 3 juin 1871 et s.d.
244 REPLUMA[...], Jacques. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Genève, 29 III 1873.
245 RETY, Amélie, née Eaure. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Genève, 22 mai 1871.
246-247 RICCIARDI, Luigi B. 2 l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Lausanne, s.d. (Ital.)
248 ROBERT. Billet a.s. au Duc Ch. de Br. 
- S.l.n.d.
249 ROCHEFORT. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- S.l.n.d. (Ancien employé de la maison du 
duc de Br.)
250 ROLIN, Oscar. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 29 nov. 1871.
251-262 ROSENTHAL, S. 6 l.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, Paris, 29 janv. 1871 - 31 déc. 
1872. (Grand joueur d’échecs.)
263-264 ROSSEIl ET FILS.., Successeurs. 2 l.a.s. au 
duc Ch. de Br. - Genève, 14-23 sept. 1870.
265-269 ROUBY, Baronne. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Paris, 14 sept. 1872.
270 RUBIRON, Louis. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Genève, 1 janv. 1872.
271 RUEGGER, Charles. L.a.s. au Comte Wieloglow- 
ski. - Genève, 5 mai 1871.
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f. 272-275 
276-282 
283-292
293
294-295
296-297
298-305
306-308
309-311 
312-317
318-319
320
«r
321
322
323-328
329-330
331-332
333-536
SALVAGO, Joseph. 3 l.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Genève, s.d. (Ital. et Franç.)
SCHABELITZ, J. 4 l.a.s. au duc Ch. De Br.
- Zurich, 3 juill - 7 nov. 1870.
SCHARFF-SCHARFFENSTEIN, Hermann von. 7 l.a.s. 
au duc Ch. de Br. - Genève, Ulm, Stuttgart,
31 août 1870 - 29 mars 1872. (Ail. - Annexe :
Coupures de j ournaux.)
SCHAUB, Paul. L.a.s. au duc Ch.de Br. - Ge­
nève, 22 déc. 1870.
SCHMID, Caroline, née Volkland. L.a.s. au 
duc Ch. de Br. - Hanovre, 20 mai 1873. (Ail.)
SCHRADER, Rudolph. L.a.s. au duc Ch. de 
Br. - Genève, s.d. (Ail.)
SCIBOR, Comtesse Léa de. 3 lia.s. au duc 
Ch. de Br. - Paris, 5 mars - 22 juill. 1873.
SHEPARD, S. 3 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Putney Heath(près Londres), 29 mqrs 1871 - 
7 juin 1873. (Angl.)
SICHEL, A. 2 la.s. au duc Ch. de Br. - Pa­
ris, 31 mai - 3 juin 1872.
SICHMON-KRUMLIUG, Mme C.A.M. 5 l.a.et n.s. 
au duc Ch. de Br. - Genève, 29 déc. 1870 - 
26 août 1871. (Ail.et fr. - Annexe : 1 mé­
morandum) .
SEMOCOR, L. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève et s.l., 30 avril 1873 srd.
SIMON, Th. L.a.s. au duc Ch de Br. - Paris,
20 mars 1872.
SIMONET, J., père. Requête a.s. à "Monsieur".
- Bordeaux, 4 avril 1872.
SOCIETE GENEVOISE, POUR LA PROTECTION DES 
ANIMAUX. L.a.s. L.Mégevand, E.de Traz et 
E.de Budé au duc Ch. de Br. - Genève, 3 mars 
1871.
SOEURS DE LA CHARITE. 6 l.a.s. Sr Perrot 
et Sr Marie au duc Sh. de Br. - Genève, 2 
sept. 1870 - 15 juill 1873.
SORLET, Mme M. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève 17 déc. 1870 .
SPRING, A. 2 l.a.s. au duc Ch. de Br. - Ge­
nève, 20 - 24 avril 1873.
STECHOW, S. L.a.s. au duc Ch de Br. - Ge­
nève, 3 août 1871. (Ail. - Annexe : des vers 
de S.S.)
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f. 337-338
339
340
341
342-343
344-345
346-352
353-354
355
356-357
358
359-362
363
364
365
366
367-368
369-385
386-391
392-406
407-412
413-422
423-450
STUBENRAUCH, Cari von. l.a.s. au duc Ch. 
de Br. - Genève, 21 oct. 1870. (Ail.)
TAILLE, Vicomte de la. Billet a.s. à 
"Mademoiselle". - S.l.n.d.
VAIN, Rose Anna. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 21 déc. 1872. (Angl.)
VALLA, de. L.a.s. au duc Ch. de Br,
- S.l.n.d.
VALLIER, Mme. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Genève, 31 déc. 1870.
VAM[ ...], Baronne Jannet de, née de Barron[.]. 
-L.a.s* au duc Ch. de Br. - Genève, 7 fév.
1871.
YASSIA, Charles. 5 l.a.et n.a.s.et n.s. 
au duc Ch. de Br. - Genève, 10 juin - 4 oct.
1872. (Ital.et Er.)
VERBECK, prestidigitateur. 2 l.s. au duc 
Ch. de Br. - Genève, s.d.
VIGELIUS, W.J., pharmacien. Ordonnance mé­
dicale. - La Haye, 26 août 1856.
VINATY, A. L.a.s. au duc Ch. de Br. - Nice,
22 mai 1871.
VIRAT, J. Rapport sur un cheval. - Genève,
30 mars 1872.
WARNEEORD, R. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- S.I., 12 avril 1852. (Angl. - Annexes :
Reçu et brouillon de lettre signés Warneford.)
WENDT & HEIDORN, joailliers. L.a.s. au duc 
Ch. de Br. - Genève, 1er juill. 1872. (Ail.)
WERNER, Gustave. L.a.s. au duc Ch. de Br.
- Holstein, s.d. (Ail.)
Y.... Billet a.s. à "M.André". - S.l.n.d. 
Lettre non identifiée. (Ail.)
Affidavits.
Bordereaux.
Conventions diverses.
Copies de traités.
Pièces concernant l'emprunt égyptien.
Pièces diverses.
Ordonnances médicales.
Ms. Brunswick 38
Correspondance envoyée par le duc Charles 
de Brunswick.
f. 1-3 2 l.a.s. à destinataires inconnus. - Bruns­
wick House, 21 mars 1847.
4-5 2 "brouillons de l.a. à destinataires incon­
nus. - S.l.n.d. (Angl. - 1 brouillon signé 
J.W.Oddy, secrétaire.)
6-7a 3 fragments de lettres et notes autogr.
- S.I., 5 janv. 1844 et s.d. (Angl.et ail.)
Correspondance reçue par le duc Charles de 
Brunswick.
C\1T00•«H ARCHIBA1D, C.D. L.a.s. - Lancaster, 4 juill. 
1845. (Angl.)
13-14 BARLOW, Katharina. L.a.s. - Londres, 12 
déc. 1849- (Angl.)
15-16 BLOGG & MARTIN. 2 l.n.s. - Bucklersbury, 
27 oct. - 11 nov. 1848. (Angl.)
17-19 BRAN, Cari-Aug.Alex. L.a.s. - Londres, 28 
janv. 1847. (Annexes : vers signés Û.A.A. 
Bran. - Prospectus.-Angl. et ail.)
20 BRECCIA, B.C. L.a.s. à "Dear Sir". - Londres, 
24 oct. 1845. (Angl.)
21-22 BRISTOW, Sarah. L.a.s. - Londres, 6 déc. 
1849. (Angl.)
23-26 CAHN, D. 4 l.et billet a.s. - Londres,
15 nov. 1845 - 3 fév. 1846 et s.d. (Ail.)
27 CHATELAIN, Le Chevalier de. L.a.s. - Lon­
dres, 17 juill. 1845.
28 COLLINS, W. L.a.s. - Londres, 13 déc. 1849. 
(Angl. )
29 CURRIE, Robert ¥. Fragment de l.a.s. - 
- S.l.n.d. (Angl. - Concerne la traversée 
de la Manche en ballon.)
30 GAÏÏDRI, John. L.a.s. - Londres, 23 nov. 
1840.
31 GREAVES, L.L. L.a.s. - Londres, 25 oct. 
1849. (Angl.)
32-36 HEALY, Ed. 2 l.a.s.et n.s. - Londres, s.d. 
(Angl. )
37 HOKN, Dr J. von. L.a.s. - Londres, 4 juin 
1846. (Ail.)
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f. 38-39 J0DER1L, Lady; WYNDHAM, Mme et Mlle. Bil­let. - S.I., 12 juill. 1846. (Angl. - An­
nexe : brouillon de réponse au duc.)
40-44 LANCASTER, Edward R. 5 l.et billets a.s. 
et n.s. - Londres, 11 juill. 1845 - 29 janv. 
1846. (Angl.)
45 FESSER, W.T. L.a.s. - Londres, 29 juin 
1836. (Angl.)
46-50 METAXAS, George. 3 l.et billet s.et n.s.
- Londres, 13 juill. - 14 août 1846. (Angl.)
51 MURRAY. L.n.s. - Londres, s.d. (Angl.)
52-54 OBSERVATEUR DES TRIBUNAUX, 1'. 2 l.s. Ber- 
naye et Eug.Roche. - Paris, 23 juill. 1833 - 
15 mai 1836.
55-62 ODDY, J.W. 2 l.et fragm. de l.a.s. et n.s. 
- Londres, 9 sept. 1846 et s.d. (Angl. - 
Annexes : Notes. - 5 billets signés Dr.. 
Wagner.)
63 OTWAY. Billet n.s. - Londres, 8 juill.
1847. (Angl.)(Annexe : brouillon de réponse.)
64-66 PAWLOWSKI. Billet a.s. - Paris, 12 mars 
1836. (Annexe : l.de P. à "M.le Baron")
67-68 PIRSCHER. L.a.s. - S.l.n.d. (Ail.)
69-72 PISTRÜCCI, Emilio. 2 l.a.s. - Londres, 
10 oct. - 20 nov. 1849. (Angl.)
73 ROWBOTHAM, Joseph. L.a.s. - Londres, 13 
déc. 1849. (Angl.)
74-76 SCHABELITZ, J. 3 l.et billets a.s.et n.s. 
- S.l.n.d. (Ail.)
77 SCHMIDT, J.W. L.n.a.s. - Londres, 26 oct. 
1847.
78-81 SIMPSON, John. 2 l.a.s. - Londres, 1er 
avril 1846 - 5 avril 1847. (Angl.)(Annexes : 
2 1. de J.S. à J.W. Oddy.)
82-84 THORN, Friederick Cari. 2 l.et billet a.s. 
- Londres, 20 - 22 sept 1830. (Ail.)
85 WIGAN, Rupert. L.a.s. - Londres, 3 oct. 
1830. (Requête.)
86 WUITS, Comte César de. L.a.s. - S.I., 9 
août 1843. (Ail.)
6sr
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Correspondance diverse.
87 BOHAIN, Victor. Billet a.s. à "M. de Ba­
ron". - Londres, s.d.
88-89 CLARK, John. L.a.s. à "Dear Sir". - Lon­
dres, 25 nov. 1846. (Angl.)
90-92 DODD, George. 2 l.a.s.et n.s. à Wyndham. 
- Londres, 4 nov. 1847 et s.d. (Angl.)
93 GAUTIER. L.a.s. à "Madame". - Paris, 22 
mars 1849. (Recherche d'un hôtel.)
94 GEATHS. Billet a.s. au Comte César de Wuits. 
- Londres, 15 oct. 1843. (Angl.)
95-97 HAYDN, Joseph. L.a.s. au baron d'Andlau. 
- Londres, s.d. (Angl.)
98-99 HEATHCOTE, H. Billet a.s. à "M.Liston". 
- Londres, 29 déc. 1846. (Angl.)
100-110 LAVERGNE, C. 6 l.a.s. à "M.le Baron".
- Londres, 23 oct. 1840 - 13 mars 1841. (Fr.)
111-112 OERTEL, F. L.a.s. à "Très honoré Monsieur". 
- Londres, 4 mai 1847. (Ail.)
113 MOSER, L. L.a.s. à "Honoré Monsieur". 
- Londres, 14 fév. 1849. (Ail.)
114-115 PARMORE, Geo. 2 l.a.s. à "Cher Monsieur 
et Cher Ami". - S.l.n.d. (Angl.)
116 POIRSON. L.a.s. à Lofort. - S.I., 24 mai 
[....].
117-117a RECKENDORF, S. L.a.s. à "Honoré Monsieur". 
- Perthshire, 5 mai 1847. (Ail.)
118-119 SZULIZEWSKI. L.n.s. à Wyndham.-Londres, 
9 juin 1846. (Angl.)
120 TAYLOR, J.J. Billet a.s. à Oddy. - Londres, 
14 août 1846. (Angl.)
121 TAYLOR, James. Billet a.s. à Richards. 
- Londres, 6 déc. 1849. (Angl.)
122 THOMAS, Clément. L.a.s. au baron d'Andlau. 
- Paris, 19 avril 1839.
Correspondants divers. - Clubs.
fi.3123 ALBERT CLUB. L.n.s. au duc Ch. de Br. - Lon­
dres, 13 janv. 1842. (Angl.)
124 WUITS, Comte de. L.n.s. au Guards Club. 
- Londres, 25 sept. 1843. (Angl.)
125-133 CLUBS DIVERS. 8 l.s.et n.s. au Comte de 
Wuits. - Londres, 26 sept. - 4 oct. 1843. 
(Angl.)
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f. 134-135
Correspondance de Philippe HARDWICK, agent de 
Lord Portman.
Envoyée :
2 billets a.s. au duc Ch. de Br. - Londres,
11 mai - 21 déc. 1843» (Angl.)
136-141 4 l.a.s. au Baron d'Andlau. - Londres, 18 
sept. 1838 - 15 mars 1843. (Angl.)
142-145 4 l.a.s. au Comte de Wuits. - Londres, 10 
juill. 1843 - 14 fév. 1844. (Angl.)
146 Billet a.s. à destinataire inconnu. (Con­
cerne le duc.) - S.I., 24 juill. 1844. (Angl.)
f. 147
Reçue :
PARKINSON, Frederick J. L.a.s. à Philippe 
Hardwick. - London, 2 sept. 1843- (Angl.)
148-149 NUITS, Comte de. 2 l.et billet a.s. à P.H. 
- Londres, 28 déc. 1843 - 29 juill. 1844. 
(Angl.)
150
Divers :
HATCHARD, Ch. Billet a.s. à destinataire 
non identifié. (Concerne le duc.) - Londres, 
12 mars 1844. (Angl.)
151-152 PORTMAN, Lord. L.a.s. à Oddy. (Concerne le 
duc Ch. de Br.) - Londres, 22 oct. 1843.
f. 153-157
John HARRISON. Lettres envoyées.
4 l.a.s.et n.s. au duc Ch. de Br. - Londres, 
30 mai 1848 - 15 fév. 1849. (Angl.)
158-178 17 l.et billets a.s. à J.W. Oddy. - Londres,
18 fév. 1847 - 12 juin 1849 et s.d. (Angl. - 
Annexe : billet a.s. de J.W.Oddy au duc.)
f. 179-191
ROY BLUNT JOHNSTONE & WALTON. (Avocats, procès.)
Lettres signées D.G. Johnstone :
9 l.a.et n.a.s.et n.s. au duc Ch. de Br.
- Londres, 11 août 1843 - 6 fév. 1846 et 
s.d. (Angl.)(Procès contre le duc de Cambrid­
ge, roi de Hanovre.)
192-195 1. l.a.s. au baron d'Andlau. - Londres, 10 
fév. 1843. (Angl.)(Annexe : 1.signée Roy 
Blunt Johnstone & Walton à Andlau.)
196-262 5 l.a.s. au Comte de Wuits. - Londres, 21 
juill. 1843 - 9 nov. 1844. (Angl.)
f. 203-205 
206
f. 207-213
. Brunswick
f. 214-219
220-221
222-223
224-234
235-236
237-238
239-240
241-244
f. 245-259
Lettres signées R. et ¥.0. Roy :
3 l.a.s. à J.W. Oddy. - Londres, 30 août -
4 oct. 1848. (Angl.)
L.a.s. au duc Ch. de Br. - Lotilbury (Lon­
dres), 30 août 1848. (Angl.)
38  ( s u i t e )
REWTOR, avocat.
Lettres envoyées.
5 l.a.n.s. au duc Ch., de Br. - Londres, 
5 mai - 25 juin 1849. (Angl.)
J.W. ODDY, secrétaire du duc.
Correspondance.
Lettres envoyées :
5 l.et billets a.s. au duc Ch. de Br. - Lon­
dres, 25 juin 1849 et s.d. (Angl.)
Lettres reçues :
BURTOR,Alfred. L.a.s.- Londres, 24 avril
1847. (Angl.)(Annexe : Note.)
BURTOR, W.W. L.a.s. - Londres, 1er mars 
1849- (Angl.) (Annexe : billet a.s. de J.O. 
à W.B.)
JOHNSTON, G.H. 11 l.a.s. - Londres, 7 avril 
1847-8 oct. 1849. (Angl.)
LIANCOURT. L.a.s. - Londres, 26 avril 1848. 
(Angl.)(Apostille signée J.W.Oddy, 26 avril 
1848 ).
RECH & BONSFELD. 2 l.a.s. - Londres, 4 - 
9 nov. 1848. (Angl.)
RYAR, Richard. L.a.s. - Londres, 9 janv. 
1847. (Angl.)
Signatures illisibles. 41. - Londres,
26 janv 1847 - 9 juill. 1848. (Angl.)
E. RICHARDSON.
9 l.a.s. au duc Ch. de Br. - Londres, 8 
sept. 1836 - 4 déc. 1837 et s.d. (Angl.) 
(Annexe : 1. de E.R. au capitaine Perain, 
concerne- Anderson.)
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f. 26Q Correspondance de John SIMPSON, 
lettres envoyées :
f. 260-264 4 l.a.s. au duc Ch. de Br. - Londres, 4 
oct. 1845 - 11 avril 1849. (Angl.)
265-266 2 l.a.s. au Comte de Wuits. - Londres, 27 
déc. 1844 - 13 janv. 1845. (Angl.)
267-278 9 l.a.s. à J.W. Oddy. - Londres, 4 fév.
1846 - 10 mars 1848 (Angl.)(Annexes : 2 
brouillons de rép. de J. Oddy à J. Simpson.)
f. 279-291
Correspondance de R. WARNEFORD.
Lettres envoyées - t
- 9 l.et billets a.s.et n.s. au duc Ch. de 
Br. - Londres, 28 janv. 1846 - 16 mars 1849. 
(Angl.)
292-312 15 l.et billets a.s.et n.s. à J.W. Oddy, 
secrétaire du duc. - Munden (Prusse), Lon­
dres, 3 mai 1847 - 27 juill. 1848 et s.d. 
(Angl.)
313-314 1 billet n.s. à S. Bilton. - Londres, 5 
janv. 1849. (Angl.)
315
Lettres reçues :
CROCKER, H. Billet a.s. - Londres, s.d. 
(Angl.)
316 TOWNSHEND & SMITH. Copie de L.s. - Londres, 
9 juill. 1847. (Angl.)
317-320 3 billets et ordre de payement. - S.I.,
5 fév. 1849 et s.d. (Angl.)(Annexe : notes.)
f. 321
Deutsche Londoner Zeitung. (D.L.Z.) 
Correspondance
ACHERT. Fragment de lettre. - S.l.n.d. 
(Ail.)
322-325 ALLEN, John Penn. 3 l.et b.a.s. à la D.L.Z. 
- Daventry, Leamington, 2 sept 1846 et s.d. 
(Angl.)
326 ALLHUSEN, C.G. B.a.s. à la D.L.Z. - Leith 
(Edimbourg), 27 août 1846. (Angl.)
327 BAIRD, H. B.a.s. à la D.L.Z.- Exeter, 
4 mars 1847. (Angl.)
328 BAMFORD, W. B.a.s. à la D.L.Z. - Liverpool, 
4 mara 1848. (Angl.)
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f. 329 CONCILIATION, LA. Revue. L.s. illisible 
au duc Ch., de Br. - Paris, 4 sept. 1849. 
(Fr.)
330 EBDEN, Révérend J.C. B.a.s. à J. Harrison. 
- Londres, 27 août 1846. (Angl.)
331 EDWARDS, E. B.a.s. à la D.L.Z. - S.l.n.d. 
(Angl.)
332 FREILIGRATH, Ida. L.a.s. à Louis Bamberger. 
- Dusseldorf, 11 sept. 1842. (Ail.)
333-334 GREENE, A. 2 l.a.s. à J. Harrison. - Stan- 
more, 19 sept. - 26 nov. 1846. (Angl.)
335 GUILLEBAUD, Henry. L.a.s. à "Sir" (D.L.Z.) - Swineshead, 23 mai 1846. (Angl.)
336-339 HEINZEN, K. 2 l.a.s. à la D.L.Z. - Zurich, 
Berne, 7 nov. 1846 - 10 janv. 1847. (Ail.)
340 HELLMANN, C. B.a.s. à la D.L.Z. - Londres, 
s.d. (Angl.)
341 HUNTER, S. B.a.s. à J. Harrison. - Wolver- 
hampton, 6 oct. 1847. (Angl.)
432 KEIDEL, Henry. B.a.s. à la Rédaction de la 
D.L.Z. - Sommerset, 19 mars 1847. (Ail.)
343 LAURENT, M. B.a.n.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, s.d. (Angl.)
344 LAURIE, James. L.a.s. à la Rédaction de la 
D.L.Z. - Edimbourg, 26 mai 1846. (Angl.)
345 LEMANKEDE. B.a.s. au duc Ch. de Br. - Lon­
dres, 9 août 1845. (Angl.)
346-347 LUDWIGER, A. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, 21 août 1847. (Ail.)
348-349 MARCUS, Otto. L.a.s. à "Lieber Trübner". 
Londres, 11 déc. 1848. (Ail.)(Annexes :
2 apostilles signées "Z" et Bamberger.)
350-351 MASCHZESKER, P.A. 2 billets au Rédacteur 
de la D.L.Z. - Londres, 28 mai 1846 - 30 
mai 1847. (Ail.et angl.)
352 NELSON, Robert. B.a.s. au Rédacteur de 
la D.L.Z. - Londres, s.d.
353 OSBORNE, S. B.a.s. à J. Harrison. - Stroud 
(Gloucester), s.d. (Angl.)
354-363 PIRSCHER, Fr. 4 l.et b.s.et n.s. à J. Har­
rison. - Melksham (Wiltshire), 27 fév. 1848 
15 juin 1848 et s.d. (Angl.et Ail.)
364-365 ROWLINSON, J.R. 2 b.a.s.et n.s. à J. Har­
rison. - Edgbaston, s.d. (Angl.)
366-367 RUMBERG, C.R. L.a.s. à Bamberger. - Phila­
delphie, 19 sept. 1848. (Ail.)
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f. 368-369 SCHABELITZ, J.C. L.a.s. à la D.L.Z.-- Bâle, 
14 fév. 1848. (Ail.)
370S371 SCHAPPER, Cari. L.a.s. à la D.L.Z. - S.l.n. 
(Ail.)
372-373 SCHÜTZ, Albert. L.a.s. à la D.L.Z. - Lon­
dres, 20 nov, 1848. (Ail.)(Annexe : Poème 
révolutionnaire.)
374 SCOTT, Alexandre. B.a.s. à Harrison. - Lon­
dres, 24 juin 1846. (Angl.)
375 SPYERS, E. B.a.s. à Harrison. - Dedham 
Essex, 28 mars 1848. (Ail.)
376-377 STEIRLEY, C. b.a.s. à la D.L.Z. - Londres, 
s.d. (Angl.)(Annexe : Prospectus.)
378 SULLIVAN, J. b.a.s. à la D.L.Z. - Londres, 
22 juill. 1848. (Angl.)
379 THOMAS, W. Circulaire imprimée à la D.L.Z. 
- Londres, s.d. (Angl.)
380 WALTKjÜR, Pr. L.a.s. à la rédaction de la 
D.L.Z. - S.I., 18 août 1847. (Ail.)
00 —JW WISSENDENv W. B.a.s. à la D.L.Z. - Douvres, 
19 nov. 1846. (Angl.)
DIVERS.
f. 382 Extrait d'une chronique concernant le duc 
Ch. de Br. - Brunswick, 18 avril [....].
383 "Aux princes allemands", vers signés Johann 
Ceorg Eccarius. - S.I., 21 mars ("l'année 
de. la libération des peuples".)(Ail.)
384-385 "Pour l'anniversaire d'un jeune Allemand". 
Extrait d'un recueil de vers. (Ail.)
386-389 Extrait de texte sur "Le ministère et le 
parlement". (Angl.)
390-392 Prospectus signé John Rolt, Colonel. (Angl.)
393 Liste de Journaux étrangers.
394-395 Extrait d'un recueil de lois. (Ail.)
396-404 9 fragm.et brouillon de lettres non-iden- 
tifiées. (Fr.angl.et ail.)
405-409 Notes; comptes; factures. (Angl.fr.et ail.)
f. 410-459
Lettres à identifier :
Non signées ou signatures illisibles. 
25 oct. 1830 - 6 déc. 1849.
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f. 1-2
Lettres envoyées par le duc Charles de 
Brunswick à :
BELLEYME, Louis-Marie de. L.a.s. - Paris, 
10 sept. 1852.
3 BLOK. Fragments de lettres. - S.l.n.d.
4-5 CAMPBELL, John. L.a.s. - S.l.n.d. (Angl. - 
concerne l'usurpation de son trône.)
6-7 CHALTAS, Comte de. Brouillon de 1. du duc 
à "Monsieur", concernant 1'ouvrage "Le Duc 
Ch. de Br. avant et depuis la révolution 
de Brunswick en sept. 1830", de Chaltas. 
(Annexe : Prospectus d'Urbain Cannel, édi­
teur de Paris.)
8 CHAMBERL AIN, Lord. Brouillon de l.n.s. 
(Angl.)
9-10 "Commandant", Mon cher. L.n.s. Concerne 
la fortune du duc.) - 8 juin, 1843*
11 LAMARQUE, Marie. L.n.a. signée Comte Wie- 
loglowski. - Château Beaujon, 12 nov. 1858. 
(Annexe : réponse de M.L.)
12-19 MARSCHALL, ministre d'état. L.a.s. Cari.
- S.l.n.d. (Ail.)(Annexes : 4 brouillons 
de 1. signés Cari et C. - L.s.Comte de Bel- 
mont à de Marschall.)
20 METTERNICH, Prince de. Ergt d'un brouillon 
de 1. - Nice, déc. 1842. (Ail.)
21 "Ministre", Monsieur le. L.a.s. - Rue de 
Beaujon, 30 mai 1864.
22 Ministre de la guerre. Brouillon de l.n.s. 
- Paris, 1832.
23-24 MUNSTER, Comte de. Brouillon de l.n.s. 
- Nice, 24 janv. 1832. (Angl.)
25 "Cher Oncle" (le Roi de Prusse). L.n.a. 
- Londres, 1er oct. 1846. (Angl.)
26 Brouillon d'un frgt de 1. à "M. le Comte". 
- S.l., 9 sept. 1861.
27 Brouillon de 1. à "Madame". - S.l.n.d.
28 Brouillon de contrât avec un cimetière. 
- S.l.n.d. (Angl.)
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f. 29-31
lettres reçues nar le duc Charles de Brunswick 
de :
AGUADO, Vicomtesse, l.a.s. - Paris, 5 mai 
1866. (Annexes : 2 faire-part.)
32-34 BEAUFORT, Comte de. L.a.s. - Paris, 5 - 6  
janv. 1864.
35 BE1M0NT, Comte Alfred de. l.a.s. - S.l., 
13 août 1830.
36-37 BENTINCK, William. L.a.s. - Kniphausen 
(Oldenburg), 31 mars [...]. (Ail.)
38-39 BITTER, Caroline, l.n.s. - Paris, 9 mars 
1853. (Angl.)
40 BOHAIN, Victor. Prospectus du "Courrier 
de l'Europe". - Londres, 22 sept. 1840.
41 BORET, Dr Méd. Henry B. L.a.s. - Hackney 
(Londres), 24 avril 1846. (Ail.)
42 BORGASSI, Giovanni. L.n.a.s. - -LLome, 20 
mars 1831.
43 CASSIUS-BOYER. B.a.s. - Londres, 7 juill. 
1845.
44 BRAMLEY, H. L.a.s. - Londres, 1er sept. 
1836. (Angl.)
45-46 CAMBACERES, Comte LOuis de. Eaire-part a.s. 
- Paris, 30 août 1858. (Annexe : brouillon 
de réponse.)
47 CAMPBELL, Andrew V. Pétition a.s. - Lon­
dres, s.d. (Angl.)
48-49 CAPOA, le Prince de. 2 billets. - Londres, 
1er juin - 4 juill. 1851. (Angl.)
50-51 CASABLANCA, Comte de.. 2 l.a.s. - Paris, 
6 déc. 1854 - 28 mars 1858.
52-53 CASTELLANE, Comtesse de. 2 l.a.s. - S.l.n.d.
54-55 CAVAIGNAC, G. 2 l.a.s. - Londres, 26 janv, - 
24 juill. 1837.
56 CHAUVELOT. Poème dédié au duc.
57 DALP, Eusèbe. L.a.s. - Madrid, 8 mars 1832.
58-59 DAMM, W. L.a.s. - Brunswick, 30 oct. 1863. (Ail.) 
(Ail.)
60 DELGADO, Antonio. L.a.s. - Lucquev, 17 
oct. 1835.
61 t 62 ESELIGNAC, Duchesse d'. - Paris, s.d.
?3
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63-66 ELUGEL, Julius. L.a.s. - Londres, Dortmund, 
15 juill. 1845 - 1er oct. 1861. (Annexe : 
b.a.s. J.Flügel au baron d’Andlau, avec 
note signée■Cooper. - Paris, 1839.[Ail.])
67 FRYER, Alfred. L.a.s. - Londres, s.d. 
(Pétition).
68 GÂSSLER, H. (Président du Sénat.) L.s. 
B.D.et Gassler. - Hambourg, 25 mai 1842. 
(Ail.)
69-74 GE0FR0Y de SIVRAY, Comtesse. 5 l.a.s. 
- Paris, 22 juin - 6 juill. 1854.
75 G0LDSTÜCKER. L.a.s. - Paris, 19 mars 1836.
76 GUILLAUME. L.a.s. - Paris, 7 janv. 1860.
77-78 HAMILT0N, IRIST, Sarah. L.a.s. - Portsmouth 
(Hampshire), 13 fév. 1849. (Angl.)
79-82 HARDINGE, H. L.a.s. - Londres, s.d. (Angl.) 
(Annexe : L. de Hardinger à "Sir".)
83-86 Healey, E. L.a.s. - S.l.n.d. (Angl.)
87 HEINE, C. L.a.s. - Altona, 24 mars 1848. 
(Ail.)
88-89 ISENSEE Dr. L.a.s. - Londres, 12 juill. 
1847. (Ail.)
90-91 JEPPENER, Cari. L.a.s. - Mackensen bei 
Einbeck, 25 juill. 1847. (Ail.)
92 JASCIO, Magistrat du Consulat. L.a.s. 
- Nice, 15 janv. 1832.
93-95 K[ ... ] , J.A. L.a.s. - Braunschweig, 15 
déc. 1851. (Ail.)(Concerne la Comtesse de 
Ciery.)
96-99 KAUFMANN, Johan. L.a.s. - Londres, 27 sept. 
1830. (Angl.)(Annexe : L. de J.K. à de Zo- 
mer. )
100 KRASINSKI, Comte Henri. B.a.s. - Paris, 
s.d. (Accompagne ouvrage du Comte H.K. sur 
l'Italie.)
101-103 KROSNOWSKI, Col. Comte Adolphe. 5 billets 
a.s. - Paris, 11 mai 1862 - 22 juill. 1866.
104 LAHRBUSCH, F. von. L.a.s. - S.l.n.d. (Ail.)
105 LANGENAU, Dr. L.a.s. - Gaag, 25 nov. 1864. 
(Ail.)
106-107 LA TOURRETTE, Comte de. L.a.s. - Paris, 
1er sept. 1830.
1©8-109 LECOMTE, A. L.a.s. - S.l.n.d. (Réclame 
gratification promise.)
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f. 110-111 LEFORT, A. 2 l.a.s. - Paris, 12 mars - 
14 mai 1853
112-113 LIANCOURT, Comte G. de. 2 l.a.s. - Paris, 
Londres, 17 fév. 1836 - 8 juin 1845.
114-116 LIEBEKIND-HOHRUM, Dr. L.a.s. - Berlin, 
1er oct. 1848. (Ail.)(Annexe : 1. du Dr. 
L-H. Bamberger.
117-118 LOWENTHAL, Hermann. L.a.s. - Londres, 28 
juill. 1845. (Ail.)
119-120 LÜBECK, W.S. 2 l.a.s. au Cap. de Cavalerie 
Heuser. - Braunschweig, 21 fév. 1831. (Ail.)
121 MAERCKE, Cari. L.a.s. - Londres, 23 juill. 
1849. (Ail.)
122 MAGGI, A. Poème dédié au duc. - S.l.n.d. 
(Ital.)
Lf\
C\JTtSAOJT— MAGNAN, Maréchal Bernard. 3 b.a.s. - Pa­
ris, 1er oct. - 21 nov. 1862.
126-128 MARIELLE, journaliste. 2 l.a.s. - Paris 
et s.l., 10 janv. 1861 et s.d.
129-130 MULLER, C.J. Albert. L.a.s. - Londres, 
26 janv. 1848. (Ail.)
131-132 NIGHTINGALE, Florence, b.a.n.s. - Paris, 
20 août 1855. (Angl.)(Annexe : Note.)
133 ORNANO, Comte Rodolphe dFr. B.n.s. - Paris, 
s.d. (Chambella de Nap. III, attaché à la 
garde de la Duchesse de Bade.)
134 PLANTY, Dr du. L.a.s. - S.l.n.d.
135 POPIEL, Comte. L.n.s. - Paris, 24 nov. 
1861 .
136 PRETI, Giovanni. L.a.s. - Paris, 28 oct. 
1866. (Ital.)
137 PRIMOLI, Comtesse, née Princesse Charlotte 
Bonaparte, b.n.s. - Paris, 24 déc. 1858.
138 RAUDRIGET, Comte van. B.a.s. - La Haye, 
27 août 1864.
139-140 REMI, J., ancien juge. L.a.s. - Paris, 
24 janv. 1835.
141-142 RENDA, Dr. L.a.s. -•Wiesbaden, 18 janv. 
1831. (Ail.)(Annexe : brouillon de réponse.)
143-146 ROBINSON, Frances. L.a.s. - Paris, 14 nov. 
1863. (Angl.)
147 ROSAZ, de. L.a.s. - Londres, 1er déc. 1857.
148 ROZES, professeur. L.a.s. - Collège d1[..], 
20 nov. 1831.
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f. 149 RYDER, Benton, J. L.a.s. - Paris, 19 sept. 
1858. (Angl.)
150 SALER, Mme. B.n.s. - Londres, s.d. (Angl.)
151 SAMPIERI, Marquise. Eaire-part du décès 
du Marquis. - Bologne, 19 oct. 1863.
152 SCHAEFER, G.B. L.a.s. - Gotha, 12 déc. 
1830. (Ail.)
153 SCHALLIER, Henry. L.a.s. - Paris, 21 fév. 
1830. (Coiffeur.)
154-155 SCHMIDT, Adolphine. L.a.s. - Silésie, 24 
avril 1849.
156 SCHROEDER, Jacob. L.a.s. - Londres, 20 
oct. 1830. (Angl.)
157 SCHRÜDER, Martin. L.a.s. Meiningen, 14 
sept; 1846. (Ail.)
158 SIMARD, Isidor, Dir. L.a.s. - Paris, 20 
août 1834. (Soc.Universelle d'Utilité Pu­
blique, "Journal progressif'.')
159 STILLFRIED-Ratton, Henriette baronne de. 
L.a.s. - Breslau, 3 avril 1859. (Ail.)
160-161 STUART, Letitia. L.a.s. - Londres, 21 déc. 
1858. (Angl.)
162-163 TALLEYRAHD - PERIGORD, Comtesse de. L.a.s. 
- Paris, s.d.
164 TARDIF, Mlle de. L.a.s. - Paris, 23 août 
1853.
165-166 THEVENET, [...J. L.a.s. - Paris, 24 janv. 
1849. (Concerne Mme St Marc, mère d'Hélène 
qui est la fille du duc.)
167-169 THORN, Frédéric Charles. 2 l.a.s. - Lon­
dres, 18 sept. 1830. (Ail.et fr.)
170-171 TIBBEY, E. l.a.s. - Londres, 12 déc. 1863.
172-174 TOWHSHEHD, Eliza. 2 l.a.s. - Londres, 24 
janv. 1844 - 10 nov. 1845. (Angl.)
175-180 TOWNSHEND, P*- 2 l.et b. a. s. et n.s.
- S.l.n.d. (Angl.)(Annexes : 2 1. de P.T. 
au Comte Wuits, 10 — 14 déc. 1843.)
181 TUYLL, Baron de. L.a.s. - S.l.n.d. [Grand 
maître de la Reine Mère [de Hollande])
182 WEDEMEYER, C. Frgt de l.a.s. - Vienne, 
6 fév. 1845. (Angl.)
183-184 WEGMER, L.G. L.a.s. - Londres, 4 mai 1846.
?é
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f. 185-198 WELD, baronne J. Charlotte. 7 l.et b.a.s.
- Newbury Comté de Berks), Paris, 14 janv. 
1860 - 7 mars 1862 et s.d. (Angl.et fr.) 
(Annexes : faire-part décès du fils. - Brouil­
lon de lettre.)
199 WILD, J. B.a.s. - S.l.n.d. (Angl.)
200-206 WILKE, Henriette, écrivain. 3 l.a.s. - Ru— 
gen (Ile de la Baltique), 12 avril - 13 
août 1848. (Ail.)
207 WOLFF, Dr. L.a.s. - Londres, 9 oct. 1844. 
(.Ail. )
208 WOÎOWSKA, Casimira. L.a.s. - Paris, s.d. 
(Rappelle leur rencontre à -un bal à Londres. 
1823-1824.)
209-217 WUITS, Comte de. 3 l.a.et n.a.s. - Londres 
et s.l., 28 mai 1845 - 18 janv. 1849.et s.d. 
Angl.et Ail.)(Annexes : 2 billets de Wuits 
à "Sir". - Copie de 1..de Wuits au Col. 
Charrtie. [Concernent affaire B. Gregor.])
f. 218
Correspondance d'affaires. 
Affaire Barker :
f. 218 ANDLAU, baron d'. L.a.s. à G. Gmeff. - Go- 
thic House, 12 déc. 1845. (Angl.)
219-227 BARKER, George. L.a.s. au duc Ch. de Br. 
- Londres, s.d. (Angl.)(Annexes : 1. à " 
"Dear Sir". - 6 pièces concernant dette 
de G.Barker.)
228 GELL, J. L.a.s. à J.G. Gmeff, 24 janv. 
1845. (Angl.)
229-230 GEATLEY, Walter E. L.a.s. à J.Gmeff. - Lon­
dres, s.d. (Angl.)(Annexe : 1. de Geatley 
à inconnu.)
231-235
Autres affaires :
RICHARDS LITTLE & Co. B.n.s. au baron d*And- 
lau. - Londres, 13 fév. 1838. (Angl.^(An­
nexes : 4 pièces signées Andlau.)
236-238 VALLAlîCE, Henry Wellington. L.a.s. au ba­
ron d'Andlau. - Londres, 31 janv. 1843. 
(Angl.)(Annexe : L. signée R.W. Fletcher 
Beioley au baron d'Andlau.)
239 VALLANCE, Henry Wellington. B.a.s. à Mar­
tin Brien. - Londres, 2 mars 1844.
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f. 240-256 VA1LANCE, Henry Wellington. 10 l.et b.a. s. 
et n.s. au duc Ch. de Br. - Londres, mai 
1843 - 27 déc. 1844. (Angl.)(Annexes : 2 
l.s. Eréd. Cooper et "veritas", concernant 
B. G-regory. )
257-267 VALLAHÛE, Henry Wellington. 8 l.a.s. à 
J.G. graeff. - Londres, 9 janv. 1844 - 21 
mai 1845. (Angl.)(Annexes : 2 l.s. Goodchap 
et J.Ed. Carter.)
268-277 VA1LANCE, Henry Wellington. 2 l.s. Vallan- 
ce et R.W. Eletcher Beioley à Miss Johnston. 
- Londres, s.d. (Angl.)(Annexes : L.s. J.G. 
Welch à Miss Johnston. - Corresp. concer­
nant Miss Johnston [2 feuilles]. - L.s.
Club [...] à Miss Johnston. - Note à M.Wal­
lis concernant plusieurs personnages.)
278-286 VALLANCE, H.W. L.a.s. à Warneford. - Lon­
dres, 9 fév. 1847. (Angl.)(Annexes : 8 piè­
ces diverses.)
287 WUITS, Comte de. Copie de 1. à M. de Kork. 
Londres, 13 mars 1845. (Ail.)
288-292 WUITS, Comte de. Copie de 1. à "Dear Sir". 
- Londres, 22 juill. 1843. (Angl.)(Annexe : 
l.s. Roy Blunt Johnston & Walton au Comte 
de Wuits. - 3 b.s. Comte de Wuits à "Sir".)
293-304 Lettres et fragments de lettres au duc Charles 
de Brunswick par correspondants non-identifiés
f. 305
Correspondants divers.
BROOKSBANKS ET [...] de GRAYS Inn, avoués 
du duc. - Brouillon de 1. au journal "Le 
Globe". - Londres, 5 fév. 1840. (Ail.) 
(Action contre le "Satirist".)
306-307 EORT. Brouillon de l.s. à Darman. - Paris, 
24 fév. 1836. (Réponse à une injure faite 
au duc.)
308 EREDERIC, Prince des Pays-Bas. L.a.s. à 
la Baronne Willmar. - la Haye, 29 déc. 1861.
309 GAERTH, Louise. L.a.s. au baron (?). - Keu- 
tishtown, s.d. (Ail.)
310 HOWDEN, Peter. Prospectus. (Chevaux, écu­
ries, livrées.) - Londres, s.d. (Angl.)
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C\JfT\1T—•<H LANGLOIS. Note sur l'audience du 9 janv. 
1836 à la Cour royale de Paris. (Concerne 
le duc.)
313-314 MANSON, M. Note à M. Fielder. - Pall Mail, 
10 mai 1822. (Angl.)(Annexe : Copiede 1. 
de Brooke à Miss M. Browne, concernant une 
bague de chachet fameuse.)
315-316 MAUGHAM, Robert. 2 l.a.s. à "Madame". - Lon­
dres, 12 juill. 1844 - 8 fév. 1845. (Angl.)
317 ODDY, J.W. B.a.s. à "Madame". - S.l., 26 
mai 1847. (Angl.)
318 REGNAUDIN-DEFREMONT. L.a.s. au duc Ch. 
de Br. - S.l., 28 nov. 1845.
319-320 SCH[___ ], F. L.a.s. "Cher Wilhelm". -
-  Brunschwick, 11 mars 1833* (Ail.)
321 SCHMIDT. Copie de 1. à H. Wolpers, magis­
trat. - S.l., 23 oct. 1826. (Ail.)
322 SCHMITH, G. B .a.s. à Tibbey. - S.l.n.d. 
(Angl.)
323 SMITH, C.C. B.a .s. à inconnu. - S.l.n.d.
324 SPIKE, W. B.a.s. à "Deat William". - Lon­
dres, 16 avril 1836. (Angl.)
325 THIELE, Cari. L.a.s. à "Bester Freund^. 
- Braunschwieg, 28 oct. 1830. (Ail.)
326-327 VICTORIA, La Reine. L.s. [?] à inconnu. 
- Dublin, 10 août 1840. (Angl.)
328 SAUNDERS, William. Lettre d'engagement 
au service du duc. - S.l., 13 déc. 1858. 
(Angl.)
329.329a VALLENCE, H. Wellington. L.a.s. à "Sir". 
- S.l.n.d. (Angl.) (Annexes : 4 listes de 
meubles divers.)
330-331 WUITS, Comte de. 2 l.a.s.et n.s. à Blot. 
(Concernent Mlle de Colmar.)
332 WUITS, Comte de. L.s. au Club de l'Armée. 
- Londres, 25 sept. 1843. (Angl.)
333-334 WUITS, Comte de. L.a.s. à Johann Ludwig 
Klüber, Conseiller d'Etat. - Londres, 26 
août 1844. (Angl.)
335
336-337
WUITS, Comte de b.n.s. au Lord William 
Paget. - S.l., 10 sept. 1843. (Angl.)
[ .... ]. L.a.signature illisible au baron
d'Andlau. - Braunschweig, 28 oct. 1840.
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f. 338 [....]. L.a.signature illisible au baron
d'Andlau. - Londres, s.d. (Ail.)
339 [....]. L.n.s. au Comte de Beroldinger.
- Londres, 3 nov. 1846. (Ail.)
340-341 [....]. L.signature illisible à Oddy.
-r Darmstadt, 8 mars 1850. (Ail. ) (Annexe : 
brouillon de réponse.)
342 [....]. Brouillon de l.n.s. au Chevalier
Gentz, conseiller aulique, à vienne.
- S.l.n.d. (Ail.)
f. 343
Divers.
Copie de Brevet décerné au Chevalier Wil­
helm Heuser. - Paris, 25 janv. 1831.
344 Déclaration des principes politiques du 
duc Ch. de Br. (Note sur l'impression de 
1'ouvrage.)
345-348 Ecriture chiffrée
349 Exposé de faits signé J.W. Oddy. (Concerne 
le duc Ch. de Br.)
350 "Calignani" (Messager). - Note sur la ren­
contre : Duc - Prince Régent.
351 Hanséatiques, liste de villes.
352 Loi sur crimes, délits, et contraventions. 
-.S.I., 9 sept. 1835.
353 Pamphlet contre Louis-Philippe.
354 Procès-verbal signé Bause, von Garsen et 
Bitter.
355-379 
f. 380-401
Pièces diverses. (Attestations, factures, 
notes, etc.)
Lettres et fragm. de lettres s.et n.s. 
non-identifiées.
AGENDAS
Ms. Bruns. 2 agendas contenant le journal du duc -
f. 40-41 17 avril 1841 - 18 janvier 1842 et 19 janvier 1842 - 10 novembre 1843 ainsi 
que quelques notes pour les années 1844 et 
1845.
f.1-150 et 1-185 î 2 vol. reliés plein 
chagrin ; 200 x 160 mm.
Ms. Bruns. 30 agendas datés 1845 - 1862 et 1864 -
42-71
1873(pour les années 1846 - 1848 en 2 exemplaires, 
dont l'un pour Miss Elisa Gates, maîtresse 
du duc).
30 vol. cartonnés î 195 x 125 mm.
Ms. Bruns. Journal de la liaison du duc avec Miss
72-73
Elisa Gates.
(1842 - 1848) et "Maladie et mort de Miss 
Gates".
2 vol. demi-reliure chagrin grenat ;
195 x 160 mm.
PROCES
Ms. Bruns. Correspondance juridique.
74-81 8 vol. cartonnés ; divers formats.
Ms. Bruns. Procès entre le duc et Georg Klindworth, 
son conseiller.
82 1 carton ; 345 x 270 mm.
Ms. Bruns. Procès entre le duc et Lady Charlotte
83-84 Colville, alias Mrs. Shawe, alias Mrs. Munden, alias Mrs. Gray, maîtresse du 
due, mère de la comtesse Elisabeth Wilhelmine 
de Colmar-Civry.
2 cartons ; 345 x 270 mm»
UMs. Bruns. Procès entre le duc et Adolphe-Frédéric, duc
L85 de Cambridge, gouverneur général du royaume de Hanovre.
1 carton; 345 x 270 mm.
Ms. Bruns.
o a
Affaires et procès du duc avec le chemin de fer 
"Northern Cross".oo
1 carton ; 345 x 270 mm.
Ms. Bruns. Procès divers.
87-90 3 cartons ; 345 x 270 mm.
PROPRIETES ET FINANCES
Ms. Bruns. Acte de vente, par M. et Mme Ledoyen au duc de
91 Brunswick, d'un hôtel particulier cis 52, Av. de Neuilly à Paris. 3 juin 1833.
1 vol. broché ; 290 x 210 mm.
Ms. Bruns. "Porter's Instructions and Porter's book",
92-93 pour l'hôtel du duc de Brunswick à Londres, 39, Bryanston Square. 12 juil. 1842 - 10 mars 1851.
2 vol. reliés en parchemin ; 315 x 195 mm.
Ms. Bruns. Devis de travaux pour l'hôtel de Beaujon à
94-96 Paris. 1852-1872.
3 cartons ; 255 x 200 mm.
Ms. Bruns. Livre de gages pour les domestiques du duc.
97 1 juin 1868 - 1 sept. 1875.
1 vol. relié toile ; 190 x 150 mm.
Ms. Bruns. Livre de comptes pour la vente et l'achat des
98 pierres précieuses du duc. 1822-1873.
1 vol. relié basane grain long; 200 x 125 mm.
Ms. Bruns. Catalogue des brillants et pierres précieuses
99 appartenant au duc.
1 vol. relié basane ; 205 x 130 mm.
ùa - b 2 inventaires des meubles etc. de 1*hôtel
du duc à Londres. Décembre 1836.
2 vol. brochés ; 200 x 150 mm. et
220 x 170 mm.
Ms. Bruns. 100 (suite)
c - d
e
f
Ms. Bruns. 
101
Ms. Bruns. 
102
"Privat-Schatz" (Fortune personnelle du duc) 
Février 1840.
2 carnets brochés ; 100 x 70 mm. et
110 x 90 mm.
1 liste des titres bancaires du duc.
1 vol. broché ; 170 x 165 mm.
- "Effets d'habillement de Monseigneur,
civil et militaire. 10 juillet 1835".
- "List of Horsefurniture, 1er octobre 1839".
- "Liste d'effets appartenant au duc
souverain de Brunswick".
- "Bücher-Verzeichnis" - Liste des livres
appartenant au duc, en 2 exemplaires.
- "Liste de pièces de musique italienne,
française, allemande, anglaise.
- "Taxation der alten Wagen im hiesigen
herzoglichen Hofstall ! - Brunswick,
22 février 1831.
- Protocole de la vente aux enchères des 
chevaux du duc. - Brunswick 11 octobre 
1830. (Ail.)
- "Verzeichnis des Silbergerâthes, welches
im Oktober 1830 nach London gesandt 
wurde" .
- Liste de l'argenterie envoyée à Londres 
en octobre 1830.
1 dossier cartonné ; 220 x 180 mm.
Liste des titres bancaires du duc, 1871.
1 vol. relié chagrin ; 175 x 110.
Carnet contenant des parties d'échecs.
1 vol. relié cuir, avec fermoir ;
135 x 80 mm.
Ms. Bruns. Correspondance concernant les finances du
103-108 *uc,_6 volumes relies sous le titre de "Finances" 
et numérotés de 1 - 6.
Ms. Bruns. 
109
Comptes et reçus du baron Wilhelm von Andlau. 
2 cartons ; 310 x 250 mm.
Ms. Bruns. 
110
Ms. Bruns. 
111-117
Comptes et reçus de la comtesse Elisabeth de 
Colmar et de Diane Vallatte.
1 carton ; 260 x 200 mm.
Factures de divers fournisseurs.
7 cartons gris.
Ms. Bruns. 
118 
f. 1
2-4
5-7 
7 bis
8-10
11-14
15-16
17
18-58 bis
59-66
67-76
77-102
Comptes, bilans, obligations, procurations du 
duc, 1824-1833.
Vérification des sommes héritées par le duc 
Guillaume de Brunswick. - Brunswick, 13 janv. 
1824. (Ail.)
3 copies d'extraits du réglement sur les 
obligations d'Etats. - Brunswick, 29 mars 1824 
- 15 mai 1827. (Ail.)
Projet de bilan du duché de Brunswick pour 
l'année 1829. - Brunswick, 15 janv. 1829. (Ail.)
liste des obligations dues au duc Charles de 
Brunswick et déposées à la chancellerie d'Etat. 
29 nov. 1829. (Ail.)
liste des intérêts encaissés sur les obligations 
du duc de Brunswick. 30 nov. 1829. (En deux 
exemplaires.) - 1 pièce annexée. (Ail.)
Projet de bilan du duché de Brunswick pour 
l'annéel830. (Ail.)
liste des obligations dues au duc Charles de 
Brunswick. S.d. (Ail.)
liste des obligations de l'Etat de Brunswick. 
S.d. (Ail.)
Copies des obligations dues au duc Charles de 
Brunswick. 1778-1829. (Ail.)
Attestations de sommes prélevées par le duc 
au trésor. 15 mai 1829 - [15 août 1830] (ail.).
Comptes entre les exécuteurs testamentaires de 
la duchesse douairière Augusta de Brunswick et 
les ducs Charles et Guillaume de Brunswick. - 
londres, mai 1813 - oct. 1831. (Angl.)
Comptes entre la maison Leblanc Oliver and Cook 
et les ducs Charles et Guillaume de Brunswick. 
(Puis avec le duc Charles seul.) 1829-1834. 
(Angl.)
Ms. Bruns.
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f. 103-104 Liste des propriétés du duc de Brunswick 
réclamées dans une pétition adressée aux 
Communes par Thomas Duncombe MP - S.d. (Angl.)
105-107 Procuration du duc de Brunswick à André et 
Cottier, banquiers. - Paris, 19 janv. 1831. 
(Franç.)
108 Liste des sommes appartenant au duc de 
Brunswick, déposées à la Banque d'Angleterre - 
liste établie par Jean Venn, notaire à Londres, 
sur la demande de Nathan Mayer Rothschild, 
négociant à Londres. - Londres, 24 janvier 1831.
109-113 Révocation de procuration du duc de Brunswick, 
contre Rothschild, banquier à Paris. - Paris, 
21 avril 1831.
114 Brouillon de procuration du duc de Brunswick 
pour le caissier de la "Bank of Pennsylvania". 
- Nice, [1832?].
115-116 Police d'assurance contre l'incendie, contractée 
par le duc de Brunswick avec la compagnie d'as­
surances "Union" pour des marchandises déposées 
à Bordeaux. - Bordeaux, 29 déc. 1831.
117-118 Police d'assurance contre l'incendie, contractée 
par le duc de Brunswick avec la "Compagnie 
d'assurances générales contre l'incendie" pour 
son hôtel, avenue de Neuilly 52 à Paris. - 
Paris, 12 août 1833.
AFFAIRES POLITIQUES
Ms. Bruns. Documents relatifs aux luttes du duc de
119 Brunswick pour posséder, conserver ou recouvrer son pouvoir (et quelques pièces de l'exil).
f. 1 Lettre du comte Johann August Ernest d'Alvens- 
leben au duc Charles de Brunswick lui décrivant 
la situation à Berlin. - Berlin, 26 janv. 1822. 
(Ail., original.)
2 Lettre de remerciements du duc Charles à Georges 
IV, roi d'Angleterre, écrite sous la dictée du 
prince [Clément Wenceslas Népomucène Lothaire] 
Metternich- Winneburg. Signée: Duc de Brunswick. 
- [Vienne, 27 mai 1823. (franç., brouillon).]
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f. 3-4
5
6
7
8
9
10
Adresse du corps d'officiers de Brunswick au 
duc Charles au sujet d'un des libelles rédigés 
contre le comte Ernest Münster-Dernebourg, 
premier ministre de Hanovre. [Brunswick, 1827 
sans date précise.] (Ail., copie avec annota­
tions. )
Réponse du duc Charles à l'adresse précédente 
du corps d'officiers de Brunswick. [Brunswick, 
s.d. précise, 1827.] (Ail., copie.)
Déclaration des domestiques du duc Charles 
relative aux mauvais traitements que Friedrich 
Wilhelm Alexander de Linsingen, grand chambellan 
a fait endurer au duc au cours de son séjour à 
Lausanne. Signé par neuf domestiques. - 
Brunswick, 25 nov. 1827. (Ail., copie.)
Déclaration des domestiques du duc Charles 
relative au comportement humiliant de Friedrich 
Wilhelm Alexander de Linsingen et de Gebhard 
Friedrich Eigner, conseiller aulique durant leur 
voyage avec le duc Charles et le prince Guil­
laume de Brunswick. Avec autographes de deux 
domestiques. - Brunswick, 25 nov. 1827.
(Ail., copie.)
Idem. Avec autographes de neuf domestiques. - 
Brunswick, 25 nov. 1827. (Ail., copie.)
Mémoire du collège des conseillers intimes de 
Brunswick au gouvernement du roi d'Angleterre 
et de Hanovre au sujet de l'extradition de Jus- 
tus de Schmidt-Phiseldeck, conseiller intime de 
Brunswick, en ce moment-là "en fuite". Signé 
par [le baron Wilhelm Karl Ferdinand] de Schlei- 
nitz, président du collège et [le baron Philipp] 
de Bülow, conseiller intime de justice. Copie 
vérifiée par [Friedrich Wilhelm Heinrich] Bitter 
[plus tard: baron d'Andlau], directeur de la 
Chancellerie ducale. - Brunswick, 23 oct.
1826. (Ail., copie.)
Réponse au Mémoire précédent. Signé: [Frie­
drich Franz Dietrich, comte de] Bremer, gou­
verneur général et conseiller intime de Hano­
vre. Copie vérifiée par [Friedrich Wilhelm 
Heinrich] Bitter. - Hanovre, 27 oct. 1826.
(Ail., copie.)
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f. 11-12 Rapport de Friedrich Wilhelm Alexander de 
Linsingen et de Gebhard Friedrich Eigner 
adressé au collège des conseillers intimes de 
Brunswick. Concerne l'arrivée à Lausanne du duc 
Charles et son frère, le prince Guillaume de 
Brunswick et leur éducation. Lausanne, 10 juil. 
1820. (Ail., copie.)
13-14 Idem. Concerne, entre autres? la visite de la 
dauphine de Darmstadt. Lausanne, 29 sept. 1820. 
(Ail., copie.)
15-16 Idem. Concerne, entre autre? une représentation 
de théâtre assistée par les princes en compagnie 
des princes de Wurtemberg et de Hesse. Lausanne, 
29 déc. 1820. (Ail., copie.)
17 Idem. Lausanne, 27 mars 1821. (Ail., copie.)
18 Idem. Lausanne, 2 juil. 1821. (Ail., copie.)
19-20 Mémoire du baron Gottfried Philipp de Bülow 
traitant la question de rang entre les deux 
lignes régnantes de la Maison Brunswick- Lüne­
burg. Historique du problème. 23 mai 1828. 
(Ail., original.)
21 Lettre de remerciements du duc Charles à Georges 
IV, roi d'Angleterre, traduite de l'anglais 
(df. document F.2.) Vienne, 27 mai 1823. (Ail., 
copie.)
22 Idem. Vienne 27 mars [sic] 1823. (Ail., brouilx 
Ion. )
23 Lettre de George IV, roi d'Angleterre au duc Charles. Le roi ne donne pas son consentement 
que le duc prenne posséssion de son trône avant 
l'âge de 21 ans. Traduction de l'anglais. 
[Londres, 1 juin 1822.] (Ail., brouillon de la 
traduction.)
24-44 Documents relatifs à Anne Karl née Preisinger, 
habitant Brunswick, appelée à témoigner dans le 
procès intenté contre Caroline, reine d'Angle­
terre. Londres, Brunswick, Leipzig, La Haye, 
etc., 18 juil. 1820 - 8 sept. 1820. (Ail. et 
Anglais, copies.)
45 Hôtes diverses du duc Charles. S.l.n.d. (Ail., 
original.)
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f. 46-113
114-115
118-119
120-121
122
123-124
125
126
127-128
Préface, 7e chapitre d'un libelle suggéré par 
le duc Charles contre ses ennemis. [Cf.: Georg 
Klindworth: Gehorige Würdigung und aktenmâssige 
Abfertigung des-gegen S.D. den regierenden Herzog 
von Braunsweig erschienen Libells. Strasburg, 
1828.] Avec extrait d'un document de 1535 (ce 
dernier en 2 ex.). Avec annotations du duc.
Cf.: f. 3-4. [Brunswick, 1828.] (Ail., copie.)
Notes du duc Charles. Points de vue à l'usage 
de Georg Klindworth, conseiller de légation, 
selon lesquels ce dernier devait rédiger son 
libelle contre le comte Ernst Münster-Derneburg. 
[Brunswick, 1828?] (Ail., latin, original.)
Lettre du baron [Karl Ludwig] de Münchhausen, 
maréchal de la cour ducale et conseiller d'Etat 
au comte Ernst Münster-Derneburg, après la paru­
tion du libelle de ce dernier. [Lettre dictée 
par le duc Charles.] Brunswick, 3 févr. 1828. 
(Ail., copie.)
"Curiosités spéciales". Eragments. Concernant 
l'affaire Münster. [Brunswick, 1827 ou 1828.] 
(Ail., copie.)
Ordonnance du duc Charles au collège des conseil­
lers intimes de Brunswick relative à un document 
à remettre au gouvernement de Hanovre. Bruns­
wick, 21 oct. 1826. (Ail., copie.)
Lettre du collège des conseillers intimes de 
Brunswick adressée au comte Ernst Münster- 
Derneburg relative à l'affaire Schmidt-Phisel- 
deck. Copie annotée et vérifiée ultérieurement 
(6 mai 1828) par le baron Wilhelm Karl Ferdinand 
de Schleinitz et le baron Gottfried Philipp de 
Bülow. Avec autographes de ces deux conseillers 
intimes. Brunswick, 22 oct. 1826. (Ail., copie.)
Lettre du baron Karl Ludwig de Münchhausen 
à G. Wolpers, conseiller brunschwickois au 
sujet de la donation de certains armements. Cf. : 
l'affaire Münster - Schmidt-Phièeldeck. Bruns­
wick, 29 avril 1828. (Ail., copie.)
Traduction française du document f. 1. Berlin,
26 janv. 1822. (Franç., copie.)
Lettre du duc Friedrich Wilhelm de Brunswick à 
Gebhard Friedrich Eigner au sujet de l'éducation 
des princes de Brunswick, ses enfants. Cf.'.: 
f. 150. (Ail., copie.)
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f. 129-132
1
133-154
155
156-161
162-175
176-177
178-179
180-181
182-183
188
189-190
Lettre du comte Ernst Munster Derneburg à 
Gebhard Eriedrich Eigner relative à la démis­
sion de ce dernier et au voyage du duc Charles 1 
à Vienne. Avec postscriptum du comte Munster 
et un mémoire du roi Georges IV, ce dernier 
adressé au collège des conseillers intimes de 
Brunswick. Londres, 30 juin 1822. (Ail., copies.)
Actes et documents relatifs au procès intenté 
contre Gebhard Friedrich Eigner, en ce moment- 
là bibliothécaire à Wolfenbüttel. Avec autogra­
phe d'Eigner, etc. Wolfenbüttel, avril 1828.
(Ail., original et copie.)
Réponse de G. Wolpers au baron Karl Ludwig de 
Münchhausen à sa lettre du 29 avril 1828. C f . ; 
f. 125. Brunswick, 2 mai 1828. (Ail., copie.)
(Baron L. de Cramm); An die hohe deutsche Bundes- 
versammlung. Ehrerbietiger Nachtrag zu der Darle- 
gung vom 23.Mai dieses Jahres... 16 juin 1829. 
Francfort.s. Main. Impr.
Récit de la querelle entre le duc Charles et 
le prince Eugen de Bentheim, dit baron d'Alpen, 
capitaine autrichien. (Paris), août 1830.
(Ail., copie.)
Lettre du baron G. de Girsewald, adjudant du 
Charles au prince Eugen de Bentheim au sujet 
de sa querelle avec le Duc. Annexe du document 
précédent. [Paris, août 1830?] (Ail., copie.)
Lettre d'un agent du comte Munster au duc Charles. 
L'inconnu désire faire le médiateur entre le 
duc et le comte Münster. Londres, 7 nov. 1830. 
(Franç., original *)
Lettre anonyme adressée au duc Charles. Contient 
des menaces. Londres, 17 sept. 1830. (Ail., 
original.)
Incriminations du duc Charles portées sur le 
personnel aulique. Copie vérifiée par Frie­
drich Wilhelm Heinrich Bitter [baron d'Andlau].
S.l.n.d. (Ail.-, copie.)
Observations de la polie e secrète de Bruns­
wick sur un document intitulé "Affaires inté­
rieures". Concerne également Haffaire Bent­
heim. LBrunswick], s.d. (Ail., copie.)
Liste; des personnes aiS^uelles le duc [Guil­
laume] a conféré l'ordre Henri le Lion le 28 
avril 1834, jour de la fondation de l'ordre. 
[Brunswick], 28 avril 1834. (Ail., copie.)
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f. 191 Rapport intime adressé à la police secrète de 
Brunswick relatif aux affaires intérieures de 
la cour du duc Charles. Cf.: f. 188. [Bruns­
wick], s.d. (Ail., copie.)
192 Rote au sujet de la correspondance du duc Charles 
avec le prince Metternich. S.l.n.d. (Ail., 
original.)
193-198 Rapport du lieutenant-général [August] de Herz- 
berg, commandant en second sur les événements à 
Brunswick après le départ du duc Charles. Avec 
autographe d'August de Herzberg. Brunswick,
28 sept. 1830. (Ail., original.)
204 Rote du duc Charles relative à son départ de 
l'Angleterre où il ne se sent plus en sûreté. 
S.l.n.d. (Ail., original.)
205 Adresse d'un nommé Christian Bornkessel et de 
deux autres sujets brunswickois en faveur de 
ceux qui ont aidé le duc Charles dans sa fuite. 
S.l., 1830, date précise effacée. (Ail., origi­
nal. )
206-207 Lettre du capitaine Franz Friedrich Maximilian 
Bender de Bienenthal, envoyé plénipotentiaire 
au duc Charles relative à son arrestation près 
de la frontière brunswickoise. Zorge, 27 nov. 
1830. (Ail., original.)
208 Lettre du capitaine Berner au duc Charles rela­
tive à l'entreprise du duc pour recouvrer son 
trône. La vie du duc serait en danger sur sol 
brunswickois. Zorge, §9 nov. 1830. (Ail., 
original.)
209-222 Documents relatifs aux événements à Osterode. 
Protocole, notes verbales et liste des objets 
retenus du duc Charles. Osterode, Gotha, Bruns­
wick, 2-8 déc. 1830. (Ail., copies.)
223-235 Décret et justification de l'arrêt du tribunal 
de district de Brunswick-Wolfenbüttel-Blanken- 
burg. Concernent la confiscation■des biens du 
duc Charles. Brunswick, 21-22 avril 1831. 
(Ail., copies.)
236-237 Brevet de capitaine du baron Franz Friedrich 
Maximilian Bender de Bienenthal. Signé: "Cari 
H". Cf., brouillon: f-. 247, copie: f. 243. 
Londres, 8 nov. 1830. (Ail., original.)
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f. 238-281
282
283
284
292
293
294
295-296
297
308
309
310-313
Actes, procès-verbaux et annexes documentaires 
relatifs à l'enquête ouverte contre le baron 
Franz Bender de Bienenthal.et menée par l.F.A. 
Wegener, bailli auprès du tribunal de district 
de Brunswick. Brunswick, 30 nov. 1830 - 31 janv. 
1831. (Ail., copies.)
Extrait de l'Acte de base de la Diète germani­
que. Avec annotations originales. Francfort s. 
Mein, s.d. (Ail., copie.)
Extrait des résolutions de la séance du 16 juin 
1817 de la Diète germanique. [Francfort s. Mein], 
s.d. (Ail., copie.)
Décret du duc Charles relatif à l'exercice du 
pouvoir. Francfort s. Mein, 18 nov. 1830. (Ail., 
original.)
Décret du duc Charles adressé au gouvernement de 
Brunswick et relatif à la nomination du prince 
Guillaume gouverneur général. Signé: "C". Brouil­
lon. Londres, 19 sept. 1830. (Ail., original.)
Idem, plus complet. Concerne aussi le plein pou­
voir. Signé: "Cari". Londres, 18 sept. 1830.
(Ail., original.)
Décret du gouvernement de Brunswick relatif au 
serment à prêter au prince Guillaume, avec le 
texte du serment et la description de la céré­
monie. Signé au nom du gouvernement par le comte 
de Veiltheim, le baron de Schleinitz et F.
Schulz, conseillers intimes. Brunswick, 23 
avril 1831. (Ail., multigr.)
Proclamation du prince Guillaume de Brunswick 
relative à la prise du pouvoir. Signé: "Wilhelm 
Herzog". Brunswick, 26 nov. 1830. (Ail., copie.)
Notes sur les dépenses du duc Charles. S.l.n.d. 
(Ail., original.)
Notes sur 1 "'usurpateur princier" [le duc Guil­
laume de Brunswick] dues à la main de [Georg] 
KLindworth. S.l.n.d. (Ail., copie.)
Brouillon d'une lettre suggérée par le duc 
Charles à un inconnu. Concerne la fortune privée 
du duc. S.l.n.d. (Franç., ail., original.)
Mémoire déposé par le baron Wilhelm d'Andlau 
auprès de la Diète germanique, en sa qualité de 
conseiller de légation. Concerne protestation 
contre le 0  304 de l'arrêt de la Diète Germa­
nique. Signé:"Cari H.". Paris, 21 mars 1831.
(Ail., original.)
21
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f. 317-318 Aide-mémoire de Georg Klindworth. liste de 
certains documents d'ordre privé. Madrid, 20 mai 
1831. (Ail., original.)
319-320 Lettre d'un nommé Julius Alexander Goltz au duc 
Charles. Demande de l'argent. Madrid, 4 juin 
1831. (Ail., original.)
321-322 Comptes des dépenses de Georg Klindworth durant 
sa mission à Paris du 10 oct. au 9 nov. 1831.
S.1.n.d. (Ail., original.)
323 Liste de quelques "brochures et articles de jour­
naux. S.l.n.d. (Ail., original.)
330 Rapport de Georg Klindworth relatif au séjour du 
duc Charles à l'hôtel Monmorency, Paris. Paris,
1 mars 1831. (Ail., original.)
357-362 Précis du procès intenté par le duc Charles contre 
Georg Klindworth. (Paris, après le 1 janv. 1832, 
s.d. précise.) (Franç., original.)
363-364 Lettre de J. Wilhelm, avocat et notaire au duc 
Charles relative aux tentatives de ce dernier 
pour recouvrer son trône. Weuhof s. Pulda, 30 
juil. 1832. (Ail., original.)
365-366 Lettre d'Augustin Schaefer, réfugié de Brunswick 
au duc Charles. Remerciement et demande de 
l'argent. Paris, 2 juin 1837. (Ail., original.)
367 Lettre d'un nommé Karl Treidler au duc Charles.
Le correspondant demande d'être dédommagé. Paris, 
28 avril 1834. (Ail., original.)
368-369 Lettre de Friedrich de Schiller au duc Charles. 
Le correspondant offre ses services d'agent. 
Londres, 1 juin 1839. (Ail., Original.)
370-371 Lettre de Friedrich de Schiller au baron Wilhelm 
d'Andlau. Le correspondant raconte ses misères 
et offre ses services. Londres, 14 avril 1838. 
(Ail., original.)
372-373 Lettre de J. Cappel-Leppoe au duc Charles. Demande 
de l'argent. Londres, 9 mai 183’7. (Ail., origi­
nal. )
374-375 Lettre d'un nommé Cari Siebrecht au duc Charles. 
Demande de l'argent. Londres, 12 juil. 1838. 
(Ail., original.)
377 Lettre du comte Gustav d'Ogyallay, assesseur du 
Haut Tribunal de Hongrie au duc Charles au sujet 
d'une audience. Londres, 20 déc. 1844. (Ail., 
original.)
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f. 378-379 Lettre de Wiest, prétendu rédacteur d'un journal 
inconnu (Courrier an der Donau, Pesth, Hongrie) 
au duc Charles. Demande de l'aide pécuniaire. 
Vienne, 22 août 1844. (Ail., original.)
380-381 Comptes d'imprimerie d'une brochure. S.l.n.d. 
(Ail., original.)
382 Lettre d'Adalbert de Bornstedt au duc Charles au 
nom de la Société de secours pour les Allemands 
nécéssiteux à Paris. Le correspondant prie' le duc 
de vouloir accorder sa protection à cette oeuvre. 
Paris, 17 févr. 1844. (Franç., original.)
383-384 Lettre du comte Cari de Soden, peintre, au duc 
Charles. Le correspondant offre son tableau et 
demande de l'argent. [Londres], 9 août 1844. 
(Ail., original.)
407-408 Lettre d'Eduard Kaim au duc Charles au sujet d'un 
poste de secrétaire. Londres, 7 févr. 1844.
(Ail., original.)
409 Brouillon de lettre du duc Charles à inconnu qui 
l'aurait insulté. S.l.n.d. (Franç., original.)
410 Brouillon de lettre du duc Charles à inconnu dont 
il ne peut pas accepter les services. S.l.n.d. 
(Franç., original.)
411 Liste d'adresses. Brunswick, s.d. (Ail., original.)
Manquent : ff. 184-187, 199-203, 285-287, 290-291, 298-307, 
314-316, 324-329, 331-356, 376. 385-406.
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120 Documents relatifs à la fuite du duc Charles de 
Brunswick, à son exil et à ses efforts pour re­
conquérir ses Etats (et quelques pièces diverses).
A. Gouvernement intérieur.
f. 1-2 Lettre du comte Johann August Ernest d'Alvensleben 
au duc Charles. Cf.: Ms. Bruns. 119, f. 1-2. 
Berlin, 26 janv. 1822. (Franç., copie.)
3 Ordre du jour du magistrat de Schleswig. (Ail., 
copie.) Schleswig, 22 déc. 1823.
4 Déclaration du personnel aulique au sujet de 
Friedrich Wilhelm Alexander de Linsingen, chambel­
lan. Brunswig, 25 nov. 1827. (Ail., copie.)
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f. 5-6 Lettre du 'baron de Münchhausen au comte Ernst 
MUnster-Derneburg. Cf.: Ms. Bruns. 119, f. 118.
7 Note de G. de Pfaue au sujet de l'affaire 
Munster. Brunswick, 20 juil. 1828. (Ail., ori­
ginal . )
8 Note du baron de Münchiiausen au sujet de l'affaire 
Munster. Brunswick, 21 mars 1829. (Ail., original.)
9 Note relative à l'entourage du duc Charles. S.l. 
n.d. (Ail., original.)
10-16 Notes relatives à la cour du duc Charles. S.l. 
n.d. (Ail., original.)
B. Administration.
17-19 Instructions à l'usage de l'intendant provisoire 
du théâtre de la cour de Brunswick. (Ail., copie.)
20-21 liste de certains documents, établie par Julius 
Alexander Goltz. Avec annotations du baron Wil­
helm d'Andlau. S.l.n.d. (Ail., copie.)
C. Expédition militaire.
22 Déclaration du duc Charles en faveur de la France. 
Nice, 24 janv. 1832. (Franç., original.)
23-24 Lettres du baron Wilhelm d'Andlau au capitaine 
Challat et au colonel baron Viriot au sujet de 
l'expédition militaire. Nice, 31 mars 1832. 
(Franç., original.)
25 Lettre du colonel baron Viriot au baron Wilhelm 
d'Andlau au même sujet. (Franç., original.)
26-30 Lettres du colonel baron Yiriot au duc Charles 
au même sujet. Hauterre/Paris, 21 avril 1832;
22 avril 1832; 25 avril 1832. (Franç., original.)
31 Brouillon de lettre du baron Wilhelm d'Andlau au 
colonel baron Viriot. Nice, 9 mai 1832. (Franç., 
original.)
32-33 Proposition d'un agent du gouvernement sarde 
relative à une contre-révolution dans le duché 
de Brunswick. S.l.n.d. (Franç., copie.)
34-37 Mémoire du colonel baron Viriot relatif à un 
éventuel soulèvement dans le duché de Brunswick. 
S.l.n.d. [Après mai 1832.] (Franç., original.)
38-42 Brouillon d'un projet relatif à la campagne 
allemande. (Ail., original.)
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f. 43-44 Renseignements extraits du dossier du duc Charles 
Paris, [après juil. 1836], (Franç., copie.)
D. Formation d'une armée du duc Charles.
45-51 Rapports sur la constitution d'un corps d'armée. 
Signés: partiellement par Polden et par le 
général polonais R. Sollyk. S.l.n.d. (Franç. et 
angl., original et copies.)
52-60 Notes relatives aux dépenses d'un corps d'armée. 
Estimation (24 avril 1840), comptes et un pros­
pectus imprimé. (Franç., angl., original.)
61-63 Lettre de Du Bois de Saligny à G-eorg Klindworth 
relative à la formation d'une armée. S.l., 3 mars 
1831. (Franç., original.)
64 Lettre d'Achille Bargignan au duc Charles au 
même sujet. Antibes, 7 juin [1831?] (Franc., 
original.)
65 Lettre de la maison Durant fils au duc Charles 
relative à des livraisons. Bayonne, 3 nov. 1831. 
(Franç., original.)
66-67 Lettre du duc Charles à la maison Valette et Co 
au même sujet. Paris, 24 juil. 1833. (Franç., 
brouillon dicté.)
68 Lettre de J. Schmidt sen. au duc Charles. Offres 
de service. Chartrons, s.d. (Ail., original.)
69 Lettre du baron Wilhelm d'Andlau à Léopold 
Heyman, superintendant of the London Docks, re­
lative à des livraisons. [Londres], 26 oct. 1838. 
(Angl., original.)
70-71 Notes verbales du général R. Sollyk sur l'état 
de l'armée polonaise. Londres, 26 mars 1839 et 
29 mars 1839. (Franç., original.)
72 Lettre du baron Wilhelm d'Andlau au duc Charles. 
Concerne l'armée du duc. S.l.n.d. (Ail., ori­
ginal . )
E* Nolte.
73 Contrat signé par Vincent Nolte. Paris, 30 oct. 
1831. (Franç., original.)
74 Attestation au sujet de Vincent Nolte. Paris, 
28 déc. 1831. (Franç., original.)
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f. 75-77 Contrat entre le baron Wilhelm d'Andlau et 
Vincent Nolte. Paris, 31 déc. 1831. (Franç., 
original.)
78 Complément d'un contrat entre le baron Wilhelm 
d'Andlau et Vincent Nolte. S.I., 20 juin 1832. 
(Ail., copie.)
79-80 Contrats annulés entre le baron Wilhelm d'Andlau 
et Vincent Nolte. Paris, 31 juil. 1832. (Franç., 
original.)
P. Campagne contre l'usurpation.
81-89 Plan et cadre général de l'organisation d'un 
comité pour la cause nationale allemande. 
[Paris], s.d. (Franç., original.)
90 Organisation d'un régiment d'infanterie de 
garde nationale. Signé: D'Andrade. S.l.n.d. 
(Franç., original.)
91 Formation d'un régiment de tirailleurs. S.l. 
n.d. (Franç., copie.)
92 Compte et quittance de la maison Vallette et Co 
Nice, 7 juil. 1832. (Franç., original.)
93 Note relative à la campagne contre l'usurpation. 
Observations du duc Charles à la note du capi­
taine Andrade. S.l.n.d. (Franç., original.)
94 Lettre sans signature relative à l'armement. 
Fragment. S.l.n.d. (Franç., original.)
95-96 Liste comparée de paiements des officiers an­
glais, français, polonais et allemands. S.l.n.d. 
(Ail., copie.)
97-98 Proclamation du duc Charles aux soldats anglais. S.l.n.d. (Angl., brouillon.)
99-100 Note relative au recrutement et à l'état des 
sous-officiers de l'expédition. S.l.n.d. (Ail., 
angl., brouillon.)
101-105 Proclamation du duc Charles à la population de 
Brunswick. S.l.n.d. (Ail., brouillon.)
G. Discussions menant à la fuite du duc Charles 
de ses Etats.
106 Adresse d'une assemblée nationale aux Etats de 
Brunswick-Wolfenbüttel-Blankenburg au sujet du 
règne du prince Guillaume de Brunswick. Bruns­
wick, 22 sept. 1830. (Ail., copie.)
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120 (suite)
f. 107-108 Extrait du protocole de la 10e session (2 déc.
1830) de l'assemblée fédérale allemande. § 304: 
concerne le détrônement du duc Charles. Signé: 
baron de Handel, directeur de la Chancellerie. 
Francfort s. Mein, 4 déc. 1830. (Ail., copie.)
109-110 Note verbale relative à l'activité clandestine
d'un nommé Schüler, ancien avocat près le tri­
bunal de Zweibrücken. S.l.n.d. (Ail., original.)
111-116
117
118 
119
H. Exil: affaires publiques.
Instructions secrètes du duc Charles à l'usage du 
baron Wilhelm d'Andlau, conseiller de la légation 
ducale de Brunswick, pour sa mission à Francfort 
s. Mein et Vienne. Signé: Cari. Paris, 20 févr. 
1831. (Ail., copie officielle.)
I. Proclamations.
Ordonnance du duc Charles relative au transfert 
des obligations et à la vente des propriétés. S.l. 
n.s. (Ail., copie officielle.)
Brouillon du duc Charles relatif à la nouvelle 
constitution brunswickoise octroyée par le roi de 
Hanovre. S.l.n.d. (Ail., fragment original.)
Brouillon du duc Charles s'adressant aux Français 
pour qu'ils protestent contre son extradition 
auprès de la Sainte-Alliance. S.l.n.d. (Franç., 
fragment original.)
J. Chaltas.
120-121
122-123
124-147
Rapport intime sur la personne et le passé de 
Louis-Auguste Chaltas, agent secret de la police 
française, auteur du livre "Le duc Charles de 
Brunswick avant et depuis la révolution de Bruns­
wick en septembre 1830. Paris, 1832". Avec une 
annotation du duc Charles. [Paris, 1832 ou 1833.] 
(Franç., original.)
Réponse donnée par le duc Charles à une consul­
tation de neuf avocats au sujet de l'affaire 
Chaltas. Réponse au mémoire d'Armand Caron. Avec 
annotation: "Pour faire usage à l'endroit où on 
en parle". - [Paris, 1832 ou 1833.] (Franç., ori­
ginal . ) -
Mémoire du duc Charles à l'usage du procès intenté 
contre Louis-Auguste Chaltas. Avec table de ma­
tières et une annotation allemande. [Paris, 1832 
ou 1833.] (Franç., original.)
Ms. Bruns.
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120 (suite) 
148-180 Variante du texte précédent due à la main 
d'Isidore Fort, secrétaire du duc Charles. [Paris, 
1832 ou 1833.] (Franç., original.)
181
182-189
190-192
193
194-196
197
198-199
200-209
210-220
K. Action du duc Charles pour recouvrer sa fortune.
Ordonnance du duc Guillaume de Brunswick relative 
à l'exercice du pouvoir. Traduction française de 
ce document que le duc Charles avait présenté 
auprès du tribunal de la Seine au cours du procès 
intenté pour recouvrer sa fortune. Brunswick,
26 nov. 1830. (Franç., copie.)
Discours du duc Charles devant le tribunal de la 
Seine en seconde instance de son procès intenté 
par Guillaume IV, roi d'Angleterre et le duc 
Guillaume de Brunswick, avec l'intention de dé­
pouiller le duc Charles de la gestion de ses biens 
et de les mettre en séquestre. Nombreuses ratures 
et annotations du duc Charles et d'une tierce 
personne. [Paris, 1835?] (Franç., original.)
Fragment et variante du texte précédent. [Paris, 
1835?] (Franç., original.)
Réponse du duc Charles donnée à l'avocat de l'ac­
cusation devant le tribunal de la Seine au cours 
de son procès pour recouvrer sa fortune. [Paris, 
1835?] (Franç., copie.)
Mémoire pour servir la cause du duc Charles au­
près du tribunal de la Seine. Historique des liti­
ges entre le roi d'Angleterre et le duc Charles.
S.l.n.d. (Franç., original.)
Brouillon du duc Charles relatif à la branche 
cadette de la maison de Brunswick. S.l.n.d.
(Franç., original.)
1. Répliques aux accusations contre le duc Charles.
Notes pour servir de réponse à la Revue des Deux- 
Mondes. Signé; Charles d'Este. [Paris], s.d. 
(Franç., brouillon original.)
Réponse au mémoire de Foélix. Texte dû à la main 
d'Isidore Fort. S.l.n.d. (Franç., original.)
Variante du texte précédent, due à la main 
d'Isidore Fort. S.l.n.d. (Franç., original.)
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f. 221-222
223-224
225-226
227-228
229
230-233
234
235-238
239
M. Le duc Charles en Angleterre.
Proclamation du duc Charles. Contient protesta­
tion contre l'introduction du "billet de "banque à 
Brunswick. Avec autographe du duc et annexe de ses 
conseillers légaux. Londres, 1 mai 1840. (Angl., 
original.)
Proclamation du duc Charles. Contient protestation 
contre le nouveau gouvernement du duché de Bruns­
wick. Brouillon. Londres, 1 nov. 1843. (Ail., 
original.)
Idem. Traduction anglaise du texte. Londres, 1 nov. 
1843. (Angl., original.)
Proclamation du duc Charles. Contient protestation 
contre la décision de la Diète germanique qui 
venait de conférer un haut titre au prince Guil­
laume de Brunswick qui ne lui convenait pas. 
Brouillon. Londres, 18 sept. 1844. (Angl., origi­
nal. )
Adresse du duc Charles aux Communes de Grande 
Bretagne relative, entre autres, à la revendica­
tion de ses droits de prince d'Angleterre. [Lon­
dres], s.d. (Angl., original.)
Discours du duc Charles devant les Communes de 
Grande Bretagne. Contient réclamation d'une pension 
annuelle. Brouillon. [Londres], s.d. (Angl., 
original.)
Ordonnance du duc Guillaume de Brunswick annonçant 
la formation de son nouveau cabinet. Traduction 
ultérieure. Brunswick, 26 nov. 1830. (Angl., 
copie.)
Document de la légation de Hanovre relatif à la 
pétition du duc Charles auprès des Communes de 
Grande Bretagne. Avec annexe impr.: "Mémorandum 
concerning the Duke Charles's of Brunswick péti­
tion to the House of commons". 15th July 1846. 
[Londres, 1846.] (Angl., original.)
Prospectus impr.: "Theatre, about to be erected 
on the site of the-Queen's bazaar...". [Londres], 
s.d. (Angl., impr.).,
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N. La Diète germanique.;
f. 240-241
242-244
245-250
251-252
253-255
256-257
258-265
266-281
282-299
300
301
Extrait du 40e protocole de la Confédération ger­
manique.  ^304î le prince Guillaume de Brunswick 
est prié de se charger de l'exercice de l'auto­
rité souveraine. Signé: baron de Handel, directeur 
de la Chancellerie de la Confédération germanique. 
Francfort s. Mein, 4 déc. 1830. (Franç., copie.)
"Révolution de Brunswick." Appel du duc Charles 
aux monarques composant la Diète Germanique.
S.l.n.d. (Franç., original.)
Brouillon du duc Charles: Pourquoi le duc ne peut- 
il pas reprendre possession de son héritage légi­
time? A titre de documentation à l'usage du jour­
naliste Rombel. Signé: Charles d'Este. S.l.,
9 nov. 1839. (Ail., original.)
Lettre circulaire du duc Charles aux souverains 
composant la Diète germanique. Concerne revendi­
cations de ses droits de souverain et de ses biens. 
[Londres, 1846 s.d. précise.] (Ail., copie.)
Idem. Version anglaise. [Londres, 1846 s.d. 
précise.] (Angl., original.)
Lettre circulaire du duc Charles aux souverains 
légitimes de l'Europe. Variante des deux textes 
précédents. S.l.n.d. (Franç., original.)
Premier mémoire du duc Charles adressé à la Diète 
germanique. Concerne protestation contre la déci­
sion de la Diète au sujet de sa destitution.
Londres, 20 juin 1845. (Ail., copie.)
Idem. Version anglaise. Londres, [1845 s.d. pré­
cise.] (Angl., original.)
Projet d'un mémorandum à adresser par le duc Charles 
aux souverains composant la Diète germanique.
Le duc annonce qu'il va "reconquérir par la force 
ce qui lui avait été ravi par la violence". S.l., 
[1845-1846.] (Franç., original.)
Projet de manifeste du duc Charles. Protestation 
contre la décision de Francfort. S.l.n.d. (Ail., 
original.)
Projet de manifeste du duc Charles s'adressant au 
peuple allemand lui proposant que la capitale de 
l'Allemagne unie soit Francfort et non Berlin.
S.l.n.d. (Ail., original.)
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0. Hanovre.
f. 302-311
312
313
3 U
Réponse de K. Mirol, homme d'Etat de Hanovre à 
la lettre datée du 28 oct. 1845 d'un des repré­
sentants du duc Charles. Hanovre, 11 nov. 1845. 
Ail., original.)
Les exigences de Hanovre. Hôtes. S.l.n.d. (Ail., 
original.)
les concessions de Hanovre. Notes. S.l.n.d. 
(Ail., original.)
Proclamation du duc Charles. Contient protesta­
tion contre le roi de Hanovre, curateur de ses 
droits. Paris, 18 mars 1868. (Eranç., copie.)
315
316-317
3 1 8
319
P. Le roi de Prusse.
Projet de traité entre le roi de Prusse et le duc 
Charles. S.l.n.d. (Ail., original.)
Revendications du duc Charles à la ville de Bruns­
wick. Projet de mémoire vraisemblablement à 
l'usage des négociations entre le roi de Prusse 
et le duc Charles. Brouillon. S.l.n.d. (Ail., 
original.)
Aide-mémoire à l'usage d'un contrat projeté entre 
le roi de Prusse et le duc Charles. S.l.n.d.
(Ail., original.)
Notes relatives au roi de Prusse. S.l.n.d.
(Eranç., original.)
320-321
322
323
324-325
326
R. Napoléon III.
lettre du prince Napoléon-Louis [Napoléon III] 
adressée au duc Charles. Contient introduction 
de Joseph Orsi son émissaire quprès du duc. Fort 
de Ham, 11 mai 1845. (Franç., original.)
Lettre de Joseph Orsi au duc Charles le priant 
d'être reçu. Londres, 15 mai 1845. (Eranç., 
original.)
Lettre de Joseph Orsi au duc Charles relative à 
la mission du correspondant. Londres, 25 mai 
1845. (Franç., original.)
Lettre du prince Napoléon-Louis à Joseph Orsi 
relative à un traité d'alliance avec le duc 
Charles. Fort de Ham, 30 mai 1845. (Franç., 
original.)
Lettre de Joseph Orsi au duc Charles relative à 
une audience. Londres, 3 juin 1845. (Franç., 
original.)
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f. 327-328 
329-330
331-332
333-334
335-336
337
338
339-340
341-342
343
344-345
Lettre de Joseph. Orsi au duc Charles relative à 
sa mission. Londres 6 juin 1845. (Franc?., ori­
ginal . )
Lettre de George Thomas Smith, grand trésorier du 
duc Charles à Charles Duchâtel, [comte Tanneguy], 
homme d'Etat français, alors ministre de l'inté­
rieur, le priant de lui accorder de visiter le 
prince Napoléon-Louis, prisonnier à Ham. [Paris], 
14 oui*1 1845. (Franç., copie.)
Traité d'alliance offensive et défensive entre le 
duc Charles et le prince Napoléon-Louis Bonaparte. 
Foït de Ham, 25 juin 1845. (Franç., brouillon 
original.)
Idem. Signé: "Ratifié à Londres à Brunswick- 
House le 30 juin 1845. Charles duc de Brunswick." 
Autographe du duc Charles. Fort de Ham, 25 juin 
1845» (Franç., original.)
Idem. Avec clausule en anglais de George Thomas 
Smith. Signé: "Napoléon-Louis Bonaparte, Charles 
D." Autographes des alliés. Fort de Ham. 25 juin 
1845. (Angl., copie.)
Quittance du prince Napoléon-Louis gérée à Thomas 
Smith. Fort de Ham, 25 juin 1845. (Angl., copie.)
Engagement du prince Napoléon-Louis à vendre des 
objets d'art à George Thomas Smith. Avec liste 
des objets. Signé: "Napoléon-Louis Bonaparte,
G.T. Smith." Autographes. Château de Ham, 25 juin 
1845. (Franç., original.)
Lettre du prince Napoléon-Louis au comte de St- 
Leu [Louis, ex-roi de Hollande] au sujet du cré­
dit qui lui a été accordé par intermédiaire àe 
George Thomas Smith par le duc Charles. Avec dé­
claration de Smith concernant le vrai possesseur 
de la somme à prêter. Fort de Ham, 25 juin 1845 
et Londres, 2 juil. 1845. (Franç., angl., origi­
nal. )
Lettre de Bâhring Brothers, banquiers à George 
Thomas Smith relative au transfert du crédit ac­
cordé au prince Napoléon-Louis. Londres, 3 juil. 
1845. (Angl., original.) -
lettre du prince Napoléon-Louis à Joseph Orsi au 
sujet d'un nommé Cassius Boyer. Fort de Ham,
23 juil. 1845. (Franç., original.)
Lettre de Joseph Orsi au duc Charles le priant de 
lui accorder audience. Londres, 2 déc. 1845. 
(Franç., original.)
4Qj
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346-347 Brouillon de lettre du duc Charles à l'empereur 
Napoléon III lui annonçant entre autres son in­
tention d’acheter une propriété. S.l.n.d. (Franç., 
original.)
348 Brouillon de lettre du duc Charles à l'empereur 
Napoléon III le priant de lui accorder audience.
S.l.n.d. (Franç., original.)
349 Brouillon de lettre du duc Charles à l'empereur 
Napoléon III lui annonçant son intention de créer 
un corps franc contre le roi de Prusse. S.l.n.d. 
[1870?] (Franç., original.)
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121
f. 1-10
11-17
18-70
Affaires politiques.
Réponse au mémoire de Mr. Foelix. Réplique au 
"Mémoire relatif aux débats élevés devant les 
tribunaux, au sujet de l'interdiction de S.A. le 
duc Charles de Brunswick, par Jean-Jacques Gaspard 
Foelix... . Paris, 1833." [Paris], 1833 ou 1834. 
(Franç., original.)
Réponse du duc Charles de Brunswick à un mémoire 
de Mr Armand Caron [avocat]. [Paris], s.d.
(Franç., original.)
Feuilles blanches 23,9 x 190 cm.
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122 Mémorabilia.
f. 1-432 Biographie du duc Charles de Brunswick, y compris
son séjour en Angleterre. [Cf.: Denkwürdigkeiten 
des Herzogs Karl von Braunschweig. Mit authen- 
tischen Aktenstücken. 2 Bde. Kassel, 1844.] S.l. 
n.d. (Ail., copie.) 220 x 170 cm.
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123 Mémorabilia.
f. 1-409 Biographie du duc Charles de Brunswick, y compris
son séjour en Angleterre. [Cf,: Denkwürdigkeiten 
... Kassel, 1844.] S.l.n.d. (Ail., copie.)
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124 Documents relatifs à la Maison Brunswick, à la 
vie officielle et privée du duc Charles.
A. Documents familiaux.
f. 1 Tableau généalogique de la Maison de Brunswick- 
Luneburg, gravé par Matthaus Seütter. Augsbours, 
s.d. (Ail., gravure.)
2-3 Tableaux généalogiques, "les soixante-quatre 
quartiers de S.A.R. le prince Charles II, duc 
souverain de Brunswick et Luneburg, prince de 
Wolfenbüttel et de Blankenbourg, etc." S.l.n.d. 
(Franc?. , manuscrit. )
4-5 Problème de rang des deux lignes régnantes de la 
Maison de Brunswick. Historique du problème, ré­
digé par Georg Klindworth. Brunswick, 23 mai 
1828. (Ail., original.)
6-7 Lettre du duc Frédéric Guillaume de Brunswick, 
père du duc Charles, au roi [de Prusse], rela­
tive à la campagne de Napoléon I en Allemagne. 
Oels, 6 nov. 1808. (Ail., copie.)
8-10 lettre du duc Frédéric Guillaume de Brunswick au 
baron Henri de Stein, homme d'Etat prussien, re­
lative à la situation politique en Allemagne et 
à la campagne de Napoléon I en Espagne. Oels,
18 oct. 1808. (Ail., copie.)
11 Rapport relatif au corps d'armée du duc Frédéric 
Guillaume de Brunswick. Oels, 26 nov. 1808. 
(Ail., copie.)
12-15 Convention entre le duc Frédéric Guillaume de 
Brunswick et le lieutenant-colonel baron W.T. de 
Steinmetzen, relative à la formation d'un corps 
d'armée du duc. Avec ratification de l'archiduc 
Cari Ludwig d'Autriche, généralisime de l'armée 
autrichienne. (Ail., copie.)
16 Plan du corps d'armée du duc Frédéric Guillaume 
de Brunswick. Avec tableau de dislocation. S.l. 
n.s. (Ail., copie.)
17 Extrait du codicille du testament du duc Frédéric 
Guillaume de Brunswick. Belmont House, 16 juil. 
1812. (Ail., copie officielle.)
18-35 Trad. anglaise du codicille du testament du duc 
Frédéric Guillaume de Brunswick. Brunswick,
4 mai 1815. Déposé devant le Prérogative Court de 
Cantorbery: 11 déc. 1816. (Angl., Copie.)
36-44 Idem. Avec un second codicille. Brunswick, 5 mai 
1815. (Angl., copie.
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f. 45-49
50-51
52-56
57-60
61-70
71
72
73-75
76
77-79
80
81-82
Extrait de comptes présenté au duc Charles de 
Brunswick par les exécuteur du testament pater­
nel. [Londres], 8 janv. 1831. (Angl., original.)
Acte de naissance de la duchesse Marie Elisabeth 
Wilhelmine, princesse de Bade, mère du duc Charles 
de Brunswick. Karlsruhe, 5 avril 1865. (Ail., 
copie.)
Testament d'Augusta, duchesse douairière de Bruns­
wick, grand'tante du duc Charles. Londres, 7 nov. 
1811. (Angl., copie.)
Proclamation du duc Charles de Brunswick, rela­
tive au testament d'Augusta, duchesse douairière 
de Brunswick. Signé: "Charles Duke cf; Brunswick" 
en présence de deux citoyens niçois. (Nice),
25 janv. 1831. (Angl., original.)
Testament et codicilles de la princesse Amélie, 
margrave de Bade, grand'mère maternelle du duc 
Charles de Brunswick. Avec deux lettres relati­
ves au testament. Carlsruhe-Bruchsal, 30 mars 
1824 - 22 sept. 1832. (Franç., ail., copies 
officielles.)
Acte de naissance du duc Charles de Brunswick. 
Brunswick, 2 mars 1829. (Ail., copie.)
Rapport sur Elisabeth Wilhelmine, comtesse de 
Colmar, fille du duc Charles de Brunswick. Bruns­
wick, 1 juin 1827. (Ail., original.)
B. Estibau.
Contrat entre Georges Kündworth, conseiller 
d'Etat et Jean Estibau, marchand-tailleur à 
Bordeaux, relatif à des habillements militaires. 
Bayonne, 15 ju.il. 1831. (Franç., original.)
Idem. Extrait du document précédent. Bayonne,
28 sept. 1831. (Franç., original.)
Quittances de Jean Estibau. Bayonne, 10 oct. 1831; 
Paris, 1 nov. 1831; Bordeaux, 6 nov. 1831. (Franç., 
original.)
Lettre de Jean Estibau au duc Charles de Bruns­
wick. Demande de lui tenir une certaine somme à 
sa disposition. [Bordeaux], s.d. [1831]. (Franç., 
original.)
Liste de la le livraison de Jean Estibau. Bor­
deaux, 5-6 janv. 1832. (Franç., original.)
, VûT
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r<"\00 Quittance de Jean Estibau. Bordeaux, 6 janv. 
1832. (Franç., original.)
84-85 Arrêté de compte avec Jean Estibau. Signé: Andlau. 
Bordeaux, 6 janv. 1832. (Ail., original.)
86-91 Contrat entre Isidore Fort, secrétaire du duc 
Charles et Jean Estibau, relatif à l'équipement 
d'un régiment et de deux bataillons. Bordeaux,
9 juin 1832. (Franç., copie.)
92-94 Idem. Bordeaux, 9 juin 1832. (Franç., copie 
officielle.)
95-96 Brouillons de lettres du duc Charles de Bruns­
wick à inconnu, relatives à l'affaire Estibau. 
"Fort n'avait point de pouvoir de conclure des 
contrats." (Nice), s.d. (Franç., original.)
97 Lettre de Vincent Nolte, négociant à Paris au 
baron Guillaume d'Andlau, relative à ses transac­
tions financières. Paris, 3 août 1832. (Ail., 
original.)
98 Sommation à Jean Estibau d'avoir à livrer les 
effets d'habillement et d'équipement qu'il s'est 
engagé à fournir au duc Charles. Bordeaux, 31 
août 1832. (Franç., copie officielle.)
99-102 Extrait des registres des audiences du tribunal 
de Bordeaux. Concerne l'affaire Estibau. Bordeaux, 
7 oct. 1832. (Franç., original.)
103-105 Extrait des registres des audiences du tribunal de 
commerce de Bordeaux. Concerne 1*affaire Estibau. 
Bordeaux, 27 nov. 1832. (Franç., original.)
106 Opposition contre le jugement du tribunal de 
commerce de Bordeaux. Jean Estibau contre Vincent 
Nolte. [Paris], 29 janv. 1833. (Franç., copie 
officielle.)
107 Idem. [Paris], 23 janv. 1833. (Franç., copie 
officielle.)
108 Idem. Variante plus détaillée. Fragment. [Paris], 
22 janv. 1833. (Franç., copie.)
109-110 Copie des quittances de Jean Estibau. Pour copies 
conformes: baron Guillaume d'Andlau, Isidore Fort 
et Georg Klindworth. Paris, l.mars 1833. (Franç., 
ail., original.)
111-112 Arrêt de la Cour royale de Bordeaux, relatif à 
l'affaire Estibau. Bordeaux, 3 avril 1833. 
(Franç., copie officielle.)
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113
114-115
116-117
118
119-122
123
124-125
126-127
128
129-130
131
132
133-134
135-136
137-139
140
Requête du duc Charles de Brunswick, relative à 
l'affaire Estibau. Bordeaux, 9 avril 1833. (Franç 
copie officielle.)
Requête de Jean Estibau. Bordeaux, 24 avril 1833. 
(Franç., copie officielle.)
Arrêt de la Cour royale de Bordeaux relatif à 
l'affaire Estibau. Bordeaux, 10 juil. 1833. 
(Franç., copie officielle.)
Quittance signée:"femme Estibau née Lloyd". Bor­
deaux, 16 août 1833. (Franç., original.)
Décharge par le Baron Guillaume d'Andlau à Can­
dide Bourdon, huissier au tribunal civil de pre­
mière instance de la Seine. Concerne l'affaire 
Estibau. Paris, 19 août 1833* (Franç., copie 
conforme.)
Requête du duc Charles de Brunswick relative à 
l'affaire Estibau. Paris, 28 août 1833. (Franç., 
copie officielle.)
Requête de Jean Estibau. Paris, 28 sept. 1833. 
(Franç., copie officielle.)
Quittance de "femme Estibau née Lloyd". Bordeaux, 
28 sept. L833. (Franç., original et copie.)
Lettre d'attestation de Jean Estibau. Paris,
30 sept. 1833. (Franç., original.)
Requête de Jean Estibau. Paris, 5 oct. 1833. 
(Franç., copie officielle.)
Requête du duc Charles relative à l'affaire 
Estibau. Bordeaux, 7 oct. 1833. (Franç., copie 
officielle.)
Lettre d'attestation de Jean Estibau. Paris,
8 oct. 1833. (Franç., original.)
Requête de Mme Jean Estibau. Avec quittance. 
Bordeaux, 9 et 15 oct. 1833. (Franç., original.)
Traité entre le duc Charles et Jean Estibau signé 
Duc de Brunswick, Estibau. Paris, 15 oct. 1833. 
(Franç., original.)
Copie des divers reçus de Jean Estibau "dont les 
originaux sont entre mes mains". Signé: femme 
Estibau née Lloyd. Bordeaux, 25 oct. 1833. 
(Franç., original.)
Etat des sommes dues par le duc Charles à Jean 
Estibau. Paris, 26 oct. 1833. (Franç., original.)
Ms.
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141-144
145-146
147-154
155-164
168-171
172-182
185-184
185-186
187
188-268
269
270-271
272-275
Main levée par Jean Estibau. Paris, 4 oct. 1855. 
(Franç., copie officielle.)
Bordereau général des sommes dues à Jean Estibau 
par le Duc Charles de Brunswick. S.l.n.d. [fin 
1855]. (Franç., original.)
Plaidoyer de l’avocat du duc Charles au cours du 
procès contre Jean Estibau. S.l.n.d. (Franç., 
copie.)
Notes à consulter par le duc Charles contre Jean 
Estibau, présentées par l'avocat du duc. S.l. 
n.d. (Franç., original.)
Notes sur le plaidoyer de l'avocat de Jean Esti­
bau, dues en partie à la main du duc Charles de 
Brunswick. S.l., [1855]. (Franç., original.)
Notes, comptes et listes relatifs à l'affaire 
Estibau. S.l.n.d. (Franç., ail., original.)
C. Vie officielle du duc Charles de Brunswick.
Notes secrètes de Wilhelm Bitter [baron d'Andlau] 
relatives à Georg Klindworth, etc. S.l.n.d.
(Ail., copie.)
Notes pour le baron Jean-Jacques Baude, politicien 
et publiciste français, "ayant rapport aux affai­
res de S.A. le duc de Brunswick", dues en partie 
à la main du duc Charles. S.l.n.d. (Franç., 
original.)
Note relative à l'enlèvement du duc Charles de 
Brunswick. S.l.n.d. (Franç., original.)
Plaidoyer du duc Charles de Brunswick contre 
Pearson, éditeur du journal "Satirist" au cours 
du procès intenté contre Bernard Gregory, jour­
naliste anglais. [Londres, s.d. après 1846.]
(Angl., copie.)
Lettre du duc Charles de Brunswick à Ludwig 
Bamberger, économiste et politicien allemand, 
rédacteur de Deutsche Land. Zeitung, relative à 
des événements en Allemagne. Forbach, 15 oct.
1848. (Ail., original.)
Adresse de la curatelle du duc Charles de Bruns­
wick à Pirscher, chancelier secret d'Etat de 
Brunswick, relative à une requête du duc Charles. 
Hanovre, Wolfenbüttel, 10 et 18 août 1851. (Ail., 
original..).
Coupures de journaux genevois relatives à l'his­
torique de la Maison de Brunswick. Genève, 12 oct. 
et 27 nov. 1879. (Franç., impr.)
læ
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f. 274
275
276
277-279
280-284
285-298
299
300
301
302 
303
304-305
306-308
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D. Vie privée du duc Charles de Brunswick.
Décret de la municipalité d'Edimbourg^,, qui rend 
le duc Charles de Brunswick citoyen d'honneur de 
la ville. Edimbourg,, 7 sept. 1825. (Angl., 
original.)
Passe provisoire établie par la police générale du 
royaume de France sur le nom du baron Frédéric de 
Gerson [baron Guillaume d'Andlau]. Metz, 11 déc.
1830. (Franç., original.)
Description d'une jeune fille, S.l.n.d. (Angl., 
original.)
Liste des dames établie par le capitaine baron 
Franz Bender de Bienenthal, "en mauvais français".
S.l.n.d. (Franç., original.)
Prédictions de Marie Le Normand [dite: la sybil- 
le], devineresse française, avec talismans, si­
gnes du zodiac, brouillon de rêve, écrits en 
grande partie par le duc Charles de Brunswick. 
Paris, 8 janv. 1831. (Franç., ail., original.)
Consultation de Marie Le Normand pour le duc 
Charles de Brunswick. [Paris, s.d. précise,
1831. ] (Franç., original.)
Laisser-passer du comte Edouard de Dellingen 
[le duc Charles de Brunswick], délivré par le 
ministre des Affaires étrangères. Paris, 8 mars
1831. (Franç., original.)
Passeport espagnol du duc Charles de Brunswick. 
Madrid, 20 mai 1831. (Espagnol, original.)
Permis de libre circulation, établi par le consul 
de France à Nice pour le comte de Dqllingen 
[le duc Charles de Brunswick], Nice, 27 juin
1832. (Franç., original.)
Curriculum vit.ae cabalistique du duc Charles de 
Brunswick. [Nice, 1832?] (Ail., original.)
Prière pour le duc Charles de Brunswick. S.l.,
30 oct. 1850. (Ail., original.)
Fragment de lettre d'un inconnu à inconnu, rela­
tive à la fortune à sauver du duc Charles de 
Brunswick. S.l.n.d. (Franç., original.)
Rapports sur les articles de journaux relatifs au 
duc Charles de Brunswick. [Paris], 15 juil. 1851. 
(Franç., original.)
Lettre d'un inconnu au duc Charles relative à 
l'héritage du dernier. [Londres], 8 oct. 1851. 
(Angl., original.)
LOB
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f. 310 liste de dessins établie par le duc Charles de 
Brunswick. S.l.n.d. (Franç., original.)
311-316 Premier testament du duc Charles de Brunswick en 
faveur du prince impérial Napoléon Eugène Jean 
louis Joseph. Avec annotation postérieure: 
"Nulle1'. Paris, 5 mai 1866. (Franç., copie of­
ficielle . )
317-320 Circulaire du duc Charles de Brunswick relative 
à des secours à accorder. 2 ex. Château Beaujon 
[Paris], s.d. (Franç., impr.)
321-322 Explication de l'arrêté dû 28 août 1870 du gou­
vernement de Paris, relatif à l'expulsion des 
Allemands. Signé: le préfet de police Pietri. 
Paris, 29 août 1870. (Franç., copie.)
323 Arrêté du préfet de police de Paris relatif à 
l'expulsion des Allemands. Signé: Kératry. Paris, 
5 sept. 1870. (Franç., copie.)
324-325 Reçus de Wendt et Heidorn, bijoutiers à Genève. 
Genève, 11 août 1871 et 31 ami 1872. (Franç., 
original.)
Ms. Bruns.
125 Finances.
f. 1 Déclaration du baron de Münchhausen d'avoir reçu 
les clés du trésor pour y-mettre, en présence de 
Guillaume Bitter [baron d'Andlau], les sommes 
trouvées dans le cabinet du duc Charles de Bruns­
wick. Brunswick, 7 juil. 1830. (Ail., original.)
2-3 Déclaration de de Weltzien, maréchal de la cour 
de Brunswick relative à des sommes versées au 
trésor ducal. Brunswick, 7 sept. 1830. (Ail., 
original.)
4 Lettre d'attestation de Wilhelm de Plessen-Büs- 
tedt, conseiller du trésor de Brunswick, relati­
ve à la somme déposée chez le banquier Gussmann 
Heynemann à Brunswick. Londres, 23 oct. 1830. 
(Ail., original.)
5-8 Mémoire de Georg August Du Roi, juriste allemand, 
soumis au baron de Heuser, relatif à des posses­
sions du duc Charles de Brunswick. Brunswick,
21 févr. 1831. (Ail., original.)
9-20 Justification de la saisie opérée par les Etats 
de Brunswick contre le duc Charles de Brunswick. 
Brunswick, 25 mars 1831. (Ail., copie.)
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f. 21-22
25-24
25-26
27-50
51
52-59
60
61-64
65-66
67-68
Spécification de la fortune du duc Charles de 
Brunswick d'après l'Etat, lors de son dernier 
départ de Brunswick, due à la main de G-eorg 
Klindworth. Nice, 9 déc. 1831. (Ail., original.)
Liste des propriétés du duc Charles de Bruns­
wick déclarées "Biens dominiaux", établie par 
G. Silberschmidt, avocat à Brunswick. Bruns­
wick, 12 déc. 1832. (Ail., original.)
Lettre du baron de Münchhausen au duc Charles de 
Brunswick relative à une obligation d'Etat de 
500.000 thaler. Brunswick, s.d. [1832?] (Ail., 
original.)
Consultation de Lyncker, juriste brunswickois sur 
la question du détrônement du duc Charles de 
Brunswick et de la légitimité d'une curatelle. 
Brunswick, 3 oct. 1833. (Ail., copie.)
Mémoire relatif aux droits du duc Charles de 
Brunswick sur sa fortune personnelle à Bruns­
wick. S.l.n.d. (Ail., copie.)
Réponse aux réclamations du duc Charles de Bruns­
wick relatives à sa propriété privée. Avec anno­
tations du duc. [Brunswick], s.d. (Ail., copie.)
Lettre d'attestation de Renda, juriste allemand, 
relative à son dédommagement. Avec vérification 
du baron Guillaume d'Andlau. Londres, 21 avril 
1839. (Ail., original.)
Consultation de Friedrich Adolph Klüber, juriste 
et politicien allemand, relative à un procès en 
dommage - intérêt intenté éventuellement au gou­
vernement du duché de Brunswick. Avec notes de 
Bernhard Adolph Stille, avocat et notaire de 
Brunswick. Brunswick, 24 juin 1844. (Ail., 
original.)
Procuration du duc Charles de Brunswick à Bernhard 
Adolph Stille, avocat et notaire à Brunswick, 
pour réclamer ses droits. Scellé et signé: "Cari 
H". Londres, 1 août 1844. (Ail. ,original.-)
Idem. S.l.n.d. (Ail., brouillon.)
69-74 Consultation de Karl Nicol, avocat à Hanovre,
relative à la récupération de la fortune du duc 
Charles de Brunswick. Hanovre, 11 nov. 1845. 
(Ail., original.)
75-86 Idem. Variante anglaise. Hanovre, 11 nov. 1845.
(Angl., brouillon.)
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f. 87-90 Listes de la fortune personnelle du duc Charles 
de Brunswick bloquée à Brunswick, établies par 
G-eorg Thomas Smith. [Londres], s.d. (Angl. , 
brouillon.)
91-95 Notes et brouillons relatifs à la fortune person­
nelle du duc Charles de Brunswick. S.l.n.d. 
(Angl., original.)
96 Résumé de divers documents. S.I., [après le 
20 juil. 1845.] (J?ranç., original.)
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126 Imprimés relatifs au séjour en Angleterre du duc 
Charles de Brunswick.
f. 1-41
\
Impr. intitulé: "In the house of lords. Between 
His Serene Highness Charles..., duke of Brunswick 
and His Royal Highness Ernest August, duke of 
Cumberland..., king of Hanover respondent. On 
appeal from the Court of Chancery." Avec annota­
tions du duc Charles de Brunswick. (Londres),
1 août 1843 - 13 janv. 1844. (Angl., impr.)
42-59 Impr. intitulé: "A bill to make better provision 
for the interment of the dead in and near the 
Metropolis." Londres, 15 avril 1850. (Angl., 
impr.)
60-69 Deux numéros du Bulletin des lois: n° 989, Paris, 
21 mars 1843; n° 364, Paris, 15 mars 1851. 
(Eranç., impr.)
70-85 Imprimé intitulé: "Convention between Her Ma- 
jesty and the Erench Republic for the mutual 
surrender of criminals." 2 ex. Londres, 5-6 
mai-juin 1852. (Angl., impr.)
86-96 Imprimé intitulé: "A bill intituled on act for 
giving effect to- a convention between Her Majes- 
ty and the French Republic for the mutual sur­
render of criminals." Avec notes de Georg Thomas 
Smith. Londres, 11 juin 1852. (Angl., impr.)
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127 Documents relatifs à la succession du duc Charles 
de Brunswick.
A. Opérations du réglement de la succession.
f. 1-2 Extrait des minutes du greffe du tribunal civil 
de la République et Canton de Genève. Arrêté 
relatif à l’inventaire du legs universel du duc 
Charles de Brunswick. Genève, 27 août 1873. 
(Franç., copxe officielle.)
f.
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3-4 Certificat de la Banque du Commerce de Genève d'une
somme remise pour la négociation. Signé: Louis 
Jaquerod. Genève, 10 sept. 1873. (Franç., original.)
5-6 Lettre d'accompagnement de la Banque du Commerce de
Genève d'une lettre de crédit sur Londres et en fa­
veur d'Alfred Le Royer, président du Conseil adminis­
tratif de Genève, représentant dans les opérations 
du réglement de la succession du duc Charles de Bruns­
wick. Signé: Louis Jaquerod. Genève, 19 sept. 1873.
(Franç., original.)
7-8 Extrait des registres du Conseil administratif de la
Ville de Genève. Arrêté relatif à la représentation 
dans les opérations. Genève, 20 sept. 1873. (Franç., 
original.)
9-10 Adresse de Charles Alexandre Martin, directeur de la
Banque du Commerce de Genève au président du tribunal 
civil de la République et Canton de Genève, relative 
à 1' autorisation de la vente des valeurs trouvées 
parmi les fonds publics de la succession. Genève,
23 sept. 1873. (Franç., original.)
11-12 Idem. Genève, 23 sept. 1873. (Franç., copie.)
13-14 Lettre de la Banque du Commerce de Genève accompa­
gnant le bordereau détaillé du produit des divers 
titres et coupons sur Londres. Signé: Louis Jaquerod. 
Genève, 27 sept. 1873. (Franç., original.)
15-16 Accusé de réception de la Banque du Commerce de
Genève. Signé: Charles Alexandre J. Martin. Genève,
9 oct. 1873. (Franç., original.)
B. Affaires d'Allemagne.
17-18 Lettre de Brodhag, consul de l'Empire allemand à 
Genève, à Alfred Le Royer, président du Conseil 
administratif de la Ville de Genève. Demande d'une 
copie notariée du testament du duc Charles de Bruns­
wick. Genève, 26 août 1873. (Ail., original.)
19-20 Liste de la propriété personnelle du duc Charles
restée à Brunswick. Liste établie par Georg Thomas 
Smith, exécuteur testamentaire de la succession.
S.l.n.d. (Angl., copie.)
21 Inventaire (partie allemande) des pièces formant le
dossier relatif à la succession du duc Charles de 
Brunswick. S.l.n.d. (Franç., original.)
22-23 Lettre de Charles Binet, notaire à Genève, à Alfred 
Le Royer, relative à la demande de Brodhag et à 
l'expédition du testament. Genève, 28 août 1873. 
(Franç., original.)
Bruns.
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24-25 Lettre de H. Brodhag à Alfred Le Royer. Accuse 
réception du testament. Genève, 1 sept. 1873.
(Franç., o riginal.)
26-27 Lettre de Johanna Damm née de Bosse, fille de Rudolf 
Bosse, ancien conseiller d'Etat de Brunswick, à 
Alfred Le Royer, relative à la mémoire du duc Charles 
de Brunswick. Historique du problème. Brunswick,
7 sept. 1873. (Ail., original.)
28-29 Lettre de J. Schaetzler, relative à un terrain en 
Allemagne ayant appartenu au duc Charles de Bruns­
wick. Nuremberg, 19 sept. 1873. (Ail., original.)
30-31 Lettre de H. Brodhag à Alfred Le Royer relative à sa 
demande d'une copie authentique de l'inventaire de 
la succession du duc Charles de Brunswick. Genève,
24 sept. 1873. (Franç., original.)
32-33 Lettre de Paul Cérésole, président de la Confédéra­
tion helvétique à Auguste Turrettini, vice-président 
du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
relative à une communication de la légation suisse à 
Berlin. Berne, 16 oct. 1873. (Franç., original.)
34-40 Consultation du colonel L. Schlinke relative à un
éventuel procès intenté contre les dernières volontés 
du duc Charles de Brunswick. Berne, 19 oct. 1873. 
(Ail., original.)
41-46 Adresse de Buchwald, juge prussien, à la Commission 
pour le règlement de la succession, relative à une 
gratification des services de son père, le général 
de Buchwald, faits jadis au duc Frédéric Guillaume 
de Brunswick, père du duc Charles. Kappeln, 11 déc.
1873. (Ail., original.)
C. Affaires de l'entourage du duc Charles de 
Brunswick.
47-48 Lettre d'Isidore Fort, ancien secrétaire du duc
Charles de Brunswick à Alfred Le Royer, relative à 
l'éventuelle revendication que la famille du duc 
aurait l'intention de suivre contre le testament. 
Versailles, 4 sept. 1873. (Franç., original.)
49-50 Lettre d'Isidore Fort à Alfred Le Royer relative à 
certains documents trouvés parmi les papiers du duc 
Charles de Brunswick. Versailles, 12 sept. 1873. 
(Franç., original.)
51-56 Lettre d'Isidore Fort à Alfred Le Royer relative à 
des subventions accordées par le gouvernement de 
Genève aux employés du duc Charles de Brunswick. 
Annexe: note, quittance et enveloppe. Versailles,
8 avril 1874. (Franç., original.)
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57 Lettre d' IsidcTre- Port à Alfred Le Royer. Le corres­
pondant sollicite une réception particulière. Genève, 
juin 1874. (Franç., original.)
58 Lettre d'Isidore Fort à Alfred Le Royer au même sujet. 
Genève, 20 juin 1874. (Franç., original.)
59-60 Lettre d'Isidore Fort à Alfred Le Royer relative à 
ses relations avec le duc Charles de Brunswick. 
Versailles, 8 nov. 1874. (Franç., original.)
61-62 Lettre de Georg Thomas Smith, grand trésorier du duc, 
exécuteur testamentaire à Alfred Le Royer, relative 
à certains documents. Chelsea, 23 oct. 1873. (Franç., 
original.)
63-64 Lettre de Lucie Bordier, ancienne dame de compagnie
du duc Charles de Brunswick à Alfred Le Royer, récla­
mant ses droits. Ferrières, 12 janv. 1874. (Franç., 
original.)
65-66 Lettre de Frédéric de Stoutz, avocat, juge, président du 
Consistoire, à Alfred Le Royer au sujet d'une nommée 
Diane de Valluque ou Vallaque, prétendue dame de la 
compagnie du duc Charles de Brunswick. Genève, 15 déc.
1873. (Franç., original.)
67-68 Lettre de Louis Festoc, ancien valet de chambre du
duc Charles de Brunswick à Alfred Le Royer; le corres­
pondant demande une libéralité à prendre sur l'héri­
tage du duc. Paris, 12 sept. 1873. (Franç., original.) ■
69-70 Idem. Paris, 20 nov. 1873. (Franç., original.)
71-72 Idem.. Paris, 3 déc. 1873. (Franç., original.)
73-74 Lettre de Violette Michel, maîtresse du duc Charles 
de Brunswick, aux membres du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. Remerciements. [Genève],
3 sept. 1873. (Franç., original.)
75-76 Lettre de Violette Michel à Alfred Le Royer relative 
à la réclamation d'une calèche et de deux chevaux. 
[Genève], s.d. (Franç., original.)
77 Certificat de Mme Chauvet, propriétaire de bijoute­
rie, relatif à des bijoux appartenant à Violette 
Michel. Paris, 19 oct. 1873- (Franç., original.)
78-79 Brouillon de lettre de [Alfred Le Royer?] à Violet­
te Michel au sujet de sa réclamation. Genève,
29 nov. 1873* (Franç., original.)
80-85 Rotes relatives à des réclamations de Violette Michel. 
Genève, s.d. (Franç., original.)
86-87 Lettre de L.E. Favre, joueur aux échecs dans le ser­
vice du duc Charles de Brunswick, à Charles louis 
Ferdinand Cherbuliez, notaire. Le correspondant de­
mande une libéralité à prendre sur la succession du 
duc. Genève, s.d. [avant le 20 sept. 1873].
(Franç., original.)
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88-89 Lettre de Victor Devun, ex-coiffeur et valet de 
chambre du duc Charles de Brunswick, au Conseil 
administratif de la Ville de Genève, relative à une 
répartition équitable des indemnités allouées aux 
employés du duc. Genève, 6 juin 1874. (Franc?., 
original.)
90 Lettre de Jules Hutin, ancien portier du duc Charles
de Brunswick, à Alfred Le Royer. Le correspondant 
réclame une indemnité. Genève, 29 août 1873.
(Franç., original.)
91-92 Idem. Genève, 25 sept. 1873. (Franç., original.)
93-94 Lettre de Louis Seeger à Alfred Le Royer. Le corres­
pondant demande un secours. Genève, 19 sept. 1873.
(Franç., original.)
D. Protestations et réclamations.
95-96
97-98
99-100
101-104
105-106
107-108
109-110
Correspondance de l'Eastern budget de Brunswick.
Note de George Thomas Smith, relative à la réclama­
tion du duc Guillaume de Brunswick, frère du duc 
Charles. Saligny?, 21 sept. 1873. (Franç., origi­
nal. )
Télégramme d'Eli Samter à Alfred Le Royer. Le corres­
pondant exprime sa persuasion que la Ville de Genève 
refusera l'héritage. Berlin, 30 août 1873. (Ail., 
original.)
Idem. Trad. française. Berlin, [30 août 1873]. 
(Franç., copie officielle.)
Lettre du baron von der Haar junior à la Municipa­
lité de Genève relative à un codicille du testament 
du duc Charles de Brunswick. Note anonyme sur le 
verso: "Sans, valeur, lettre d'un fou." Fürstenau,
13 sept. 1873. (Ail., original.)
Lettre de la maison de banque Lombard, Odier et Cie 
à Alfred Le Royer. La banque remet deux réclamations 
concernant la succession du duc Charles de Bruns­
wick. Genève, 9 sept. 1873. (Franç., original.)
Lettre de Charles Saumon à Alfred Le Royer en faveur 
du créancier du comte Eugène de Civry, gendre du 
duc Charles de Brunswick. Paris, 23 nov. 1873.
(Franç., original.)
Lettre d'accompagnement du document précédent de
J. Hennequin, consul général de France à Genève, à 
Alfred Le Royer. Genève, 25 nov. 1873. (Franç., 
original.)
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f. 111-113 Note relative à la réclamation d'Elisabeth Wilhelmine
146
114-115
comtesse de Golmar-Civry, fille du duc Charles de 
Brunswick. Annexe: une quittance datée du 21 nov. 
1868. S.l.n.d. (Angl., franç., original.)
Adresse du chevalier François de Rosaz, se disant 
avocat à la cour de Paris, à la Municipalité de 
Genève au sujet du château de Beaujon du duc Charles 
de Brunswick. Londres, 2 sept. 1873. (Franç., ori­
ginal . )
116-117 Lettre d'Adolphe Fontanel, maire de Carouge. à 
Alfred Le Royer au même sujet. Carouge, 14 oct. 
1873» (Franç., original.)
118-119 Déclaration du chevalier François de Rosaz au même 
sujet. Londres, 28 oct. 1873- (Franç., copie.)
120-121 Lettre d'Adolphe Fontanel à Alfred Le Royer au même 
sujet. Carouge, 21 nov. 1873. (Franç., original.)
122-123 Lettre du préfet de la Haute Savoie à Hennequin au 
même sujet. Annecy, 21 nov. 1873. (Franç., copie 
officielle.)
124-125 Lettre de Hennequin à Alfred Le Royer au même sujet 
(château de Beaujon). Genève, 26 nov. 1873.
(Franç., original.)
E. Offres.
126-127 Lettre de Vandewalle, avoué de 1ère instance à 
Alfred Le Royer. Offre de services pour la liquida­
tion de la succession du duc Charles de Brunswick. 
Paris, s.d. [fin août 1873]. (Franç., original.)
128-133 Elégie d'Achille Moulin, se disant homme de lettres, 
sur la mort du duc Charles de Brunswick, accompagnée 
d'une lettre à la Municipalité de Genève. Vimoutiers, 
1 sept. 1873. (Franç., original.)
134-135 Lettre d'un nommé N. Barthe, propriétaire, à Alfred 
Le Royer. Le correspondant demande de lui prêter une 
somme sur hypothèque. Auterive, 1 sept. 1873.
(Franç., original.)
136-137 Lettre du baron Henry de Kottwitz au Conseil munici­
pal de Genève, relative à la liquidation des biens 
en Amérique du duc Charles de Brunswick. Nuremberg,
3 sept. 1873. (Franç., original.)
138-139 Lettre de L. Barkany à Alfred Le Royer, relative à 
la liquidation des terrains en Amérique du duc 
Charles de Brunswick. Vienne. 8 sept. 1873. (Ail., 
original.)
140 Idem. Trad. française. Vienne 8 sept. 1873. (Franç., 
brouillon.)
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141-142 lettre de William Blanchard Jerrold, écrivain et jour­
naliste anglais, à Alfred Le Royer, relative à la 
correspondance du duc Charles de Brunswick avec 
l'empereur Napoléon III. [Cf.: l'ouvrage du corres­
pondant "Life and times of Napoléon the Third".] 
Constance, 9 sept. 1873. (Angl., original.)
143 Idem. Trad. française. Constance, 9 sept. 1873.
(Franç., brouillon.)
144-145 Lettre de William Blanchard Jerrold à Alfred Le
Royer au même sujet. Genève, 25 sept. 1873. (Franç., 
original.)
146-147 Lettre d'Antoine Carteret, politicien suisse, à 
Alfred Le Royer, relative à la revendication des 
biens situés en Allemagne du duc Charles de Bruns­
wick. Berne, 11 sept. 1873. (Franç., original.)
148-150 Lettre de Loschke, directeur de ? à la Municipalité 
de Genève, relative à un poème à composer sur la 
mort du duc Charles de Brunswick. Wernigeroda,
14-15 sept. 1873. Annexe: une déclaration. (Ail., 
original.)
151-152
153-154
155-156
157-158
159-161
163
164-165
166-167
Lettre de Jules Joissant à Alfred Le Royer relative 
à un recueil d'articles de journaux concernant le 
duc Charles de Brunswick. Paris, 20 sept. 1873. 
(Franç., original.)
Lettre de Jules Joissant à Alfred Le Royer au même 
sujet. Paris, 29 sept. 1873. (Franç., original.)
Lettre de Jules Joissant à Alfred Le Royer au même 
sujet. Paris, 3 oct. 1873. (Franç.-, original.)
Lettre de Jules Joissant à Alfred Le Royer au même 
sujet. Paris, 11 oct. 1873. (Franç., original.)
Lettre de Fr. Schneider, régent, à Alfred Le Royer.
Le correspondant remet un poème en allemand célé­
brant la mémoire du duc Charles de Brunswick. Anne­
xe: "Les derniers moments du duc de Brunswick, 
poésie allemande par Fr. Schneider, rég., août 1873." 
Genève, 27 sept. 1873. (Franç., ail., original.)
Lettre d'Henri Christinat, brigadier d'artillerie, 
à Alfred Le Royer. Le correspondant offre des valeurs 
et fonds. Chabrey, 29 sept. 1873. (Franç., original.)
Adresse d'une réunion de citoyens genevois à Alfred 
Le Royer, relative à l'emploi de la succession du 
duc Charles de Brunswick. Genève, 6 oct. 1873.
(Franç., original.)
Lettre de Louis Jaquerod, Banque du Commerce de 
Genève, à Alfred Le Royer, relative à l'inventaire 
des biens de la succession du duc Charles de Bruns­
wick. Genève, 8 oct. 1873. (Franç., original.)
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127 (suite)
f. 168-169
170
171-172
173-174
175-176
177-178
Lettre de Jean Samuel Rossel-Banthe père, fabricant 
d'horlogerie et de bijouterie, à Alfred Le Royer.
Le correspondant remercie pour un cadeau reçu en 
récompense de son expertise. Genèvé, 8 oct. 1873. 
(Franç., original.)
Inventaire des effets rentrés dans les Machabées 
provenant de la succession du duc Charles de Bruns­
wick. Signé: E. Pourroy. [Genève], s.d. (Eranç., 
original.)
Lettre de Seeligmann Seelig, antiquaire à Hanovre, 
à Alfred Le Royer, relative au mobilier du duc 
Charles de Brunswick. Hanovre, 26 août 1873. (Eranç., 
original.)
Lettre d'A. Dominicé à Alfred Le Royer relative à la 
vente de chevaux du duc Charles de Brunswick. Genève, 
1 sept. 1873. (Franç., original.)
Lettre d'Eugène Reynaud de Tréti à Alfred Le Royer 
relative à la vente des chevaux du duc Charles de 
Brunswick. Genève, 10 sept. 1873. (Franç., original.)
Lettre d'A. Clément, comptable, ancien directeur du 
Comptoir d'apprentis-commerçants, à Alfred Le Royer 
relative à la création d'un bureau chargé de la 
gestion des biens immeubles et fonds laissés à la 
Ville de Genève par le duc Charles de Brunswick. 
Genève, 29 sept. 1873. (Eranç., original.)
F . Monument.
179-180
181
182-183
184-185
186-187
Lettre de Henneberg et fils, marbrerie, à Auguste 
Turrettini. Offre de services. Genève, 21 août 1873. 
(Eranç., original.)
Lettre de Biron et fils, propriétaires-exploitants, 
à Alfred Le Royer au sujet du marbre pour le monu­
ment du duc Charles de Brunswick. L'Echallon,
3 sept. 1873- (Franç., original.)
Lettre de recommandation d'A. Godice, président de 
la Lega industriale veronese, à la Municipalité de 
Genève, en faveur de Francesco Pegrassi, sculpteur 
de Verone. Verone, 27 sept. 1873. (Italien, origi­
nal. )
Lettre de James Massis à inconnu au sujet d'une 
carrière de marbre rouge exploitée dans le Valais. 
Genève, 8 oct. 1873. (Franç., original.)
Hôte pour Frédéric Cordenons, architecte à Padoue, 
relative au monument du duc Charles de Brunswick. 
[Genève], s.d. (Franç., note.)
Ms. Bruns.
127 (suite)
f. 188-189 Lettre d'Auguste Steinmann," Finanzpedell allemand, 
à la Municipalité de Genève. Le correspondant 
demande le poste de gardien du monument du duc Char­
les de Brunswick. Brunswick, 28 déc. 1873. (Ail., 
original.
G. Diamants et bijoux.
190-192
193-194
195-203
204
205-207
208-209
210-213
214-215
Inventaire des bijoux du duc Charles de Brunswick, 
fragment. S.l.n.d. (Franc?., brouillon).
Liste des bijoux déposés et vendus au duc Charles de 
Brunswick. Signé: S. Valatte. Paris, 2 juin 1867. 
(Franç., original.)
Lettre, notes et reçus de Mme Cari A.M. Sichmond- 
Krümling, joaillerie-bijouterie, relatifs aux dia­
mants et bijoux du duc Charles de Brunswick. Genève, 
29 sept. 1870 - 5 sept. 1873- (Franç., original.)
Dessin de bijoux avec annotations. S.l.n.d. (Angl., 
brouillon.)
Lettre de Reynaud et Bussi, fabricants de bijouterie, 
à Alfred Le Royer, avec factures d'une somme due par 
le duc Charles de Brunswick. Genève, 1 sept. 1873. 
(Franç., original.)
Lettre de Louis Rubiron, marchand de vieille bijou­
terie, relative à un service de table du duc Charles 
de Brunswick, enfoui dans les caves du château de 
Beaujon. Genève, 1 sept. 1873. (Franç., original.)
Lettres de Louis Rubiron à Auguste Turrettini. Offre 
d'achat de la bijouterie du duc Charles de Brunswick. 
Genève, 7 oct. et 3 déc. 1873. (Franç., dictée et 
original.)
Lettre de C. Williams, C.J. Hill et Co, bijoutiers à 
Londres, relative à la vente de l'argenterie du duc 
Charles de Brunswick. Londres, 11 sept. 1873. (Angl., 
original.)
H. Demandes de secours.
216-217 Lettre de Marie Einsle, fille d'un géomètre royal de 
district à Alfred Le Royer. Munich, 8 sept. 1873. 
(Ail., original.)
218-219 Idem. Trad. française. Munich, 8 sept. 1873.
(Franç., brouillon.)
220-221 Lettre d'August H. Bode, maître de langues, à Alfred 
Le Royer. Vienne, 11 sept. 1873. (Franç., original.)
222 Lettre du chevalier Alexander de Wouchkovich, lieute­
nant autrichien à Alfred le Royer. Dubroviza, 14 
sept. 1873. (Ail., original.)
43Û
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223-224 lettre anonyme. Itzehoe, 16 sept. 1873. (Ail., 
original.)
225-226 lettre de Franz Fegerfeil, épicier en Hongrie, à la 
Municipalité de Genève. Rakospalota, 24 sept. 1873. 
(Ail., original.)
227-228 lettre de Marie Alimonda. Gênes, 12 oct. 1873. 
(Franç., original.)
229-230 lettre de Sophie Stempel au "préfet de Genève". 
Chiajano, s.d. (Franç., original.)
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f. 1-2
3-5
6-13
14-15
16-17
18-38
39-40
41-42
Documents relatifs à la succession du duc Charles 
de Brunswick.
Tribunal de 1ère instance (Paris). Audience du 
23 janv. 1835: le duc de Cambridge contre le duc 
de Brunswick. Jugement. (Franç., impr.)
lettre de George Thomas Smith à Charles louis Ferdi­
nand Cherbuliez, notaire, etc., relative aux droits 
de mutation sur la succession du duc Charles de 
Brunswick. Genève, 14 févr. 1874. (Angl., original.)
Communication présentée le 12 juil. 1874- au Conseil 
municipal de la Ville de Genève au nom du Conseil 
administratif par [Jean-François] Rivoire, vice- 
président, au sujet des droits de mutation sur la 
succession de S.A.R. le duc de Brunswick. Genève, 
1874. (Franç., impr. J. Carey.)
lettre de ¥. Fitzhugh-Whitehouse, avocat, à Jean- 
François Rivoire, avocat et notaire, politicien gene­
vois, au sujet des obligations Northern Cross Rail- 
road Co. londres, 20 avril 1874. (Angl., original.)
lettre de ¥. Fitzhugh-¥hitehouse à Jean-François 
Rivoire, relative à sa mission en Amérique, londres, 
16 mai 1874. (Angl., original.)
lettre de ¥. Fitzhugh-¥hitehouse à Jean-François 
Rivoire, relative à l'affaire Northern Cross Rail- 
road Co. Avec annexe de lettres, certificats, cou­
pures de journaux et autres documents. Chicago,
23 déc. 1874. (Angl., original et copies.)
lettre de ¥illiam Tracy, conseiller juridique, à 
¥. Fitzhugh-¥hitehouse, relative à la mission en 
Amérique de l'adressé. New-York, 1 mars 1875. (Angl., 
original.)
lettre de ¥. Fitzhugh-¥hitehouse à Jean-François 
Rivoire, relative à l'affaire Burlington et Quincy 
Railroad Co et aux prétentions du correspondant. 
Chicago, 3 mars 1875. (Angl., original.)
4U.
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f. 43
44-45
46-47
48-64
65-67
68-69
70-85
86-87
88-89
90-93
94-142
lettre de Jean-François Rivoire à W. Fitzhugh-Wh.ite- 
house. Réponse à la lettre précédente. [Genève], 
s.d. (Franç., brouillon.)
Idem. [Genève], s.d. (Franç., copie.)
lettre de W. Fitzhugh-Whitehouse à Jean-François 
Rivoire. le correspondant s'excuse de ne pouvoir 
répondre longuement à une missive de l'adressé. 
Chicago, 21 juil. 1875. (Angl., original.)
Comptes de la succession du duc de Brunswick au 
31 mars 1878. ('2 ex.) Genève, 1878. (Franç., 
impr. J. Carey.)
lettre d'Alphonse Rivier, écrivain belge, à Auguste 
Turrettini, relative à la personnalité de Siegfried 
Weiss, ancien conseiller juridique du duc Charles de 
Brunswick. Avec env. Bruxelles, 5 févr. 1876.
(Franç., original.)
lettre de Charles louis Ferdinand Cherbuliez à Jean 
François Rivoire, relative au monument du duc Charles 
de Brunswick. Genève, 23 mars 1882. (Franç., 
original.)
Comptes de la succession de S.A.R. le duc de Bruns­
wick préparés par le Conseil administratif et sou­
mis à l'examen de la commission nommée le 24 janv.
1882 par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève. Genève, 1882. (Franç., impr. J. Carey.)
lettre de louis Adrien le Cointe, conseiller admi­
nistratif de Genève à Jean-François Rivoire, re­
lative à la réclamation de Siegfried .Weiss. Genève,
6 avril 1885. (Franç., original.)
N° du 23 déc. 1891 du journal la Presse. Contient un 
article relatif à l'affaire Civry* Paris.. (Franç., 
impr.)
ÏÏT° du 1 févr. 1892 du journal la note diplomatique 
et consulaire. Contient la lettre du comte Ulrich 
de Civry, petit-fils du duc Charles de Brunswick à 
Auguste Turrettini. (Paris). (Franç., impr.)
Succession de S.A.R. le duc de Brunswick, Charles II. 
Tribunal civil de la Seine. Plaidoirie de Joseph 
Paul-Boncour pour le comte Ulrich de Civry. Paris, 
1927. (Franç., impr. Henry Maillet.)
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129 Dossier Dufour.
f. 1-2 Séjours et domiciles du duc Charles de Brunswick, 
1830-1870. [Genève, 1893.] (Franç., brouillon.)
3-4 Idem. Avec autographe et annotation de Théophile 
André Dufour, directeur de la Bibliothèque publique 
et universitaire de Genève. Genève, 5 déc. 1893. 
(Franç., copie.)
5 Etat des pièces copiées ou photographiées, remises 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 
Genève, 5 déc. 1893. (Franç., brouillon.)
6 Idem. Copie due à la main de Théophile André Dufour. 
Genève, 5 déc. 1893. (Franç., copie.)
7-19 Certificats de Théophile André Dufour relatifs à des 
"papiers du duc Charles de Brunswick". Avec photo­
graphies. Genève, 4 déc. 1893. (Franç., iriginal.)
20 lettre du duc Charles de Brunswick au prince-prési­
dent Louis Napoléon Bonaparte [Napoléon III], rela­
tive à l'avènement au pouvoir du prince. Londres,
22 déc. 1848. (Franç., copie.)
21 Lettre du duc Charles de Brunswick au prince-prési­
dent Louis Napoléon Bonaparte, relative au séjour 
du duc à Paris. Londres, 21 mars 1849. (Franç., 
copie.)
22-23 Procès-verbal relatif aux biens enregistrés en Hol­
lande du duc Charles de Brunswick. Avec annotations. 
12 juil. 1864. (Hollandais, copie.)
24-28 Photographies d'adresses de lettres, 1838-1865.
Ms. Bruns. 
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f. 1-8 Testament du duc Charles de Brunswick. Genève,
6 mars 1871. Enregistré: 21 août 1873. (Franç., 
photographie. 41 cm. x 298 mm.)
Ms. Bruns.
131 Documents relatifs à la succession du duc Charles de 
Brunswick.
f. 1 Récapitulation de l'inventaire dressé à Genève
après le üécès de S.A.R. le duc de Brunswick, due 
à la main de Charles .Binet. [Senève-, 1873, s.d. 
précise.] (Franç., original.)
Ms. Bruns.
f.
131 (suite)
2-3 Table de l'inventaire des objets dépendant de la
succession du duc de Brunswick. [Genève, 1873* 
s.d. précise.] (Franç., original.)
4-90 Inventaire des objets dépendant de la succession du
duc Charles de Brunswick. Signé : "pour expédition 
conforme délivré à la Ville de Genève, Charles 
Binet notaire". Genève, 12 sept. 1873. (Franç., 
original.)
91-92 Lettre de Frédéric Louis Gardy, directeur de la
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, 
à Edouard Chapuisat, alors secrétaire du Conseil 
administratif de Genève, relative au manuscrit du 
portier du duc Charles de Brunswick. Genève,
19 sept. 1910. (Franç., original.) 305 x 213 mm.
Ms. Bruns.
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f. 1-199 Etat dressé de tous les appointements et rentes
civils du duché de Brunswick, y compris les aides 
et soutiens extraordinaires autorisés régulièrement. 
Brunswick, s.d. [après 1827, èntre 1828-1830.]
(Ail., original. 283 x 209 mm.)
Ms. Bruns.
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f. 1-244 Etat des appointements civils du duché de Bruns­
wick. Avec annotations du duc Charles de Bruns­
wick et de Georg Klindworth. Deux signatures auto­
graphes du duc: "Cari H., 1827 à Brunswick; Cari 
H., 1847 à Londres". Brunswick, 1827 s.d. précise. 
(Ail., original. 210 x 131 mm. )
Ms. Bruns.
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f. 1-87
88
Miscellanées : la cour ducale; liste noire de ceux 
qui ont signé- 11 adresse traîtresse; liste rouge; 
budget pour l'an 1830; échelle des punitions; 
charte constitutionnelle; annotations et feuilles 
blanches. [Lieux et dates divers.] (Ail., origi­
nal. 185 x-111 mm.)
Certificat de service d'André Agorio, ancien maître 
d'hôtel du duc Charles de Brunswick, en 1835-1836. 
Signé: "le colonel comte Wieloglowski, chambellan 
de S.A.R. le duc de Brunswick". Paris, 28 nov. 1868. 
(Franç.+ original.)
135
f. 1-53 L'archi-héros admiré de tout l'univers dans la
personne sacrée de Frédéric [il, roi de Prusse]. 
Archi-ode dédiée à Son Altesse Sérénissime Monsei­
gneur le duc Louis Ernest de Bronsvic, feld-maré- 
chal des armées des Etats généraux des Pays-Bas, 
grand-oncle du duc Charles de Brunswick par D. de 
Rainier. Avec autographe du duc Charles. S.l.n.d. 
[Après 1757.] (Franç., copie de J.C.W. Dâhne.)
188 x 120 mm.
Ms. Bruns.
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f. 1-42 Etat de l'armée brunswickoise en 1829. Avec auto­
graphe du duc Charles de Brunswick. Brunswick, 1829. 
(Ail., original. 125 x 114 mm.)
Ms. Bruns.
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f. 1-26 Etat du théâtre de la cour de Brunswick dans les
années 1825-1828, y compris la liste des pièces 
représentées durant cette période. Brunswick, 
[1829.] (Ail., original. 123 x 81 mm.)
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138 Documents relatifs aux affaires privées du duc
Charles de Brunswick.
f. 1
2-3
4-5
6-7
A. Comtesse de Colmar-Civry.
Lettre de baptême de Caroline Frédérica Fernande, 
fille de Jeanne Marianne Sommer, témoignée par les 
ducs Charles et Ferdinand de Brunswick, le 2 juil. 
1775. Extrait du registre de l'Eglise de Botzen:
3 mars 1804. (Franç., copie autographe du duc Char­
les de Brunswick.)
Certificat relatif aux prénoms de Marie Elisabeth 
Wilhelmine, princesse de Bade, mère du duc Charles 
de Brunswick. Signé: Frédéric, grand duc de Bade. 
Carlsruhe,5 avril 1865. (Ail., original.)
Lettre du duc Charles de Brunswick à Henri Chain, 
avocat à Paris, relative aux prénoms de la Princesse 
Marie Elisabeth Wilhelmine, sa mère, la Haye, 26 mars
1865. (Franç., originale.)
Certificat relatif aux prénoms de la princesse Marie 
Elisabeth Wilhelmine. Brunswick, 20 août 1863. (Ail., 
original.)
•44T
138 (suite)
f. 8-11 N® 44 du journal Braunschweigisches Magazin, conte­
nant un poème adressé au duc Charles de Brunswick 
à l'occasion de son anniversaire. Brunswick, 31 oct. 
1829. (Ail., impr.
12-14 Premier testament du duc Charles de Brunswick, re-
Ms. Bruns.
15-17
latif à son enterrement. [Brunswick, sept. 1830, 
s.d. précise.] (Ail., copie.)
Idem. Deux trad. différentes du document précédent. 
(Franç., original.)
18-19 Lettre de Jacob Peter Eduard Trieps, juriste et 
homme d'Etat brunswickois, à Johann Emil Otto Bohl- 
mann, avocat allemand, relative au premier testa­
ment du duc Charles de Brunswick. Brunswick,
29 janv. 1879. (Ail., original.)
20-21 lettre de Johann Emil Otto Bohlmann au Conseil ad­
ministratif de la Ville de Genève, relative au pre­
mier testament du duc Charles de Brunswick. Berlin, 
8 févr. 1879. (Ail., original.)
22-23 Idem. Trad. française. (Pranç., copie.)
24-31 N°s 71 et 77 du journal officiel Braunschweigische 
Ànzeiger, contenant des publications relatives à la 
révolution de Brunswick, le 7 sept. 1830. Brunswick, 
11 sept, et 2 oct. 1830. (Ail., impr.)
32-33 Le duc de Cambridge contre le duc de Brunswick. 
Jugement. (Paris), 23 janv. 1835. (Pranç., impr.)
34 Billet du duc Charles de Brunswick, protesté de 
Jules Dreyfus Woog, de Mulhouse. Paris, 16 janv. 
1866. (Franç., original.)
35-39 Prospectus d'une méthode de pétrification. 5 ex. 
Londres, s.d. (Angl., impr.)
40-41 Lettre de Johann Emil Otto Bohlmann à un magistrat 
de Genève, relative à un portrait du duc Charles de 
Brunswick. Berlin, 27 avril 1874. (Ail., original.)
42-51 Liste des documents inventoriés du duc Charles de 
Brunswick. Genève, 25 avril 1933- (Franç., original.)
52-55 Jugement du tribunal civil de la République et Can­
ton de Genève dans le procès John Chaplin contre le 
duc Charles de Brunswick. Genève, 2 déc. 1871. 
(Pranç., original.)
B. Charlotte Munden [dite Lady Col ville].
56 Acte de mariage de Nathaniel Bogie Prench Shawe et 
de Charlotte Munden [dite Lady Colville], célébré le 
23 déc. 1828. Newington, 25 oct. 1844. (Angl., 
original.)
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f. 57-77 
78-93 
94-95 
96
97-99
100-101
102-103
104-105
106-109
110
111
112
113-114
115-117
118
Copies des quittances et des lettres de Charlotte 
Munden, adressées au baron Wilhelm d'Andlau. Lon­
dres, 13 sept. 1830 - 1 juil. 1843. (Angl., copies 
dues à la main du baron d'Andlau.)
Copies des lettres de Charlotte Munden et de ses 
créanciers, adressées au baron Wilhelm d'Andlau. 
Londres, 5 mai 1837 - 1 oct. 1841. (Angl., franç., 
copies dues à la main du baron d'Andlau.)
Idem. Trad. française de quelques lettres de Char­
lotte Munden et d'un nommé Guillaume Prescott, au 
sujet de Charlotte Munden. Londres, 18 août 1837 - 
7 août 1847. (Franç., original.)
Notes de George Thomas Smith relatives à Charlotte 
Munden. [Londres, s.d. précise, avant oct. 1863.] 
(Angl., original.)
Acte de divorce de Nathaniel Bogie French Shawe et 
de Charlotte Munden. (Londres), 21 juin 1841. (Angl., 
impr.)
Idem. Trad. française. (Franç., copie.)
Déposition de Wilhelm Duroy, docteur en philosophie 
à Brunswick, dans le procès Charlotte Munden contre 
le duc Charles de Brunswick. Westminster Hall,
22 avril 1842. (Angl., brouillon.)
Idem. Trad. française. (Franç., copie.)
Lettre du comte Pierre Eugène de Civry au baron 
Wilhelm d'Andlau, relative à Charlotte Munden et 
aux mésaventures de cette dernière à Paris. Paris,
11 févr. 1844. (Franç., original.)
Acte de mariage de Richard Gray et de Charlotte 
Munden, célébré à l'église paroissiale de Padding- 
ton, le 7 avril 1847. Extrait du registre le 15 
sept. 1847. (Angl. original.)
Idem. Trad. française, y compris la copie d'une 
lettre de Charlotte Munden au baron Wilhelm d'And­
lau, datée: Londres, 26 févr. 1844. (.Franç., copie.)
Acte de renonciation de Charlotte Munden, relative 
à sa pension garantie par le duc Charles de Bruns­
wick. Londres, 2 juil. 1847. (Angl., original.)
Idem. Trad. française. (Franç., copie.)
Déposition de John Oddy, secrétaire du duc Charles 
de Brunswick, dans le procès Charlotte Munden con­
tre le duc de Brunswick. Westminster Hall, 31 janv. 
1848. (Angl., original. )
Idem. Trad. française, y compris la trad. de l'acte 
de mariage de N.B. French Shawe et de Charlotte 
Munden. (Franç., copie.)
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138 (suite)
f. 119-120
121-122
123-124
Lettre de la comtesse Elisabeth Wilhelmine de Colmar 
-Civry au baron Wilhelm d'Andlau, relative à Char­
lotte Munden, sa mère. Reynel, 22 sept. 1847. 
(Eranç., angl., original.)
Lettre du Lord [lie baron] Colville de Culross à 
George Thomas: Smith?, relative à Charlotte Munden, 
prétendue Lady Colville. 2 ex. Londres, 11 sept. 
1892. (Eranç., copie.)
Lettre d'André Bourdillon, président du Conseil 
administratif de la Ville de Genève, à Paul Roche, 
avoué à Paris, relative à Charlotte Munden. Genève, 
12 oct. 1892. (Eranç., original.)
C. Comtesse de Colmar.
125-128
129-130
131-132
133-134
135-138
139-140
141-142
143-144
145-146
147-148
149-150
N° 63 du journal Braunschweigische Anzeiger, conte­
nant le décret ducal qui confère au pasteur West- 
phal [celui qui a baptisé la comtesse de Colmar] le 
titre d'abbé de Michaelstein. Brunswick, 16 août 
1826. (Ail., impr.)
Lettre de la comtesse Elisabeth Wilhelmine de Colmar 
Civry au duc Charles de Brunswick, son père naturel, 
relative à son entrée en pension à Paris et au dé­
part de la baronne Lina d'Andlau. [Paris], 24 mai 
1842. (Eranç., original.)
Idem. Au sujet du voyage de la comtesse à Londres. 
St-Urbain, 31 mai 1845. (Franç., original.)
Idem. Au sujet des travaux littéraires de la com­
tesse. Reynel, 20 août 1845. (Eranç., original.)
Idem.' La comtesse donne des explications relatives 
à son séjour à Paris. Reynel, 25 oct. 1845- (Eranç., 
original.)
Idem. Voeux pour le nouvel an. Reynel, 28 déc. 1845. 
(Eranç., original.)
Idem. La comtesse désire reconquérir les affections 
de son père. Reynel, 5 juil. 1846. (Franç., original.)
Idem. La comtesse exprime sa décision d'entrer dans 
une famille comme gouvernante. Reynel, 12 janv.
1847. (Eranç., original.)
Idem. La comtesse désapprouve les méfaits de Char­
lotte Munden, sa mère. Reynel, 28 oct. 1847.
(Franç., original.)
Idem. Voeux pour le nouvel an. Reynel, 30 déc. 1847. 
(Eranç., original.)
Idem. Voeux pour l'anniversaire de son père. Brusel- 
les, 27 oct. 1848. (Franç., original.)
Idem. Plaintes. Paris, 2 janv. 1862. (Eranç., origi­
nal. )
151-152
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138 (suite)
f. 153-156
157-170
171
172-173
174-175
176-177
178-179
180-181
182-183
184
185
186-187
Copies des lettres de la comtesse Elisabeth Wilhel- 
mine Colmar, de la comtesse Marie Marguerite Sophie 
de Civry et du duc Charles de Brunswick à divers, 
relatives à la comtesse Colmar. Nancy, Reynel, Lon­
dres, 22 janv. 1840 - 15 juin 1847. (Franc?., copies 
dues à la main du duc Charles de Brunswick, en 
partie.)
Copies des lettres de la comtesse Elisabeth Wilhel- 
mine de Colmar et d'autres à divers, relatives à la 
comtesse de Colmar. Nancy, Paris, 22 juil. 1843 - 
5 juin 1844, etc. s.d. précise. (Franç., copies dues 
en partie à la main du duc Charles de Brunswick.)
Lettre du duc Charles de Brunswick à la comtesse 
Elisabeth Wilhelmine de Colmar, relative à un éven­
tuel voyage de l'intéressée à Londres. [Londres],
1839 s.d. précise. (Franç., copie.)
Lettre du duc Charles de Brunswick à la comtesse 
Marie Marguerite Sophie de Civry, relative au maria­
ge de la comtesse de Colmar. Londres, [15] juin 1847. 
(Franç., brouillon original.)
Lettre anonyme du duc Charles de Brunswick au baron 
de Linsingen, envoyé extraordinaire et ministre plé­
nipotentiaire de Hanovre à Paris, relative à une 
éventuelle reconnaissance de la comtesse de Colmar 
et aux conséquences politiques d'une telle action. 
Signé: "un hanovrien". [Paris], s.d. [après le 
12 juil. 1863.] (Franç., brouillon original.)
Lettre de la comtesse Elisabeth Wilhelmine de Colmar 
au baron Wilhelm d'Àndlau, relative à ses dépenses. 
Château Carré [Nancy], 11 janv. 1842. (Franç., 
original.)
Idem. Au sujet de Donald Stewart. [Paris], 14 juin 
1842. (Franç., original.)
Idem. La comtesse promet de regagner la pension de 
Nancy. Avec annotations en anglais et en allemand du 
baron Wilhelm d'Andlau. S.I., 5 sept. 1842. (Franç., 
original.)
Idem. Au sujet du livre de Chaltas, etc. Nancy,
26 nov. 1842. (Franç., original.)
Idem. La comtesse demande le portrait du duc Charles 
de Brunswick, son père. Nancy, 3 janv. 1843. (Franç., 
original.)
Idem. Au sujet de Charlotte Munden. [Paris], 20 
févr. 1844. (Franç., original.)
Idem. Au même sujet. j_Paris], 4 mars [1844].
(Franç., original.)
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f. 188-189 Idem. Au sujet de l'acte de reconnaissance. Concerne 
également le comte César de Wuits, chambellan du 
duc Charles de Brunswick. Avec annotation du baron 
d'Andlau. Fragment. Reynel, 27 déc. 1845. (Franç., 
original.)
190-191 lettre de d'Ocagne, institutrice, au baron Wilhelm 
d'Andlau, relative à la comtesse de Colmar, sa 
maladie, ses visiteurs. Paris, 20 juil. 1839. 
(Franç., original.)
192-193 Idem. Au sujet de la santé et des études de la com­
tesse de Colmar. Avec annotation en allemand du 
baron d'Andlau. Paris, 19 août 1839. (Franç., ori­
ginal . )
194-195 Idem. Au sujet de l'écriture de la comtesse. Avec 
annotation en allemand du baron d'Andlau. Paris, 
20 nov. 1839. (Franç., original.)
196-197 Idem. Au sujet du voyage de la comtesse. Avec anno­
tation en franç. du baron d'Andlau. [Paris,]
17 août 1840. (Franç., original.)
198-199 Idem. Au sujet de la confirmation etc. de la com­
tesse. Avec annotations en franç. et ail. du baron 
d'Andlau. Paris, 29 sept. 1841. (Franç., original.)
200 lettre de P. d'Ocagne à la comtesse de Colmar, re­
lative au séjour en pension de l'adressée. Paris, 
30 juil. 1846. (Franç., copie.)
201 Lettre de la dame Edmond d'Ocagne, institutrice, 
nièce de la précédente, à la comtesse de Colmar, 
au même sujet. Paris, 1 août 1846. (Franç., copie.)
202 Certificat médical pour la comtesse de Colmar.
Signéî [Gaspard Joseph] Martin St-Ange et [J.P. 
Casimir] Pinel, médecins français. Recopié aussi par 
le baron d'Andlau. Paris, 17 août 1840. (Franç., 
original.)
203 Certificat médical pour la comtesse de Colmar. 
Signé: [J.P. Casimir] Pinel. [Neuilly], 22 avril 
1846.* (Franç., copie.)
204-205 Lettre de veuve Duchambon-Jadourny, institutrice, 
à la baronne Lina d'Andlau, relative à la comtesse 
de Colmar. Avec annotation du baron d'Andlau. 
[Paris], 21 mai 1842. (Franç., original.)
206-207 Lettre de veuve Duchambon-Jadourny au colonel [Au­
guste] de Rochau, relative à la comtesse de Colmar. 
[Paris], l.juil, 1842. (Franç., copie due à la 
main du comte Wieloglowski.)
Ms. Bruns.
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208-209 Lettre du colonel [Auguste] de Roch.au au baron Wil­
helm d'Andlau, relative à la comtesse de Colmar, 
aux uniformes à Boulogne et à la vente de l'hôtel 
du duc Charles de Brunswick. Avec annotations en 
franç. et ail. du baron d'Andlau. Paris, 13 nov. 
1842. (Franç., original.)
210-211 Lettre de Charlotte de Rochau, née Bertaud, pemme
du précédent, au duc Charles de Brunswick, relative 
à la comtesse de Colmar et à la vente de l'hôtel du 
duc. Paris, 17 juin 1843. (Franç., original.)
212-213 lettres de George Jones, journaliste américain, au 
et baron Wilhelm d'Andlau, relatives à la situation de
213 a-b la comtesse de Colmar à Paris. Paris, 29 févr. -
20 juil. 1844. (Franç., original.)
214 Lettre d'amour d'un nommé Donald Stewart à la com­
tesse Elisabeth Wilhelmine de Colmar. Naples, s.d. 
(Angl., original.)
215 Lettre de Victorine, Reine et Henriette Reber et de
Selma Melin, née Reber, institutrices, relative au 
séjour au Château Carré de la comtesse de Colmar et 
à sa conversion au catholicisme. Nancy, 4 janv. 
1856. (Franç., copie.)
216-217 lettre d'O. Schmidt, pasteur réformé, président du 
Consistoire de Nancy, au comte Wieloglowski, cham­
bellan du duc Charles de Brunswick, relative à la 
comtesse de Colmar. Nancy, 3 oct. 1865. (Franç., 
original.)
218
219-220
221
222-223
224-227
Idem. Au sujet des dames Reber. Nancy, 7 oct.
1863. (Franç., original.)
lettre d'Athanase Coquerel, pasteur réformé, au 
baron Wilhelm d'Andlau, relative à ses démarches 
faites pour la comtesse de Colmar. Paris, 16 juil. 
1842. (Franç., original.)
Lettre d'Athanase Coquerel au [comte Wieloglowski], 
relative à un rendez-vous sollicité par l'adressé. 
Paris, 7 oct. 1863. (Franç., original.)
Lettre de Konigswarter Brothers, banquiers à Lon­
dres, au baron Wilhelm d'Andlau, relative à des 
versements en faveur de la comtesse de Colmar. 
[Londres], 12 déc.. 1844. (Angl., original.)
Copies des lettres du comte César de Wuits, de 
Léon de Koricosz, prince d'Arménie, de [Jean Bap­
tiste] Blot-[Lequesnej, avoué, à la comtesse de Col­
mar, relatives aux différentes affaires de l'adres­
sée. Avec annotations des consorts de Civry. Londres, 
Paris, 5 mars 1844 - 14 août 1851. (Franç., copies.)
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f. 228-229 Publication officielle du mariage de la comtesse
Elisabeth. Wilhelmine de Colmar avec Pierre Antoine 
Eugène [du] Collin, [chevalier de Barizien, vicom­
te de Civry]. Avec extraits des journaux londoniens, 
commentant ledit mariage. Reynel, 30 juin 1847. 
(Eranç., copie.)
230-236 Extrait du registre des mariages de la chapelle
française de Londres et autres documents relatifs 
au mariage de la comtesse de Colmar avec Eugène de 
Civry. Londres, 10 juil. 1847 - 6 déc. 1878.
(Eranç., original et copies.)
D. Baron d'Andlau.
237-252
253-276
277-280
281-284
285-292
293-304
305-306
4 n’s du journal officiel Braunschweigische Anzeiger, 
comportant les arrêts relatifs à Wilhelm d'Andlau. 
Brunswick, 14 avril 1827 - 14 juil. 1830. (Ail., 
impr.)
Copies des lettres du baron Wilhelm d'Andlau à la 
comtesse de Colmar, à la comtesse Marie Marguerite 
Sophie de Civry et à Eugène de Civry. Sujets divers. 
Avec commentaires des consorts de Civry. Londres, 
Paris, Pont à Mousson, Clapham, 3 nov. 1842 - 
16 juil. 1851. (Eranç., copies.)
Extraits du journal du baron Wilhelm d'Andlau, rela­
tifs à la comtesse de Colmar. Londres, oct. 1863.
(Ail., o riginal.)
Déclaration notariée du baron Wilhelm d'Andlau, rela­
tive à la reconnaissance et au mariage de la comtes­
se de Colmar. Londres, 1 avril 1863. (Eranç., 
original.)
Déclaration du baron Wilhelm d'Andlau, relative à 
Charlotte Munden [dite Lady Colville] et à la comtes­
se de Colmar. Avee notes autographes du baron d'And­
lau. Londres, 6 oct. 1863. (Franç., brouillon dicté 
et annoté par le duc Charles de Brunswick.)
Idem. Conception primitive qui n'a pas été vue par 
le baron d'Andlau. S.l.n.d. (Franç., brouillon dû 
à la main du comte Wieloglowski.)
Lettre du baron Wilhelm d'Andlau au duc Charles de 
Brunswick, relative au document précédent et à la 
situation personnelle du correspondant. Londres,
20 oct. 1863. (Ail., original.)
Déclaration notariée du baron Wilhelm d'Andlau, re­
lative à la reconnaissance supposée de la comtesse 
de Colmar. Londres, 11 nov. 1863. (Eranç., original.)
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f. 311 Note du baron Wilhelm d’Andlau relative au mariage
de la comtesse de Colmar. [Londres], s.d. [1863]. 
(Angl., original.)
S. Famille de Civry.
312-313
314-317
318-319
320
321
322
323-324
325-332
333-334
335-336
337-338
Lettre de la comtesse Marie Marguerite Sophie de 
Civry, née Berthaud, au colonel Auguste de Rochau, 
son beau-frère, relative à la missive de Donald 
Stewart adressée à la comtesse de Colmar. Nancy,
5 nov. 1842. (Franç., original.)
Lettre de la comtesse Marie Marguerite Sophie de Ci­
vry au baron Wilhelm d'Andlau, relative à des accu­
sations touchant la comtesse de Colmar. Paris, 10 
juil. 1846. (Franç., original.)
Lettre de la comtesse Sophie de Civry au duc Charles 
de Brunswick, sollicitant la main de la comtesse de 
Colmar pour son fils Eugène. Reynel, 5 juin 1847. 
(Franç., original.)
Lettre du comte Pierre Antoine Eugène de Civry au 
duc Charles de Brunswick, au même sujet. Londres,
6 juil. 1847. (Franç., original.)
Idem. Au même sujet. Londres, 8 juil. 1847. (Franç., 
original.)
Idem. Voeux pour le nouvel an. Reynel, 30 déc. 1847.
(Franç., o riginal.)
Idem. Le correspondant annonce la naissance de leur 
fille Blanche. [Reynel], s.d. [juin 1849]. (Franç., 
original.)
Voeux pour le nouvel an des enfants de Civry, Blan­
che, Roselyne, Antoine-Ulrick, Elisabeth, au duc 
Charles de Brunswick. [Paris], janv. 1862. (Franç., 
original.)
Note sur Eugène et Victor de Civry., relative au pro­
cès intenté contre eux pour escroquerie et abus. 
[Paris], s.d. [1862 ou 1863]. (Franç., original.)
Notes biographiques sur le soi-disant comte de Civry- 
Marseille et sur sa femme, Elisabeth de Collmar... 
Phamphlet anonyme inspiré par le duc Charles de 
Brunswick. [Paris], 24 nov. 1862. (Franç., original.)
Lettre de la [se disant] comtesse Berlé de Chamigny 
au duc Charles de Brunswick, en faveur de Blanche et 
Roselyne de Civry. [Paris], 10 déc. [1866?]. (Franç., 
original.)
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f. 339-340 lettre de la même au [comte Wieloglowski] au même 
sujet. [Paris], 13 déc. [1866?]. (Franc?. , original.)
341-342 Adresse du vicomte [Antoine] Ulric-Guelfe de Civry 
aux habitants de Genève, relative à la succession du 
duc Charles de Brunswick. Paris, 23 oct. 1875. 
(Franc?. , impr. )
343-346 Rapport de [Charles Daniel] Bourcart, diplomate suis­
se, alors 1er secrétaire de légation de Suisse à 
Paris, relatif aux membres de la famille de Civry. 
Paris, 31 mars 1890. (Franç., original.)
347-348 Inventaire des pièces du dossier Civry. Genève, 
13 avril 1891. (Franç., original.)
F. Le duc Guillaume de Brunswick.
349-373 Lettres de [Johann Emil Otto] Bohlmann, avocat et 
conseiller judiciaire allemand, au Conseil adminis­
tratif de la Ville de Genève, relatives au duc Guil­
laume de Brunswick, frère du duc Charles et à l'af­
faire Civry. Avec trad. française de quelques lettres 
Berlin, Leipzig, 7 janv. 1877 - 29 janv. 1880.
(Ail., franç., original.)
374-389 Rapport de [Johann Emil Otto] Bohlmann relatif à son 
entretiens avec le duc Guillaume de Brunswick. 
[Brunswick], 8 avril 1874. (Franç., copie sans 
signature.)
390-413 Jugement du tribunal ducal du district de Brunswick 
dans le procès intenté par la comtesse de Colmar- 
Civry contre le duc Guillaume de Brunswick. Histo­
rique des prétendues lettres-patentes reconnais­
sant la légitimité de la comtesse, de Colmar. Avec 
des photographies du Monument Brunswick à Genève. 
Brunswick, 16 oct. 1878. (Franç., copie.)
G. Phoebe Matthews.
414-415 Lettres du colonel baron de Girsewald, aide de camp 
du duc Charles de Brunswick et du baron de Münch- 
hausen, maréchal de la cour ducale et conseiller 
d'Etat, à Phoebe Matthews, gouvernante de la comtes­
se de Colmar, puis couturière, relatives à l'éduca­
tion de sa pupille. Brunswick, 10 août 1828 - 12 déc. 
1829. (Franç., copies.)
416-419 lettres de Phoebe Matthews à la comtesse Elisabeth 
Wilhelmine de Colmar-Civry, relatives à l'enfance de 
l'adressée. Turnham Green, 28 août 1846 - 17 févr. 
1851 et s.d. (Franç., fragments, copies.)
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f. 420-425 
426-429 
430-435 
436-439
Déposition de Phoebe Matthews en faveur de la com­
tesse de Colmar. Brent’ford, 17 nov. 1855. (Franç., 
copie.)
Note du duc Charles de Brunswick relative à la pre­
mière déposition de Phoebe Matthews. [Paris], s.d. 
(Franç., copie.)
Déposition notariée de Phoebe Matthews en faveur du 
duc Charles de Brunswick. Londres, 1 oct. 1863. 
(Angl., notarié en franç., original.)
Lettres du duc Charles de Brunswick à Henri Chain, 
avocat à Paris, relatives au rôle de Phoebe Matthews 
joué dans l'affaire Colmar-Civry contre le duc de 
Brunswick-. La Haye, 26 mars - 8 avril 1865. (Franç., 
original.)
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f. 1
2-12
13-14
15-18
19-20
Documents relatifs au. procès Colmar-Civry contre le 
duc de Brunswick et à l'affaire Weiss.
A. Déclarations et témoignages.
Note du duc Charles de Brunswick relative au document 
de reconnaissance de la comtesse Elisabeth Wilhel- 
mine de Colmar-Civry. [Paris, 1863, s.d. précise.] 
(Franç., original.)
Lettres de H. Silberschmidt, agent du duc, au duc 
Charles de Brunswick, relatives à sa mission pour 
faire démentir les affidavits des témoins de la 
comtesse de Colmar-Civry. Brunswick, 25 août 1863 - 
30 oct. 1864. (Franç., ail., orig.)(Copies.)
Déclaration de Charles Guillaume Sack, greffier à 
Brunswick, relative à l'incendie du palais ducal et 
à la question du parrainage du père. Brunswick, 16 
mars 1863* Trad. française notariée: Paris, 25 mars 
1863. (Franç., copie.)
Consultation de H. Silberschmidt relative à la ques­
tion du parrainage. Brunswick, 13 sept. 1863. (Ail., 
original.)
Déclarations de Karl Wilhelm Ferdinand Adolph Fi- 
schenbeck, docteur en philosophie et de Wilhelm 
Du Roi, docteur en philosophie, professeur de lan­
gues à Brunswick, en faveur de la comtesse de Col­
mar-Civry. Brunswick, 25 févr. 1863. Trad. françai­
se notariée; Paris, 13 mars 1863. (Franç., copie.)
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f. 21-22 Déclaration complémentaire de Karl Ferdinand Adolph 
Fischenbeck au même sujet. Brunswick, 13 mars 1863. 
Trad. française notariée: Paris, 25 mars 1863. 
(Franç., copie.)
23-24 Idem. Brunswick, 9 juin 1864. (Franç., copie.)
25-26 Déposition de Karl Wilhelm Ferdinand Adolph Fischen­
beck, dévoilant les manipulations de H. Silber- 
schmidt. Brunswick, 19 avril 1864. (Trad. française 
notariée: Paris, 14 juin 1864. (Franç., copie.)
27-32 Déclaration et complément de Jodocus Meyer, doyen 
chanoine et prêtre jubilé brunswickois, en faveur de 
la comtesse de Colmar-Civry. Schwerin, 10 avril 1863. 
Trad. française notariée: Paris, 14 avril 1863. 
(Franç., copie.)
33-34 Déclaration modifiée de Jodocus Meyer, révoquant son 
témoignage favorable à la comtesse de Colmar-Civry.
Due à la main de H. Silberschmidt. Avec autographe' 
du déclarant. Lübeck, 18 sept. 1863. (Ail., original.)
35-36 Idem. Trad. française. (Franç., brouillon.)
37 Déclaration de Johann Friedrich Rudemann, pasteur 
émérite, en faveur de la comtesse de Colmar-Civry. 
Brunswick, 9 juin 1864. (Franç., copie.)
38-59 Déclaration notariée de Wilhelm Staats, domcantor et 
custode brunswickois, relative au bassin d'or ou 
d'argent, utilisé ou non, à l'occasion du baptême de 
la comtesse de Colmar-Civry. Brunswick, 19-21 août 
1863. (Ail., original.)
40-41 Idem. Trad. française. Y joint une déclaration de 
théodor Schoeningen, cocher pensionné ducal bruns­
wickois, favorable au duc Charles de Brunswick. Bruns­
wick, 19 août - 4 sept. 1863. (Franç., brouillon.)
42-43 Déposition d'Adélaïde Scholz, née de Lauingen, favo­
rable à la comtesse de Colmar-Civry. Wolfenbüttel,
7 févr. 1863. Trad. française notariée: Paris,
13 mars 1863. (Franç., copie.)
44-45 Déclaration d'Adélaïde Scholz, née Lauingen, dévoi­
lant les machinations de H. Silberschmidt. Wolfen­
büttel, 8 juin 1864. Trad. française notariée: Paris, 
14 juin 1864. (Franç., copie.)
46-47 Déposition d'Elisabeth Leblanc, auparavant institu­
trice de la comtesse de Colmar, favorable à cette 
dernière. Londres, s.d. [1863]. (Franç., copie.)
48 Lettre d'Elisabeth Leblanc, née Stepheard, au baron 
Wilhelm d'Andlau. La correspondante refuse de signer 
un second affidavit défavorable à la comtesse de 
Colmar-Civry. [Londres], 2 déc. 1863. (Angl., 
original.)
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f. 49-50
51-52
53-54
55-62
63-64
65-66
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
Idem. Trad. française. Avec annotation de George 
Thomas Smith, relative à son expédition à Harrow. 
Paris, 13 déc. 1863. (Franç., copie.)
Déclaration modifiée et notariée de Wilhelm Du Roi, 
défavorable à la comtesse de Colmar-Givry. Bruns­
wick, 25 août 1863. (Ail., original.)
Idem. Trad. française. (Franç., copie.)
Lettres de Wilhelm Du Roi au duc Charles de Bruns­
wick, relatives aux témoignages recueillis des deux 
côtés à Brunswick. Brunswick, 25 août 1863 - 13 juin
1864. (Ail., original.)
Déclaration notariée de Theodor Schoeningen. [Cf.î 
f. 40-41.] Due à la main de H. Silberschmidt. 
Brunswick, 4-14 sept. 1863. (Ail., original.)
Déclaration de veuve Friedrich Duderstadt, [menui­
sier], née Beck et de Wilhelm Darnm, argentier pen­
sionné ducal, en faveur de la comtesse de Colmar- 
Civry. Brunswick, 23 févr. 1863. Trad. française 
notariée: Paris, 13 mars 1863. (Franç., copie.)
Déclaration complémentaire de veuve Friedrich Du­
derstadt, née Beck, y joint affidavit de Friedrich 
Former, garde-forestier à cheval ducal pensionné, 
favorables à la comtesse de Colmar-Civry. Bruns­
wick, 25 févr. 1863. Trad. française notariée: Paris, 
13 mars 1863. (Franç., copie.)
Déclaration notariée de veuve Friedrich Duderstadt, 
née Beck, en faveur du duc Charles de Brunswick.
Due à la main de H. Silberschmidt. Brunswick,
21 août 1863. (Ail., original.)
Idem. Trad. française due à la main du duc Charles 
de Brunswick. (Franç., brouillon.)
Déclaration notariée de Cari Schneider, graveur et 
fabricant à Vienne, favorable au duc Charles de: 
Brunswick. Vienne, 7 août 1863. (Ail., original.)
Idem. Trad. française due à la main du duc Charles 
de Brunswick. (Franç., brouillon.)
Déclaration de Heinrich Kreikenmeier et Andréas 
Diedrich, ouvriers brunswickois, favorable à la 
comtesse de Colmar-Civry. Brunswick, 27 févr. 1863. 
Trad. française notariée: Paris, 13 mars 1863. 
(Franç., copie.)
Contre-déclaration de Heinrich Kreikenmeier et d'An­
dréas Dietrich. Due à la main de H. Silberschmidt. 
Wendessen, 7 août 1863. (Ail., original.)
Ms. Bruns.
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81-82
83-84
8 5 -8 6
8 7 -8 8
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98
99-102
Idem. Trad. française. (Franç., copie.)
Idem. Variante du document précédent, y joint trad. 
de la déclaration de Friederike Biethahn, née 
Schmidt, au sujet de Charlotte Munden. Wendessen,
7 août 1865. (Franç., copie.)
Déclaration de Ludwig Fricke, sujet brunswickois, en 
faveur du duc Charles de Brunswick. Due à la main de 
H. Silberschmidt. Wendessen, 7 août 1863. Notariée: 
Wolfenbüttel, 12 août 1863. (Ail., original.)
Idem. Trad. française. (Franç., copie.)
Déposition d'Antoine Bertrand Fonignet et de ses 
filles, en faveur de la comtesse de Colmar-Civry. 
Paris, 6 mai 1846. (Franç., copie.)
Déclaration notariée de Ludwig Damm, argentier ducal 
pensionné, favorable au duc Charles de Brunswick.
Due à la main de H. Silberschmidt. 21 août - 10 sept. 
1863. (Ail., original.)
Idem. Trad. française. (Franç., brouillon.)
Déclaration notariée de Friederike Biethahn, née 
Schmidt, favorable au duc Charles de Brunswick.
Due à la main de H. Silberschmidt. Wendessen,
7 août 1863. Notariée: Wolfenbüttel, 12 août 1863. 
(Ail., original.)
Idem. Trad. française. (Franç., copie.)
Témoignage notarié d'Adolph Clasen, "Intelligenz- 
comptoir ducal" de Brunswick, relatif au journal 
l'Indicateur de Brunswick. Avec trad. française. 
Brunswick, 2 sept. 1863. (Ail., franç., original et 
copie.)
B. Procès comtesse de Colmar-Civry contre duc 
Charles de Brunswick.
103-143 Exposé et notes du duc Charles de Brunswick, servant 
d'aide-mémoire à ses avocats dans son procès contre 
la comtesse Elisabeth Wilhelmine de Colmar-Civry. 
[Paris, 1863, s.d. précise.] (Franç., original.)
144-167 Notes d'Edouard Allou, avocat du duc Charles de
Brunswick, pour sa plaidoirie. Avec coupures annotées 
de la plaidoirie imprimée d'Alexandre Thomas Marie, 
homme politique et avocat des consorts de Civry.
[Cf.: plaidoirie de Me Marie pour Madame la comtesse 
de Civry, née Elisabeth Wilhelmine de Brunswick, 
comtesse de Blanckenbourg et de Colmar, contre S.A.R. 
Monseigneur le duc de Brunswick, son père. Paris, 
Impr. parisienne. [Paris, 1863.] (Franç., original.)
Ms. Bruns.
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168-169
170-173
174
175-176
177-182
183-185
186-188
189-190
191
192
193
194
lettre du duc Charles de Brunswick à Edouard Allou, 
relative à la plaidoirie d'Alexandre Thomas Marie.
[la Haye, 26 mars 1865.] (Pranç., brouillon.)
Idem. Ecriture du comte Wieloglowski. Signé: Duc de 
Brunswick. (Pranç., original.)
lettre du comte Wieloglowski, chambellan du duc Char­
les de Brunswick, à Edouard Allou, relative à la 
plaidoirie d'Alexandre Thomas Marie. Brouillon écrit 
par le duc Charles, [la Haye], 26 mars 1865.
(Pranç., brouillon.)
Idem. Ecriture du comte Wieloglowski. (Pranç., 
original.)
lettres du duc Charles de Brunswick à Edouard Allou, 
au même sujet. Dues à la main du comte Wieloglowski. 
l'une est signée: Duc de Brunswick, la Haye, 11 - 
13 avril 1865. (Pranç., original.)
lettre du comte Wieloglowski à Edouard Allou. Avec 
"Observations [du duc de Brunswick] sur les plai­
doiries contenues dans le Droit du 24 mai 1865". 
la Haye, 28 mai 1865. (Pranç., original.)
lettre d'Edouard Allou au duc Charles de Brunswick, 
le correspondant repousse les reproches de ce der­
nier. Avec env. la Haye, 30 avril 1865. (Pranç., 
original.)
lettre d'Edouard Allou à Henri Chain, avocat, son 
assistant dans ledit procès, relative aux honorai­
res du correspondant. [Paris, 1865, s.d. précise.] 
(Pranç., original.)
Instructions du duc Charles de Brunswick, relatives 
à une lettre à adresser à Henri Chain, [la Haye,
1865, s.d. précise.] (Franç., brouillon.-)
lettre du duc Charles de Brunswick à Henri Chain, 
relative, entre autres, aux lettres du baron Wil­
helm d'Andlau jadis adressées à la comtesse de Col­
mar- Civry. Due à la main du comte Wieloglowski.
[la Haye, autour du 10 avril 1865.] (Pranç., 
brouillon.)
lettre du comte Wieloglowski à Henri Chain, relative 
à la plaidoirie d'Edouard Allou. Due à la main du 
duc Charles de Brunswick, [la Haye, début d'avril 
1865.] (Pranç., brouillon.)
lettre du duc Charles de Brunswick à Henri Chain, 
contient des reproches contre Edouard Allou. Frag­
ment écrit par le comte Wieloglowski. la Haye,
2 mai 1865. (Pranç., original.)
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195-208
209-210
211
212
213-214
215
216-219
220-246
247-261
262
lettres d'Henri Chain au duc Charles de Brunswick, 
relatives aux différentes phases suivies dudit pro­
cès. Paris, 14 avril 1863 - 16 nov. 1865. (Franç., 
original.)
lettre de Jules lévita, avocat à l'Ambassade d'Au­
triche à Paris, au duc Charles de Brunswick, répon­
dant à la question: "les jugements rendus par les 
tribunaux français, dans quels pays d'Europe peu­
vent-ils être déclarés exécutoires?". Paris,
29 août 1863. (Franç., original.)
Idem. Concerne la plaidoirie d'Alexandre Thomas 
Marie. Paris, 24 mars 1865. (Franç., original.)
lettre d'Isidore Fort, auparavant secrétaire du duc 
Charles de Brunswick, à ce dernier, relative audit 
procès. Batignolles, 23 avril 1865. (Franç., ori­
ginal . )
lettre de George Thomas Smith au duc Charles de 
Brunswick, relative à ses démarches en vue dudit 
procès. [londres], 12 oct. 1863. (Angl., original.)
lettre du comte Wieloglowski à Ferdinand Fournioux, 
intendant du duc Charles de Brunswick, relative à un 
prétendu dîner d'Edouard Allou avec la comtesse de 
Colmar-Civry. [la Haye, autour du 20 mars 1865.} 
(Franç., brouillon.)
lettres de Ferdinand Fournioux au duc Charles de 
Brunswick, relatives audit procès et à ses consé­
quences. Paris, 17-24 mars 1865. (Franç., orig.)
3 numéros du périodique Zeitschrift für Rechts- 
pflege im Herzogthume Braunschweig. Contiennent des 
articles touchant le procès Colmar-Civry contre duc 
de Brunswick. Brunswick, août 1858 - nov. 1861.
Année 5, n*8, année 7, n*7, année 8, n° 11. (Ail., 
impr.)
Références juridiques et notes, relatives audit 
procès. Paris, 18 mai 1865 - 20 juil. 1866 et S.l. 
n.d. (Franç., copies.)
Consultation de Tobias Michael Carel Asser, pro­
fesseur de droit et avocat hollandais, relative à 
la question: "un jugement obtenu en France par un 
étranger contre un autre étranger, peut-il être 
exécuté dans les Pays-Bas par une saisie mobilière 
ou immobilière ou..par d'autres voies?". Amsterdam,
27 août 1863. (Franç., original.)
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f. 263-271 Consultation pour S..A.R. le duc de Brunswick contre 
M. et Mme de Civry, rédigé par lynker, avocat à la 
Cour supérieur de Brunswick. [Cf.: idem. Paris, Impr. 
Renou et Maulde, 1863.] Brunswick, 30 août 1863. 
(Franç.-* copie.)
272-283 Avis de droit de Friedrich Wilhelm Ludwig Ropcke et.
Theodor Breithaupt, avocat brunswickois, relatif au­
dit procès. Brunswick, 17-18 mars 1865. Notarié; par 
le Ministère ducal de Brunswick le 18 avril 1865. 
Adhération en français de Jules Lévitaï Paris, 20 
avril 1865. (Ail., original.)
284-285 Jugement du tribunal civil de première instance de la 
Seine dans ledit procès. Paris, 12 août 1863. (Franç., 
extrait des registres.)
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286-287
288-291
292-298
299-300
301-303
304-305
306-312
Liste des documents relatifs à l’affaire Siegfried 
Weiss. [Genève, après 1876.] (Franç., original.)
Minute relative au plein-pouvoir donné par le duc 
Charles de Brunswick à Siegfried Weiss, docteur en 
droit, conseiller juridique au duc Charles. Paris, 
11-29 avril 1868. (Franç., copie.)
Fond de la procuration éditée par le duc Charles de 
Brunswick pour Siegfried Weiss et relative aux démar­
ches de ce dernier en Allemagne pour faire déclarer 
la tutelle nulle et demander reddition de comptes de 
l'administration des biens du duc Charles de Bruns­
wick. Y joint obligations du duc Charles de Bruns­
wick vis-à-vis de Siegfried Weiss, en cas de la réus­
site de ses démarches. 3-4 ex. [Paris, 1868, s.d. 
précise.] (Franç., brouillons et copies dus à la 
main de Siegfried Weiss.)
Opinion de Siegfried Weiss sur la légitimité du duc 
Charles au trône de Brunswick. Paris, 30 mars 1868. 
(Franç., original.)
Opinion de Siegfried Weiss sur la limitation juridi­
que entre les biens de l'Etat et les biens du souve­
rain. Paris, 30 mars 1868. (Franç., original.)
Inventaire des biens du duc Charles de Brunswick en 
Allemagne. Etabli par Siegfried Weiss. [Berlin, 1 oct. 
1868.] (Ail., original.)
Esquisse d'une proclamation du duc Charles de Bruns­
wick à "ses fidèles brunswickois". Due à la main de 
Siegfried Weiss. [Paris, 1868, s.d. précise.]
(Franç., brouillon.)
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f. 313-450 
451-469
470-481
482
483
484
485-488
489-490
491-499
500-505
lettres de Siegfried Weiss au duc Charles de Bruns­
wick, relatives, en: premier lieu, à sa mission en 
Allemagne. Paris, Carlsruhe, Berlin, 12 août 1867 - 
4 nov. 1871. (Franç., ail., orig.)
lettres de Siegfried Weiss au comte Wieloglowski, 
chambellan du duc Charles de Brunswick, relatives à 
ladite mission et aux honoraires du correspondant. 
Paris, Berlin, 8 sept. 1867 - 6 juin 1870. (Franç., 
orig.)
lettres du comte Wieloglowski à Siegfried Weiss, rela­
tives à ladite mission. Avec deux brouillons autogra­
phes du duc Charles de Brunswick, servant à les reco­
pier. Paris, 22 mai 1868 - 24 sept. 1869. (Pranç., 
orig.)
Billet de la présidence ministérielle de Prusse à 
Siegfried Weiss, le comte [Otto Eduard leopold] de 
Bismarck [Schoenhausen], chancelier d’Etat prussien, 
refuse de recevoir l'adressé. Berlin, 3 juin 1868. 
(Ail., original.)
Avis de droit de ludwig Meyn, avocat et notaire alle­
mand, relatif au dépôt obligatoire du Judicatum sol- 
vi. Berlin, 23 sept. - 19 oct. 1868. (Ail., original.)
lettre de Kendell, conseiller intime de légation prus­
sien, à Siegfried Weiss, relative à une audience sol­
licitée par l'adressé et refusée par le comte de Bis­
marck. Berlin, 5 nov. 1868. (Ail., original.)
lettre de Siegfried Weiss à [Johann Conrad] Kern, 
homme d'Etat helvétique, alors ministre plénipoten­
tiaire de la Confédération à Paris, relative au man­
dat du correspondant et à ses relations avec le duc 
Charles de Brunswick.' Avec extraits du Dictionnaire 
des contemporains*. 3e éd. 1865 et d'autres imprimés 
concernant la personne de Siegfried Weiss. Paris,
1 sept. 1873. (Pranç., original.)
lettre de Siegfried Weiss à Charles Binet, notaire 
genevois, au même sujet. Paris, 1 sept. 1873.
(Franç., original.)
lettres de Siegfried Weiss à Alfred le Royer, prési­
dent du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
relatives à la succession du duc Charles de Bruns­
wick et aux exigences du correspondant. Avec la car­
te de visite d'Ernest Millot, avocat français.
Paris, 6 nov. 1873 - 24 janv. 1874. (Pranç., orig.)
lettres de Siegfried Weiss à Georg Thomas Smith, re­
latives à ses services rendus au duc Charles de 
Brunswick et à la succession. Paris, 3-10 sept. 1873* 
(Pranç., angl., orig.)
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f. 506-508 Lettre de Siegfried Weiss à Reymond, au même sujet. 
Paris, 31 déc. 1873. (Franç., original.)
Note de Siegfried Weiss relative à son affaire 
privée. [Paris], s.d. (Franç., original.)
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